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La carretera  
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S
EGUN se ha sabido, a través del diario "Le Monde", 
los franceses se han cansada ya de esperar la 
culminación de las obras—más. costosas de lo 
proyectado en un principio- para el túnel de enlace desde 
jiJBielsa hasta Araguanet Iban invertidos ya muchos 





lenta de los 
autobuses
o  Está p lanteada  la  
discusión del n uevo
conven io
H
o y , en algunas horas de la mañana, ha continuado 
la actitud de los conductores de tranvías y 
autobuses que ya ayer comenzaron una marcha 
lenta. Su queja reside en las peticiones, ahora no 
contestadas, para que las subidas del precio de los 
transportes les repercuta sensiblemente en sus salarios. Es 
ya la tercera vez que en los últimos meses se da una 
marcha lenta. Algunas autoridades han tomado cartas en 
el asunto para normalizar completamente la situación. 
(Información en páginas 6 y 7).
Porque detrás del a g u a  
segu irán  m archándose  
los hom bres
1
' A voz de la provincia que con más urgencia necesita 
ayuda para su promoción socio-economica, en toda 
^  la cuenca del Eb ro, Teruel, se ha dejado oír a través 
de su Consejo Sindical, para sumarse al clamor de "noes" 
al trasvase .del ri'o. Un "no", el turolense, cargado de 
eazón. (Información en pagina 4) ,
J ASESINATO DE CARRERO BLANCO
No han sido 
indemnizados los 
establecimientos 
afectados por la explosión
MADRID, 16 (Lagos).- Los 
p r o p i e t a r i o s  de los tres 
establecimientos públicos que 
r e s u l t a r o n  dañados como 
consecuencia de la explosión del día 
20 de diciembre del pasado año en la 
calle de Claudio Coello, y de la que 
resultó muerto el Presidente del 
Gobierno, señor Carrero Blanco, así 
como su chófer y un policía de su 
escolta, aún no han percibido 
indemnización alguna por las 
pérdidas causadas.
De los tres, sólo ha reanudado sus 
actividades una tienda fotográfica.
propiedad de don Francisco Romero. 
La "boutique", que hace esquina con 
la calle Maldonado aún continúa 
cerrada, así como la otra tienda, cuya 
puerta de entrada está clausurada con 
algunos tablones.
Según la esposa de don Francisco 
Romero, los propietarios de los tres 
establecimientos cursaron en su 
m o m e n t o  a la au to r id ad  
correspondiente, una lista de los 
daños causados y su valoración 
aproximada, pero todavía no han 
tenido conocimiento alguno de las 
posibles indemnizaciones.
LA COMISION GESTORA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
o  SI, A LA SELECTIVIDAD
MADRID, 16 (Europa Press).— Según informa el Ministerio de 
Educación y Ciencia, el presidente de ia Comisión Gestora de ia 
Universidad de Córdoba, ha comunicado ai director general de 
Universidades e investigación ei acuerdo adoptado por unanimidad 
por ia Junta de Gobierno de la comisión gestora de dicha 
Universidad, en ei sentido de felicitar ai ministro de Educación y 
Ciencia.
Esta felicitación se ha formuiado por ia eiaboración y remisión a 
ias Cortes del proyecto de ley sobre pruebas de acceso a la 
Universidad, que, caso de ser aprobado —añade ia comunicación—, 





de LECHE de 
FRANCIA
MADRID, 16 (Logos).- Es 
muy probable que, a partir de ia 
semana próxima, se suspenda la 
importación «Je leche fresca de 
Francia, según declaran a la 
agencia Logos en círculos 
generalmente bien informados.
E l i n c r e m e n t o  de la 
p r o c f u c c i ó n  de l e c h e  
—especialmente en las provincias 
del norte de la Península-, entre 
enero y abril de este año ha sido 
del veintiséis por ciento sobre la 
producción del año pasado; lo 
que significa que, sobre una 
producción nacional de cuatro 
m il ochocientos millones de 
litros, la subida de la producción 
es suficiente para abastecer el 
m ercado, sin necesidad de 
récurrir a las importaciones.
Según los referidos círculos, 
la autorización  de importar 
tre in ta millones de litros de 
leche fresca de Francia, para el 
mes de abril, ha provocado un 
m o v i m i e n t o  especu lador, 
mediante su transformación en 
polvo o dejándose de recoger 
l e c h e  en p u n t o s  donde  
habitualmente se solfa hacer. Las 
dificultades para recoger esta 
leche, parece que ha movido ha 
¡seguir la postura más cómoda de 
recibir la leche de Francia, ep 
cisternas, con el subsigulenl^ 
ahorro en el mecanismo de \p 
recolección, pero con sensible 
gravamen para los productores 
do leche nacional.
''ftí ¥»»■ . « A í C í - .
Obsequio de Grabados de Arte a sus impositores
La labor de cultura popular 
de esta Caja, alcanza ahora 
a sus impositores.
Para celebrar el "Día del 
Libro", se obsequia con una 
carpeta de grabados de arte 
a cuantos impositores realicen 
un ingreso de tres mil ptas. o 
superior, en sus cuentas de 
ahorro, en nuestras oficinas.
DIA DEL LIBRO
AJA Di AHORROSI V a40*rrt ot fkoao dc
l̂AIMCOZAAMGÚNYMQM
22-23-24 de abril J
LOS AUTORES DEL LANZAMIENTO DE 
//COCTELES MOLOTOV// EN SAN SEBASTIAN
PERTENECIAN A L A  
“ETA-V  ASAMBLEA»
UNA BANDERA N A C IO N AL ISTA  VASCA Y 
OTRA COMUNISTA FUERON COLOCADAS EN 
FN CABLES DE ALTA TENSION___________
SAN SEBASTIAN, 16 (Europa Press).- Han sido identificados 
gor la policía donostiarra los autores del lanzamiento de cuatro 
‘ cocteles m olotov”  a i  distintos puntos de San Sebastián durante la 
tarde deLdomingo. A l parecer.se trata de miembros de ‘ ‘E TA -V >  
AsamUea”  pertaiecientes a un comando de Mondragón cuvo» ^ 
nombres no han sido facilitados. ' ^
Por otra p ^ te , también el domingo aparecieron en otro punto 
de la provincia, concretamente en el puerto de Pasajes -^ntre 
Punta Calparra y  Punta del Mirador—,, dos banderas.la nacionalista 
vasca y  la comunista, colocadas sobre unos cables de alta tensión v 
por encima del agua. ^
Después de laboriosos trabajos, los bomberos rfetiraron las dos 
banderas, que habían sido átuadas en los cables, sé supone que 
mediante un juego de poleas. "
CONDE DE MOTRICÒ:
"EL CENTRISMO ES UN CAJON DE SASTRE 
(DONDE ENTRA TODO LO AMBIGUO)“
BARCELONA, 16 (Europa Press).— Don José María de Areilza, cqndé 
de Motrico, ha hecho unas declaraciones a "E l Correo Catalán", eÁ las 
que señala que "no sé quá cosa es eso del centrismo. Me parece un Cajón 
de sastre donde entra todo lo ambiguo que no quiere o no puede 
definirse. Si por centrismo se entiende moderación, entonces sí me daría 
por aludido. Ser moderado es, a mi parecer, preferir la reforma’ a la 
revolución; el respecto de. la legalidad,al desaffo a la ordenación vigente: 
la evolución al cataclismo,' los cambios a las rupturas; la continuación a 
los saltos en el vacio; el aprovechamiento de cuanto sea útil y converiiente 
a la liquidación por derribo y, en resumen, el ser realista a ser autópico".
Señala en sus declaraciones el conde de Motrico que la monarquía 
puede significar la reconciliación de los españoles en la libertad y en la ley 
y que, el asociacionismo más que renacimiento, es un clima de esperanza,
"Hay gente que desearía ver ampliada la base del sistema con una 
- ancha participación y una auténtica representatividad", añade.
INAUGURACION DE
LAS V I  SEMANAS NACIONALES
DE EDUCACION FA M IL IA R  PSICOSEXUAL
DEBATE LIBRE (ENTRE PADRES. 
HIJOS Y PROFESORES)
MADRID,’ 16 (Europa Press).— 
Ayer fueron inauguradas en Madrid 
las IV  Jornadas de Educación 
Familiar Psicosexual, a las que asisten 
más de doscientos participantes entre 
educadores, especialistas, directores 
de centros docentes y representantes 
de asociaciones de padres de familia. 
Este año, el tema de las jornadas es 
"relaciones interjuveniles y familia".
En la sesión inaugural tomó la 
palabra el director de dichas jornadas, 
don Alfredo Muñoz Hidalgo, quien 
puso de relieve la importancia de los 
trabajos a desarrollar durante los tres 
días de sesiones y dio diversas 
orientaciones sobre el modo en que 
deberán ser realizados.
Asimismo, intervino el director del 
Centro de Iniciativas Pedagógicas, 
don Ignacio Buqueras Bach, para 
manifestar que el público español 
está, en general, sensibilizado por el 
tem a de la educación familiar 
psicosexual. Más adelante indicó que.
a pesar de que en los tres ültinioi 
años han enviado al Ministerio df 
Educación y Ciencia las conclusión« 
de las Jornadas, entonces celebradas, 
no ha habido respuesta alguna por 
parte de las autoridades que regía 
dicho departamento.
En tales conclusiones se solicitaba 
del Ministerio de Educación y Ciencia 
la implantación de cursillos sobre 
e d u c a c ió n  p s ico se xu a l para 
educadores, y la inclusión de este 
tema en las orientaciones pedagógicas 
de Educación General Básica, y en los 
restantes niveles de la enseñanza
Finalizada la sesión inaugural,que 
tuvo  lugar en la Sede de la 
Organización Sindical, se procedió! 
la distribución y composición de las 
diferentes mesas de trabajo, cinco en 
total, que tratarán, respectivamente, 
de re lac iones afectivo sexuales, 
i n t  e r r e I a c io  nes fam ilia res , 
i n t e r re I  ac io  nes deportivas, 
interrelaciones educativas, y medios 
de información y formación.
MADRID, 16 (Logos).— Ayer el 
cielo estuvo nuboso en el cuadrante 
sureste peninsular y muy nuboso o 
cubierto en el resto de España. Hubo 
prec ip itac iones muy débiles en 
Galicia y sudeste y muy irregulares en 
el resto de la P e n ín ^ a , con 
tormentas en puntos del Centro, La 
Mancha, Cataluña, Levante y 
Sudeste, nevando en el Sistema 
Central. Hoy disminuyó la nubosidad 
en Levante, Sudeste y a última hora 
en Galicia, produciéndose lluvias en 
am bas mesetas y puntos de
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Andalucía y Baleares, Se formar» 
.nieblas y neblinas muy dispertas« 
toda la Península.
TIEMPO PROBABLE
En el Cantábrico, bancos de itíeb. 
a estratos bajos. En el resto de ^ 
Península y Baleares, nubosidw a 
evolución que aún podría produc 
a lg u n o s  chu bascos aislado' 
especialm ente en los sistera* 
mcntañosos. i
TENDENCIA PARA LOS 
DIAS 17 Y  18___________________ i
Día 17: Continuará el tiempo« 
análogas características,
Día 18: Sin cambios notable 
aunque al final del periodo < 
p red icc ión  puede auinentar | 
nubosidad por el Oeste peninsiuari i
TEMPERATURAS EXTREMAS 
DE ESPAÑA___________________.
Máxima, de 22 grados en Cero 
Mínima de 2 grados, en León
m a r t e s , 16 DE A B R IL  OE 1974
Ricardo de ¡a Cierva:
El Ateneo de Madrid 
“ni tribuna 
de charlantes, ni 
trampolín para 
la subversión“
DeAe ser un cauce para las inquie­
tudes culturales, incluso políticas 
cuando tengan una dimensión cu! 
tura!".
M A D k lD , 16 {E u ropa  P re s s ).- E l d iario “ Y A ”  
publicó el domingo en sus páginas de reportajes una amplia 
entrevista con el director general de Cultura Popular, don Ricardo 
de la Cierva, en la que se aborda el tema del Ateneo de Madrid. En 
la- entrevista ,̂ firmada por Marino Gómez Santos, el d tector general 
dice, entre otras cosas, los siguiente:
“ El Ateneo de Madrid ha 
sido, por encima de todo, una 
in s t i t u c ió n ,  muchas veces 
protagonista colectivo de la 
cultura española a través de 
Madrid. Como tal, enormemente 
importante, sin la cual no se 
podría entender la historia de la 
cultura española, y sobre todo 
madrileña, en la segunda mitad 
del siglo XIX y en el primer 
tercio del siglo XX. Lo que 
ocurre es que junto a esta 
dimensión''cultural, que es la que 
ahora hay que potenciar de 
manera plena, el Ateneo de 
Madrid, ha tenido también una 
dimensión política. Esta,’ en 
varios períodos de su historia, 
legítima, indiscutible, digamos 
que constructiva, ha degenerado 
en una difnensión partisita. 
Entonces el Ateneo se convirtió 
en caja de resonancia de 
d e t e r m i n a d o s  g r u p o s  y 
movimientos".
“ Y e s to ,  precisamente 
—añade luego el señor de la 
Cierva, es lo que yo creo que el 
A ten^ de Madrid no puede 
volver a ser. Si un cauce para 
todas las inquietudes culturales, 
incluso políticas cuando tengan 
una dimensión cultural; no. un 
Hyde Park, una tribuna de 
c h a r l a t a n e s  p o l í t i c o s  y, 
muchísimo menos, un trampolín
fOTOGU,\FIA-ClM:
NUEVO, eeaaión. ÚiipoMivM ' ̂  
Ncoím, oonfeeóóii de diepniB' 
'vw, a pertic de n e n t^ ,  faippco 
y nepo,o color. Çaktayadi, 3
Ma r t e s , le  d e  a b r i l  d e  1974
para la subversión como fue en 
algunos períodos, por fortuna 
muy breves, de su historia. Creo 
que no debemos afosearnos 
ahora; pensar que el Ateneo de 
Madrid fue sólo una tribuna para 
este tipo de actuaciones, sino 
para otras de gran trascendencia. 
Es preciso volver sobre los 
testimonios de algunos ateneístas 
insignes, que después de haber 
fomentado este partidismo al 
que hemos aludido, en algunos 
momentos dé pasión, volvieron 
sobre sus hechos para repudiar 
duram«nte aquellos periodos” .
R e s p o n d i e n d o  a o t r a  
cuestión, el director general de 
Cultura Popular dice que “ se 
pre tende que el Ateneo de 
Madr id ,  este de 1974, sea 
muchas cosas. Tenemos tanta 
ilusión puesta en su destino que 
realmente tenemos el riesgo de no 
alcanzar a conseguir todas las 
altas cotas que nos hemos 
propuesto. No obstante, con que 
lleguemos a conseguir una buena 
par te ,  dar íamos por  bien 
empleados todos los desvelos. 
Pretendemos en esta empresa de 
resucitar el Ateneo de Madrid 
que esté marche por sí solo 
cuando antes, que llegue a 
alcanzar esa imprescindible 
autonomía necesaria para toda 
empresa cultural que se precie. 
El Estado, la Administración, 
asume aquí su papel con un claro 
carácter subsidiario, como en 
toda nuestra política cultural ha 
m a r c a d o  el m in i s t r o  de 
In fo rmac ión,  Pío Cabanillas, 
reciente. Y el Ateneo de Madrid 
debe recibir este impulso de la 
Administración para ponerse en 
òrbita, para marchar después todo 
lo independientemente que esta 
institución merecerá” .
Asegura después el señor de la 
Cierva que el Ateneo “ tiene que 
ser un centro de cultura y de 
convivencia, sin que una ni otra 
produzca disensión, la cual nò 
quiere decir que se pretenda 
conseguir un ambiente uniforme V 
m o n o l í t i c o .  Dicho ambiente 
puede ser tenso a veces, intenso 
(esto debe serlo siempre), 
dialogante. Y por encima de 
todo, de buenas maneras, que es 
lo que ha de presidir todas las 
actividades del Ateneo” .
LAS ASP IR AC IO N ES  DE LOS EMPRESARIOS 
DE LA CONSTRUCCION DE ASTURIAS
Afectan a 40.000 obreros
PIDEN ENTRE OTRAS COSAS, QUE SE SUPRIMA LA CLAUSULA 
DE EXENCIONAN LOS CONTRATOS CON REVISION DE PRECIOS
CfVIEDO, ¡6  (Europa Press).- Un total de 40.000 
obreros de la construcción pueden verse afectados en 
Asturias,, si la Administración no hace frente a las 
aspiraciones de los empresarios del ramo, que están 
dispuestos a paralizar las obras, según se desprende de los 
acuerdos tomados hoy en el Sindicato Provincial de la 
Construcción, en una reunión de la Unión Provincial de 
Dicho Sindicato.
Los acuerdos tomados son los siguientes:
-Q u e  para los contratos sin revisión con todas los 
organismos de la Administración, tanto central como local, 
comisión provincial de Servicios técnicos, orgarnsmos 
autónomos y  de propiedad particular, cuyas obras se hayan 
realizado durante 1973 y primeros meses de 1974 o estén 
aún pendientes de realizar por compromisos anteriores, se 
disponga la aplicación automática de forma de revisión sin 
franquicias ni exención de tipo alguno.
—Que en los contratos con revisión de precios se suprima 
la cláusula de exención del primer 20 por 100.
—Que el incremento autorizado para valores, venta o 
renta  de las viviendas de protección oficial, como
consecuencia del decreto de 8 de febrero de 1974 y del 
aprobado p o r  C onsejo  de Ministros pendiente de 
publicación, revierta proporcionalmente al constructor, 
principal afectado por el incremento de costos que lo 
motivaron.
—Que los índices oficiales de revisión sean reaies y 
recojan íntegramente todas las variaciones de precios 
producidas, in clu so  las no oficia les, y que los 
correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 
1973 sean como mínimo equivalentes a los ya publicados 
por el Sindicato Nacional de la Construcción, todavía 
inferiores a la realidad.
—Que los índices de revisión se aprueben con regularidad 
d en tro , co m o  m áxim o, e l mes siguiente al que 
correspondan.
-Q u e  se autorice con carácter excepcional, dado el 
momento por el que atraviesa el sector, la rescisión de 
contrato sin perdida de fianza ni aplicación de las posibles 
penalidades previstas para cada caso,
-Q u e  se comuniquen estos acuerdos al gobernador civil, 
procuradores en Cortes por la provincia y al presidente del 
.Sindicato Nacional de la Construcción.
EL AGUA DE 
ESPAÑA
LA CAPACIDAD MINIMA DE LOS 
CAUDALES^ SUBTERRANEOS ES DE 
200.000 HECTOMETROS CUBICOS
MADRID, 16 (Europa Press).— El Instituto Geológico y Minero de 
España ha evaluado que durante la década de los años‘?0 la demanda de 
agua industrial y urbana es cubierta en un 34 por ciento a partir de 
yacimientos subterráneos, y  la agrícola en un 22 por 100. Para el 
coryunto nacional la demanda fue un 23 por ciento, s^ím  señala el jefe 
dé la División de Am ss  Subterráneas del Instituto Geológico y Minero de 
España, don Juan Goma Guillén, en un informe que publica “ Industria 
Minera” , Boletín de Información del Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas de España.
Señala asimismo dicho informe la particularidad de que la España 
insular se abastece, prácticamente, en el cien por cien de aguas 
subterráneas y algunas cuencas hidrográficas suministran más del 60 por 
ciento del abastecimiento urbano e industrial, como ocurre en las del 
Guadiana, Júcar y Sur.  ̂ \
La participación del agua subterránea en la satisfacción de las 
necesidades del país en el futuro deberá incrementarse y en el mejor de 
los casos mantenerse, lo que supondrá, en términos absolutos, un 
aumento considerable si se tiene en cuenta el crecimiento estimado de la 
demanda, añade el informe.
L A  INFRAESTRUCTURA, PROBLEMA
Se destaca la importancia, y la necesidad de dotar al país de una 
infraestructura hidrográfica adecuada, teniendo en cuenta que existen 
211.000 captaciones de’ aguas subterráneas en España —sin contar los 
pequeños pozos caseros— cuyo valor actualizado en pesetas de hoy sería 
de 3.500 millones de pesetas-que como media anual se han gastado en los 
últimos años. La mayoría de estas inversiones se hacen, en cuanto a la 
fase de investigación se refiere, sin apoyarse en criterios técnicos, lo que 
significa un elevado tanto por ciento de fracasos.
La capacidad actual de los embalses españoles de superficie —señala el 
señor Coma Guillén—, es de 38.000 hectometros cúbicos, y su capacidad 
máxima futura puede llegar a los 70.000 hectómetros cúbicos, siendo la 
capacidad total de los citados embalses subterráneos donde radica uno de 
fos aspectos clave para nuestro país, al ponemos al abrigo de 
contingencias aleatorias del ciclo hídrico.
En esta línea de ideas se señala en el informe que alguno de 
nuestros grandes ríos podría ser aprovechado más allá de las posibihdades 
que le permite su regulación superficial si se hubiera puesto en juego esta 
capacidad de almacenamiento que le prestan los embalses subterráneos de 
su cuenca.
Se especifica seguidamente las tareas realizadas dentro del Plan 
Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas cuya preparación se 
inició en 1970, y en el curso del cual se han delimitado y cuantificado 75 
sistemas acuíferos en la península y otros 11 en la España Insular.. En 
1972, se efectuaron 109 sondeos con 14.000 metros perforados; 26.000 
puntos acuíferos inventariados; 1.075 sondeos eléctricos verticales y más 
de 100 ensayos de bombeos realizados. Las previsiones del 111 Plan de 
Desarrollo al respecto eran de 906 millones de pesetas. A finales de 1973, 
se habían llegado a archivar información de 40.000 puntos acuíferos.
CORREDOR DE PRUEBAS
M e¡or si p rocede de  A rtes  
Gráficas. N o  im porta e d a d
DIRIGIRSE A PRENSA ARAG O NESA , S. A. 
Marcial, 2 - ZA R A G O ZA
EL 5 DE myOr 
VIA CRUCIS EN - 
MONTEJURRA
P A M P L O N A , 16 (Europa 
Press).— Para el próximo día 5 se 
ha señalado la celebración en 
Montejurra, en Estella (Navarra), 
la  t ra d ic io n a l concentración 
carlista, que tiene lugar en aquel 
monte los primeros domingos 
del citado mes de cada año.
A  tal efecto, la hermandad 
penitencial del Via Crucis de 
M ontejurra ha solicitado del 
A rzo b isp a d o  de Pamplona el 
correspondiente permiso para la 
celebración del Vía Crucis a lo 
largo de la falda d d  monte y  d e , 
la niisa en su cumbre.
"CANNON" ABANDONA 
iCANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
16 (Cifra).- Ayer regresó a París el 
artista William Conrad, famoso 
«personaje que realiza la serie 
televisiva "Cannon" quien aprovechó 
su rápida visita para conocer las 
cañadas del Teide y otros lugares de 
la isla. Venía acompañado de' un 
director de la televisión francesa.
VENDEDOR/A
Previa selección personal y  por 
a u m e n t o  d e  p l a n t i l l a  
incorporam os tres personas a tas 
que
180.000
OFREC EM O S
•  A lta  en nom ina, 
pesetas anuales.
^  S e g u ro s  Sociales, A yuda  
fa m ilia r. Pagas extras
O C o m i s i o  n e s  
c o m p l e m e n t a d a s  c o n  
p r e m i o s  m e n s u a le s  y 
anuales po r venta.
O C u r s i l lo  de  capacitación 
p a r a  í n c o r p o  r a c i ó n  
inm ediata .
R E Q U ER IM O S:
^  Mayores de 21 años con 
servicio m ilita r  cum p lido .
0  D e d ic a c ió n  c o m p le ta  y 
c u l t u r a  a n iv e l m e d io  
m fn ím o.
0  Capacidad de traba jo .
Se valorará: Experiencia en 
venta.
•  Estado c iv il, casado.
V I S I T E N O S  P A R A  
IN F O R M A R S E  en M ontaner y 
S im ón, S. A . - San V icen te  de 
P a d I, 7 d u p l ic a d o ,  segundo. 
A tenderá D. D ion is io  M iranda de 
10 a 1 y  de 4 a 7.
O fic ina  C olocación Ref. 31 .147 .
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PESTO
Automatización, mediante elementos de Aire comprimido. 
Precisa para la zona de Tarragona
INGENIERO TECNICO
para hacerse cargo dè las relaciones Tecnico-Comerciales 
en la provincia de Tarragona
SE REQUIERE
Experiencia tecnica mínima de tres años 
en Mantefiimieíltb o éti Proyectos o en Fabricación. 
Residencia en la zona.
Carnet Conducir
SE OFRECE
-L a  retribución se fijará en función del grado de adecuación al 
puesto.
-Gastos aparte
-Formación Técnica á cargo de la empresa 
-Jornada Laboral 5 días
F N V IA R  -carta manuscrita 
c iN v iM R  -curriculum vitae
-eventualménte, pretcnsiones
Escribirá FestoPneumatié, S.A .C /Union 13y  15.
Hospitalet (BARCELONA) ____________
2.* SEMANA
C O S O
©WDDHHEr
pibduetíent
r ú a t e
Dióiiay
4 -6 ’IS y 8’30 
( T O D O S .  P U B L I C O S )
2.* SEMANA
R E X
4’45-7 ’15 y 10’45 
( T O D O S  P U B L I C O S )
Peter
F I N C H
Liv
U L L M A N N
Panavisión 70 mm. 
Technicolor y sonido estereofónico
Planteamiento del Consejo Sindical de Teruel
I n s U d a  y  N O  o l  
T R A S V A S E
PORQUE DETRAS DEL AGUA SE SEGUIRAN 
YENDO LOS HOMBRES
TERUEL, 16 (Cifra).— “ De ejecutarse el 
proyectado trasvase, sería tanto como cerrar la 
última esperanza a que. la Justicia distributiva 
produzca sus efectos correctores en beneficio 
de Teruel y  de otras provincias de la cuenca del 
E b r o  e n  p a r e c i d a s  c o n d i c i o n e s  
socio-ecouomicas” , han sido la^ consideraciones 
jurídicas acordadas por el comité ejecutivo del 
C onsto  Sindical Provindal en un escrito que 
dirigen al je fe  de la Coplisaría de Aguas del 
Ebro, rogando su incorporación al expediente 
de informacími p i^lica y  oponiéndose al 
trasvase del citado río.
“ El proyectado trasvase de una buena 
parte de caudal del Ebro al Pirineo Oriental, no 
será lega l con  d i presente ordenamiento 
jurídico, por cuanto la vigente Ley  de A ^ a s , 
so lam en te  llega a la regulación-límite de 
c o n c e s i o n e s  a d m in i s t r a t i v a s  d e  
aprovechamiento de a g í» , cuya naturaleza 
conceptual y  jurídica, exige la existencia de un 
peticionario (persona "ísica o jurídica) para un 
ap ro vech a m ien to  c o n c re to  y  definido’,’ 
ccmtinúa el escrito del citado Comité Ejecutivo 
Provincial.
“Si se ejecuta a pesar de todo - ^ c e  otro 
pám do de la carta será un acto no porderado de
la administración, que conculcará ^avemente el 
principio'de estado de Derecho, tan consagrado 
por las leyes fundamentales” .
Se contienen en el escrito, asimismo, una 
serie  de consideraciones socio-económicas 
acerca de la situación provincial en el ámbito 
r^cH ial. Entiende el comité ejecutivo dd 
Consejo Sindical turolense que esta por llegar la 
hora de la aplicación de los principios de la 
ju s t ic ia  d is tr ib u tiva  y  de igualdad de 
iqiortunidades, benefido de las provincias que 
1 han quedado en la posidón negativa de los 
a lu d idos  d esequ ilib r io s  interregionales y 
provinciales” .
Concluye el escrito oponiéndose al trasvase 
del Ebro, “ pwquej detrás de los hombres que ■ 
han integrado una fuerte emigración, se irá el 
agua y  con el agua continuará la inercia de la 
emigración, al m iaño tiempo que desaparecen 
las posibilidades de industrialización y  de 
incremento ic a r io  por nuevos regadíos”.
El acuerdo de dirigir un escrito al je fe  de la 
Comisaría de Aguas d d  Ebro fue tomado en 
sesión celdirada por el Comité Ejecutivo dd  
Consgo Sindical Provincial de Terud, bajo la 
presidencia de su titular y  d e lgad o  pródhcial 
de la  Organización Sindical, señor Sainz 
Ranillo.
EN UNA FABRICA BILBAINA
Prueba del primer coche eléctrico 
fabricado eo España
•  OBJETIVOi UTILIZARLO PARA MICROBUSES URBANOS
BILBAO, 16 (Cifra).— Un 
coche eléctrico, según parece el 
primero fabricado en España, se 
está probando en Bilbao, desde 
hace  ve in te  días, en las 
i n s t a l a c i o n e s  de  l a 
“ Westinghouse” , con resultado 
satisfactorio hasta el momento.
La noticia la da ' hoy “ La 
Gaceta del Norte” , que aporta 
datos en torno a esta reajización. 
“ Tras un largo período de 
estudio y perfeccionamiento del 
motor eléctrico —dice el citado 
rotativo—, y una vez superadas 
las pruebas técnicas, en los 
laboratorios de la Westinghouse, 
se encargó a la factoría Authi de
Pamplona una carrocería de 
mini-furgoneta “ Morris“ , lo que 
se efectuó a la perfección, según 
los cálculos previstos, y en ella se 
acopló el motor” .
“ A u n q u e  la velocidad 
alcanzada por  el automóvil 
eléctrico no es todavía excesiva 
— se d i c e  ta mb ié n  en la 
i n f o r m a c ió n —, se cree que 
podría mejorarse, calculándose 
por otra parte al vehículo de 
mornento, una autonomía de 80 
k i l óm e t r o s .  Parece que las 
pruebas han satisfecho a los 
técn icos,  creyéndose que el 
motor podría ser utilizado en 
nuestras ciudades, aplicado
princ ipa lm ente  a microbuses 
urbanos. Mientras tanto, parece 
q u e ,  en d ía s  sucesivos, 
cont inuarán  las pruebas y 
e n s a y o s  hast a  conseguir 
resultados definitivos” .
Con esta experiencia, España 
se incorpora a la serie de 
naciones —unas siete—, que hoy 
trabajan en la fabricación y 
perfeccionamiento del automóvil 
e léc t r ico ,  so lución que se 
considera ideal, en opinión de 
m uch os  técnicos,  para el 
t ranspo r te  urbano,  por la 
contaminación que originan los 
motores tradicionales y po'" 
carestía del combustible.
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GIL ROBLES; “Sí hay juez especial 
en el asunto Reace“
MADRID, 16 (Europa Press).- Don José María Gil Robles y Quiñones ha manifestado a "Europa 
Press" que "s í hay juez especial, también, en el asunto Reace (aceite de Redondela), como también hay 
un fiscal especial que sigue estando en comisión de servicio a pesar de haber sido destinado a la fiscalía 
del Tribunal Supremo".
o Como se informó, a petición de los letrados señores Stamp%Brau, y Gil Robles, el Tribunal bupremu 
nombró también juez especial -don  Julián Sanz Segundo- para la instrucción del sumario relativo a la 
muerte de don Isidro Suárez.
m a r t e s . 16 DE A B R IL  DE 1974
MINUTO
DE




ES DE CEDRO ROJO 
Y REPRESENTA A 
U  "MADONNA 
DE LA ESTRELLA"
RIVOLI (Italia), 16, (E fe),- Los 
ladrones se han llevado la estatua 
bizantina del siglo V III "La madonna 
de la Estrella", de la iglesia donde se 
conserva^ desde hace 200 años, 
según informa ayer la policía.
La e s ta tu a ,  que m ide 50 
centímetros de altura, y pesa de 7 a 8 
kilos, era conocida popularmente 
como "La madonna negra", debido a 
que estaba hecha de cedro rojo 
oscuro. Estaba considerada como la 
patrona de Rivoli, localidad situada 
al nordeste de Turín.
Esta estatua, debido a su fácil 
identificación, es muy d ifíc il de 
vender. SU valor es incalculable, por 
el m om ento, ha manifestado la 
D irecc ión  N aciona l de Arte y 
Antigüedadess.
Continúa la recesión 
industrial DSA
•  LA CAUSA SIGUE SIENDO LA MERMA 
DE LA PRODUCCION AUTOMOVILISTICA
WASHINGTON, 16 (E fe ). -  En 
m arzo, la producción industrial 
norteamericarm continúa decreciendo 
por cuarto mes consecutivo, reveló 
ayer el sistema federal de la reserva. 
S e g ú n ,  e l  b a n c o  C e n t r a l  
Estadounidense, la producción  
industria l descendió un 0,5 .por 
ciento^ en marzo, confirmando las 
predicciones en el sentido, que la 
economía norteamericana entró en 
diciembre pasado en una era de 
recesión.
E l departamento de Comercio, 
según fuentes oficiosas, anunciará por 
su parte en los próximos días, las 
datos sobre e l crecimiento del 
p ro d u c to , nacional bruto (PNB)^ 
señalando que éste fue negativo.
Aunque la producción industrial 
es solamente un factor de los muchos 
teriidos en cuenta a la hora de medir
el “PNB", es si^ificativo su deseo< 
a la ñora ae predecir él estado genaral 
de la economía. La producción 
industriahaambién d ecre c ió  en 
febrero, en un 0,9 por cien; en enero, 
un 0,7 por ciento y en diciembre, un 
0,6.
La mayor causa de ef tos descensos 
se debió a la merma de producción en 
la industria automovilística, como 
consecuencia de la crisis energética.
Mientras tanto, el “prime rate”  
(tasa de intereses bancario que cargan 
los bancos a los mejores clientes) 
registró hoy un aumento, alanunciar 
el “First NacionalBannk de Chicago”  
que lo  in crem entaba  sobre el 
existente en otras organizaciones de 
crédito de un diez por ciento a un 
10,10. por ciento. E l nuevo interés 




SA IG O N ,  16 (E fe-Upi).- 
Vijgtnam del Sur ha anunciado 
hoy que había cancelado las 
conversaciones de paz con el 
V i e t c o n g  e n  P a r í s  
indefinidamente, debido a los 
importantes ataques comunistas 
en territorio  de Vietnam del Sur. 
" E l  Vie tcong,  aíjn muestra 
indicios de tomar por la fuerza
La 'tabelión 
monetario" europeo
#  PUEDE AHONDAR LAS YA PROFUNDAS 
DIVISIONES EXISTENTES CON WASHINGTON
G IN E B R A . (C rón ica  de Ernesto Bonasso, de la agencia E fe ).— L o s  
expertos m onetarios de la Com unidad Europea, a. la búsqueda del 
vellocino de oro, p royectan  convertir sus reservas de m eta l amarillo, 
estimadas en diez y och o  m il m illones de dólares, al p recio  o fic ia l de 
cuarenta y dos dólares con  veintidós centavos p o r  cada onza, en la 
jugosa suma de setenta y dos m il m illones de dólares, mediante la 
sencilla operación  de cambiar dichas reservas auríferas al p re c io  del 
mercado libre, cuatro veces superior al recon oc id o  ofic ia lm ente.
Esta versión insistente que circula en los m edios de Zu rich , p rin cipa l 
mercado de los países asociados en la com unidad fren te  a los Estados 
Unidos, hostiles a la a dopción  de tal medida, y partidarios en cam bio de 
una 'profunda re fohnd  del sistema m onetario  occiden ta l en una fecha  
posterior a las elecciones en F ra n c ò
A q u í  se considera muy prob lem ática  tal medida y no se aprecia bien 
cóm o semejante volum en de o ro  pod ría  ser absorbido p o r  los mercados 
m onetarios de Londres, Z u rich  u otros.
P o r  otra  parte, A lem ania O cciden ta l y '  Gran Bretaña, que han 
manifestado en los ú ltim os  tiem pos una fu e rte  voluntad en procura  de 
un restablecim iento de la unidad p o lít ica , económ ica  y m ilita r de- 
Ctcidente —afirmase— dan pruebas de suma cautela y aconsejan esperar 
el resultado de los com ic ios  en Francia antes de apoyar un p roy ecto  que 
muy bien p od ría  ahondar las ya profundas divisiones existentes entre  
Europa y Washington.
Contrariam ente a o tros  países de la Com unidad Europea —se 
agrega— A lem ania y Gran Bretaña no poseen cuantiosas reservas de oro, 
al menos, no en las p roporc ion es  registradas en Francia e Ita lia, que se 
beneficiarían en medida m uy superior, si la versión apuntada tuviera 
visos de seriedad.
Las especulaciones en to m o  a la “ rebelión  m onetaria”  de Europa son 
indudablemente un trasunto del desasosiego de algunos países ante la 
negra perspectiva de enfrentarse durartte un tiem po im previsible con  
una factura  del p e tró le o  árabe m uy elevada y p o r  tanto con  un 
prolongado desequilibrio de sus balanzas de pagos.
Los  expertos suizos son m uy excép ticos  sobre una posibilidad  
inmediata dé reconstru ir el deteriorado sistema m onetario  occiden ta l y 
recuerdan que desde hace ya tres años, m ucho antes de la crisis del 
petró leo, se investiga sin resultados visibles sobre los mejores medios de 
restablecer un equ ilib rio.
Uno de ellos, refiriéndose precisam ente al desequilibrio grave en 
todas las finanzas del m undo occidenta l, com o  consecuencia de la 
‘guerra de p rec ios”  del pe tró leo , iras p ronostica r la im posibilidad de 
una solución  n i en el co rto  n i en el mediano plazo, confesaba 
paladinamente que Suiza quedaría inerm e para co laborar activamente 
en la creación de un nuevo sistema m onetario  internacional, com o  lo  
hizo en o tros  m om entos  críticos , p o r  la sencilla razón de que perderá en 
■seis o siete años unos veinte m il m illones de sus reservas privadas y 
públicas.
P o r  ahora —aseguraba— la cuestión esencial consiste en saber quién, 
perderá m ayor cantidad de sus reservas en las conm ociones  financieras y 
monetarias que se avecinan en los  p róx im os  meses.
M a r t e s , le  o r :  a b r i l  d e  1 97 4
LAS .
DE PAZ DE PARIS
Vietnam del Sur", ha declarado 
el m i n i s t r o  de Asuntos  
Exteriores Yuong Van Bac, en 
una conferencia de Prensa.
"La República de Vietnam 
del Sur, ha dado instrucciones a 
su delegación en París, para que 
suspenda su participación en las 
c o n v e r s a c i o n e s  po l í t i cas  
e n c a m i n a d a s  a organizar 
elecciones, dijo Bac.
Vietnam del Sur dijo que 
v o l v e r á  a la mesa de 
n e g o c i a c i o n e s  cuando el 
Vietcong»muestre voluntad de 
negociar.
El m in is t r o  de Asuntos 
Exteriores no hizo mención de 
las conversaciones militares en 
Saigón, que, durante 14 meses, 
han tratado de establecer una 
tregua de alto el fuego.
Bac manifestó a la prensa que 
el ataque vietcong contra Tong 
Le Chan, a 88 kilómetros al 
nor te  de Saigón, hace una 
semana, fue la rpzón inmediata 






JIMENEZ Y ELIO 
COTTENA
M A D R I D ,  16 ( L o g o s ) . — 
Televisión Española tiene previstas 
durante la presente semana, las 
siguientes retransmisiones deportivas: 
E l miércoles día 17, a. las diez y 
veinticinco de la noche, se ofrecerá 
desde el Palacio de Deportes de 
Zaragoza el Campeonato de Europa 
de los pesos plumas entre Gitano 
Jiménez, y  Elio Cottena. E l sábado 
día 20, por la segunda cadena, a las 
siete  de la tarde y dentro del 
programa “Deporte en la Dos”, se 
retransmitirá la jornada final del 
Torneo Open Internacional de Golf, 
desde los “links” del Club de G o lf de 
la Manga del Mar Menor, en Murcia. 
E l domingo 21, a las doce de la 
mañana, d en tro  del programa 
“ Unidad M óvil”, se ofrecerá desde el 
c ir c u ito  de M a rto re ll e l X III  
Campeonato Feria de Primavera de 
Mo tocross, en la categoría de 250 c.c. 
Seguidamente desde el frontón de 
Anoeta de San Sebastián, se televisara 
la final de Pelota para Profesionales. 
Finalmente el domingo, a las ocho de 
la tarde por ¡a primera cadena, se 
televisará el encuentro de jútbol 
Mureia Las Palnws, que se disputará 
en eíestadio de ¡M Condomina.
PBETEillEI J mmoi 
DE DII «E  DE ID PUllIiD
M ALAGA, 16 (Cifra).— La situación creada por un edificio —una torre ' 
de quince plantas— alzado en la zona de “Limonar Alto” , en d  casco 
urbano de Málaga, va a llegar al Tribunal Supremo, por medió de un 
recurso interpuesto por los proletarios del mismo.
Los vecinos de otras urnanizaciones existentes en la zona estimaron 
que la torre vulneraba las normas del plan general de urbanismo de 
Málaga, y presentaron la oportuna reclamación ante el tribunal 
cpntencioso-administrativo de la Audiencia Territorial que ha fallado a 
favor de estos vecinos.
Los propietarios de la torre, mantienen que ellos actuaron de acuerdo 
con las licencias municipales que en su día les fueron concedidas. Hasta el 
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f  ̂  UANDÓ en Aragón nos preguntamos ya qué ocurrirá con los kilos y  kilos de 
,  alegaciones traducidas al papel y  depositadas en la Comisaria de Aguas de
^  . • , . .» . ____ •_» an TríiirtarrtJeírta’ Z ^ go za , sr^re la cuestión crudal del trasvase, surge en fonna y ^ p u e s t ó  
un segundo interrogante. En base a lo  que se decida sobre la realización o  no de
dicho trasvase, ¿qué será, deqjués, de Aragón? ^
Consultando cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre el 
volumen de emi^acicm que registra hoy la región aragonesa y comparándolas con 
las cantidades correspondientes a ótras zonas españolas, resulta que en curas 
relativas, no estamos "a la mitad de la lista", sino m ^  bien en la cola, con bastantes 
"negativos" en nuestra clasificación. Ello denunciaría por si solo la necesidad 
imperiosa de que Aragón se enmarque cuanto antes en un plan de acción 
interregiaial que tienda a dotar .a las zonas habitadas ( ¡todavía! )  de una 
infraestructura de autosuficiencia económica, si no total, si al menos en ciatos jr  
muy concretos aspectos parciales para los que cada región pueda estar naturalmente 
más predispuesta. Aragón cuenta con esos factores parciales positivos para su 
desarrollo; lo  único que le falta es su integración en un concierto economico 
nacional acorde con una nueva redistribución de las posibilidades productivas.
A l hablar de autosuficiencia total o  parcial no estarnos intentando d ^ ir  
‘‘abandono á su propia suerte, en forma total o  parcial"; constituyen ambos 
conceptos dos teorías contradictorias, en dos lineas de poliüca economica, tan 
divergentes com o contr^uésías en cuanto a sus resultados efectivos.
■ % O R  ello es preciso que entidades y  particulares se encmntren dispuestos a dar la
W ^ r r e c t i  recuesta a una hipotética aseveración que se nos hiaera yque bnnpo-A  dría ser “ O el trasvase, o  el diluvio" No. Si el trasvase ha resultado impvaedentea
la vista de los contundentes argumentos esgrimidos desde las provincias aragonesas y 
desde las restantes incluidas en la cuenca del Ebro, no hay por qué suponer queja 
“cola" subsiguiente habrá de ser la de la apatía en los proyectos de realización de 
una nueva infraestructura para la región. Así, creo recordar, lo  hizo saber con frases 
genéricas el ministro de Planificación del Desarrollo en su reciente visita a tierras 
aragonesas; no hay por qué esperar lo  conhrario, pero tampoco con fm  demasiado 
en el resultado positivo, para nuestros intereses, del planteado dilema de trasvase,sí; 
o  trasvase, no. L o  que ahora me p r ^ t ó  es cómo podría resolverse la ecuación que 
arrojaría un esquema de desarrollo agrícola, ganadero e industrial, con creación de 
nuevos puestos de trabajo, nuevos hogares y nuevas neceádades de agua en la región 
aragonesa, sin las actuales disponibilidades de la cuenca, o  ál menos sin el volúmen 
que actualm&ite tiene.
I
' »  L  referéndum aragonés llevado a cabo por varias entidades ha sido eficaz para 
i  al menos, demostrar cuál es nuestra postura concluyente respecto al tema. 
Ä  Haciendo un inciso diré que ha demostrado, asímiano, que la capacidad de 
in voca to ria  de la radiodifusión regional no es un mito, sobretodo a tomamos el 
ejemplo dado recientemente por "Radio Zaragoza". Pero lo  que falta ahora fras 
conocer cuál es nuestro verdadero criterio, es la validez de ese mismo criterio a la
hora de la verdad. . , . , j  i-
Muchas voces del panorama político  nacionri están clamando ahora por la 
aeación de una nueva política económica interregional, como la más adecuada para 
nuestro desarrollo y  para eliminar las grandes diferencias de posibilidades vitales en 
unas zonas y  en otras. Pero esas mismas voces fijan, como condición “sme qua 
non”, la democratización de una serie de mecanismos de gestión. El mornento para 
estimar la voz aragonesa, dm tro  de esa esencia de niayor democratización que se 
perägue, es excelente. Otra cuestión muy diferente sería que el trasvase se llevara a 
efecto siguiendo las líneas maestras del anteproyecto que desde aquí, los 
aragoneses han rechazado con toda su alma.
Tranvías, trolebuses, au;c
Segundo dia de mari
El problema- ha surgido pairúelamenU a la 
discusión del nuevo conven io  co lectivo .ya  
que e l a n terio r exp iró  e l pasado día 31 de 
m arzo, después de que los trabajadores la 
h a b ía n  ya d e n u n c ia d o .  En  fechas  
anteriores a la Semana Santa, se ce lebró  la 
prim era  reun ión  de la ju n ta  deliberadora  
del nuevo conven io m om en to  en e l  que  
la parte  socia l entregó las pe tic ion es  que  
reclama para los p ró x im os  - dos años a 
p a rtir  del pasado día 1 de a b r il Según e l 
c a le n d a r io  d e  las negociaciones, la 
p róx im a  reun ión  en la que la empresa 
habrá de dar su contestación  a las citadas 
p e tic ion es  de los trabajadores, tendrá  
lugar e l d ía  23, martes de la semana que . 
viene. Sin embargo, según se nos ha 
in form ado en e l servicio de in form a ción  
sindical, los trabajadores han solicitado de 
la empresa que f i je  ya, m ediante un  
escrito en e l tab lón  dé anuncios de la 
empresa, su postura en cuanto a las 
petic iones.
A lgun os  trabajadores de “ Tranvías de 
Zaragoza”  que ayer y hoy han m antenido  : 
la postura  de marcha lenta en su trabajo 
nos han in form ado que su a ctitu d  está, 
m otivada p o r  e l hecho de que, m ientras e l 
p rec io  de los transportes ha aumentado 
en dos pesetas en e l curso de los ú ltim os  
o c h o  m eses , lo s  s a la r io s  n o  han 
experim entado increm ento  alguno. C on  la 
marcha lenta iniciada ayer y mantenida  
en algunas horas y  lineas durante la 
mañana de hoy, son ya tres ocasiones en 
las que se ha optado p o r  este tip o  de 
presión  para p rovoca r un aum ento de los 
sueldos.
LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR EL INCENDIO DE LA CALLE DE RODRIGO REBOLLEDO
¿UNA SIMPLE AMENAZA?
• ' A B A G O N /e x p ré s " se ha ocupado 
exteosacaenta de todos los problemas surgidos a 
raíz del trágico accidente de la calle de Rodrigo 
Rebolledo el 11 de diciembre pasado. Ahora 
debemcfi de volver sobre el tema al ser 
publicada una nota por el Ayuntamiento en la 
que se dice que son los propietarios de las 
viviendas afectadas en la estructura a quienes 
corresponde hacer la reparación y en caso de no 
llevarse a cabo en un plazo inmediato el mismo 
A y u n ta n iie n to  im pondrá  las oportunas 
sanciones. De momento 48 familias con un 
total de 172 personas viven en otros lugares con 
las consiguientes molestias
ELLOS MISMOS LAS AR REGLARAN
Puestos al habla con algunos de estos vecinos 
afectados por ei desalojo nos han recalcado que 
ellos lo único que quieren es volver a vivir a sus 
antiguas viviendas..
-¿ tienen  la seguridad de que los suelos y 
cimientos de la casa responden para que ustedes 
entren de nuevo a vivir
-Es lo que queremos saber. En la primera 
vista que realizó el arquitecto municipal al di'a
siguiente del incendio d ijo que él no'veía nada 
que pudiera perjudicar a la estructura del 
edificio. Esperamos la segunda vista. Hoy lo que 
podemos decir es que hasta ocho d fas después 
del incendio permanecieron en los locales de los 
edificios cincuenta camiones, dé vajilla y otros 
tantos o más de líquidos de unos talleres de 
cromados. Ante esta garantía; creemos que 
podemos entrar a vivir.
-¿Entonces que se les impide volver a las 
viviendas?
-Necesitamos la garantía por escrito de que 
las. viviendas cuentan con una estructura fuerte 
y de ser así el permiso para arreglarlas por parte* 
del Ayuntamiento.
—Pero el Ayuntamiento les dice ahora que 
les impondrán unas-sanciones en caso de que no 
las arreglen, ¿cómo se explica esto?
-N o  entendemos nada, porque nosotros 
creemos que- el Ayuntamiento en vez de 
empujarnos debía de darnos la mano para ver si 
nos salvarnos. Si después que estamos pagando 
alquiler en otro piso vienen a imponernos unas 
sanciones será lo último. A pesar de esto el 
ayuntamiento se ha portado en toda momento 
muy bien con nósotros. .
— ¿Estaba asegurado el edificio?
— Está asegurada sólo la estructura del 
edificio. Se hará una tasación y -hasta donde 
llegue la póliza pagarán. Desde el prirVier día 
dijeron que así lo harían.
SOLIDARIDAD DE LA POBLACION
Estas fam ilias  tienen planteados otros 
problemas respecto a la vivienda, señoras que . 
tendrán que dar- a luz fuera de sus casas, 
cortiunlones que no se podrán celebrar este año 
y esperar para el siguiente con el fin  de estar en 
casa si es posible.
-A n te  esta situación los vecinos de estas 
viviendas piden solidaridad de la población,ya 
no.tan sólo cara a,éste,sino de cará a cualquier' 
problema que se plantee en la ciudad.
Hoy. según nos dijeron los vecinos, van a 
acudir los arquitectos a las viviendas para emitir
su juicio. 1 os vecinos confían de que hoy sea un 
día impprlanté en la solución del problema de 
sus viviendas.
Alberto MUR JUAN
© E S T A  INICIADA LA DISCUSIOfDEl
© L A S  AUTORIDADES HAN TOMADoi?il
© U N  INFORME SOBRE LA RENTABÍiI 
AUMENTO DEL PRECIO DE LOS IL
Z A R A G O Z A , 16 ("ARAGON/exprés").- Aige 
mañana ha continuado la actitud de marcha te 
totalidad de ios conductores de autobuses, tranvky i 
primeras horas de la mañana, en tas horas eni¡< la 
zaragozanos van ai trabajo, la marcha de los autust 
perjudicar sus horarios. La anormalidad se ha vuti a 
mañana.
Según hem os pod id o  saber hoy, esta 
m a ñ a n a  h a n  s id o  c o n v o c a d o s  los
-representantes de los trabajadores para 
u n a  reun ión  con  la d irección  de la
empresa en su sede social de M igu el 
Servet, aunque nos ha sido im posible  
co n oce r los temas tratados y su posible  
resultado. A l  parecer, tam bién diversas 
autoridades zaragozanas han llamado a 
sus despachos a la d irección  de “ Tranvías 
de Zaragoza”  con  e l f in  de buscar una 
solución  al prob lem a que la marcha lenta  
está suponiendo para los m iles de usuarios 
de la ciudad.
E L  V A L O R  D E  U N A  P E S E T A
Parece op ortu n o , con  ocasión de la 
queja planteada p o r  los trabajadores de 
‘ ‘ T ra n v ía s  de Zaragoza”, o fre ce r un 
resumen del breve estudio realizado p o r  
varios usuarios del barrio del P icarra l en 
re lación  con  la subida de una peseta que 
experim entaren  los p recios  del transporte  
urbano e l pasado mes de marzo. En  este 
pequ eñ o  análisis se estudió e l p rim e r día 
de la subida en la línea Lonja-Picárral, una 
vez con oc id o  la num eración del p rim er  
“̂ icke fven d id o  aquel día y e l ú ltim o .
S e g ú n  e s t e  c á l c u lo ,  la  l ín e a  
Lon ja -P ica rra l a rro jó  aquel día una media 
de 139,3 v ia jeros p o r  hora y, dado que 
son cuatro viajes los que se realizan en ese 
p e ríod o  de tiem po, se ob tu vo  una media 
de 3 4 ,S 2  viajeros en cada trayecto. 
M u ltip lica d os  p o r  e l to ta l de 64 viajes 






































« atro^ L o s este
Teatro A rgen so ia
'¡Q U E  C A R IÑ O SA
ES U5TEDP
Otra vez. la razón Matías Cólsada vuelve a 
presentarnos, uno de sus clásico “ refritos” . 
fríi'olos que esta vez lleva el título de “ ¡Qué 
cariñosa es usted”, que resulta ser una piuestfa 
más del estado calamitoso por que atraviesa 
nuestra llamada revista a la española. El público 
acude al teatro atraído por los superfamosos 
televisivos, los que no tienen que esforzarse 
demasiado para que sus incondicionales se lo 
pasen divinamente.-
Las ropas y los plumeros están unos meses 
más viejos que cuando los vimos para el Pilar, 
aunque los textos ya permanecen tan antiguos 
como entonces, a base de buen acopio de 
verduras de cama, adobadas con el inefable 
equívoco que descubriera para la revista nuestro 
paisano, Muñoz Román, un día muy lejano.
En los programas, la empresa de compañía 
. nos presenta a Rafaela .Aparicio como “ La tía 
de Ambrosio”  para que la conozcan más. Desde 
el galán con mímica de-cine mudo, que parece 
fonfundir a Viky Lusson con la Bertini o Teda 
Bara, hasta el 'íiallet’ ’ ruso que evoluciona 
repetidamente sobre un mismo talón de 
cúpulas, pues no deben tener otro pasando por 
el humo -de las escaleras para la presentación, 
todo se nos muestra desfasado y antañón, como 
si el auténtico decorado del espectáculo fuera 
una enorme .calva de lentejuelas con arrugas 
brillantes.
Se salva, naturalmente, la belleza y  el buen 
hacer frívolo de ese monumento de carne 
picante que es la señorita.; Lusson y la 
comocidad pecuHar de Juan Navarro, a quien-
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la  lenta
NIEL NUEVO CONVENIO 
OviRTAS EN EL ASUNTO
B:|idad  d e l  u l t im o  
Í lletes
Awjue no de forma completa esta 
i te  iniciada ayer por la práctica 
iviiy trolebuses de la ciudad. En  las 
'ni( la mayor parte de los obreros 
utms ha sido normal a fin de no 
mt a producir sobre todo, a media
mmó del precio supuso ese día 2.228  
Hs'as, sobre lo  recaudado el día 
Intor, supuesta la misma u tilización  de 
a lía.
i  208 kilóm etros que suponen esos 
Hiajes diarios consum ieron, según 
^sudones siempre aproximadas 80 
itnde gas-oil, cuyo p rec io  aum ento  
•edemente en 3 pesetas. Es decir, que  
!Í nento del pre'cio, del gasoil s ign ificó  
in a en los costes de 240 ptas. diarias 
)ansta línea. Com parando esta cifra  
:o\el a u iÚ en to  d e  r e c a u d a c ió n  
'.omido en ese día p o r  la peseta en 
¡une elevado el p recio  de cada viaje, 
!ufr un ingreso neto superior de 1.988  
con respecto a otra  fecha  an terior 
íni n i el gas-oil n i los b illetes hubieran 
rukde precio.
Conclusión del estudio, en re lación  
I ¡Usuarios de aquella línea, era la de 
juíbiera bastado con  pagar una peseta 
n ¿^  tres días al mes para com pensar 
!a ida del precio del gas-oil empleado 
\)or< autobuses. C onclusión  que quizás 
íst^ada en alguna inexactitud ,' pero  
lut acerca a la realidad, secúndalos 
'■.ombados. Hay que añadir que no se 
íráe una linea con  un a ltísim o núm ero  
ie jeros, porque a la p e tic ión  de la 
isoción de cabezas de fam ilia  para que 
isUnea tuviera una m ayor frecuencia , 
ilÁntamiento contestó, ^ue hechos los  
istsis necesarios, se había com probado  
jíite l v o lu m e n  d e  v ia je r o s  de  
lofteatral está p o r  debajo incluso de 
âma de la ciudad.
GAVASA
MONTALBAN:
**Crísís angustiosa en el 
gremio de la joyería“
o  "LOS PRECIOS HAN 
SUBIDO DE UNA 
. FORMA TREMENDA"
(Foto  García Luna)
PRIMERO, como siempre, fue un rumor y  ahora, ya sin tapujos, se habla de ella en todo el país: el 
sector comercial de joyeros, plateros y  
bisut&ros está en crisis. Se lo preguntamos 
al presidente de la agrupación zaragozana 
de comerciantes de este gremio, don José 
Luis Gavasa Montalbán:
-¿Tam bién en Zaragoza?
-También en nuestra ciudad hay crisis 
y  una crisis brutal 
-¿ P o r  qué motivo
-Porque la gente no compra, ya que
teños del Sábado de Gloria
deliqui nos resistimos a denominar como- 
jus, por cuestiones de edad, oficio y, 
villa. De Rafaela Aparicio sólo podemos 
denosotros que la hemos visto actuar en 
emis teatrales de auténtica entidad, que 
háanado tanto en popularidad y en dinero, 
cotia perdido en categoría de actriz, pues sí 
patnservar a sus “ fans”  le basta con ponerse 
uiiiiital o una bolsa de la compra, para 
cotoemos a los que en su día creimos en 
ellístos aditamentos son bien poco 
“(lije para tan gran actriz.
que no merece la pena hablar más. Sí 
hae añadir en honor a la verdad que nos 
oD decirlo todo, que el público se lo pasa 
ende con las peripecias Je esta “ ftivolina”  
B ̂  y mas pensando que se la dan con 
grvus actores preferidos, que es lo que 
rede cuenta para ellos.
'SALTO DE C A M A "
ü foráneo —como si en
t o nupiera autores con la suficiente 
r  P*®i*nta coloquial para adobarlos 
bi ue sube a nuestros escenarios, ligero de 
volador. En reahdad “ el 
™ás que un pretexto para 
sene de situaciones sexy-4 imite,
‘ ’̂‘Primieron en su día los aviesos 
V- 'tas franceses de final de siglo.
j adaptadores que el
' > 1  atrevido, no es soez; pero sí 
' r>, * Stácia necesaria, para eme el 
' teatro con los
j  puestas las orejas, disfrute
d g osidad, aviesa y chisporreante, en 
g 'en envolverse estos frágiles enredos
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Toda la atención del espectador se centra en 
la interpretación felicísim» que los actores y 
actrices de este elenco dan a esta comedia. Su 
labor es sencillamente primorosa, con un 
sentido escénico de la caricatura que raya 
muchas veces en ló burlesco.
Creo, sin embargo, que lo mejor es la 
dirección de Paco Morán, sobre todo en la 
segunda parte, donde reaüza una dirección de 
actrices que no puedo por menos que caüficar 
de primorosa, aunque no de sorpresiva, pues un 
actor de su talento y sus recursos, bien puede 
hacer el “ milagro ’ de convertirse en un director 
de actores tan importante como nos ha 
demostrado serlo en “ El salto de cama” .
Los comediantes transmiten todo el gozo
3ue sienteri al interpretar “ pasan la hatería”  y egan al público, porque si algo no falla en el teatro es el gozo de la creación —recreación de tipos— que si es sincera y alegre, se comunica 
inmediatamente.
El argumento de la obrita es una apología de 
los donjuanes célibes y de las señoritas de 
alegre vida, sin experiencias sexuales. La 
paradoja tiene su gracia; claro, pero si no 
hubiera encontrado un director con un sentido 
satírico tan acentuado y una íhtérpretes tan 
fieles a los tipos por él marcados, sería un 
vodevil de tantos como pasan sin, pena y sin 
gloria por nuestros escenarios.
Hay que hacer también un elogio para los 
decorados de Emilio Burgos, que son el 
verdadero protagonista del vodevil, con sus 
escamoteos soipresivos, que dan buen trabajo a 
maquinistas y ‘ tramoyas*.
Merece la pena acercarse al Teatro Principal. 
El buen rato está plenamente garantizado y más 
para aquellos que gustan del arte interpretativo 
que, en esta ocasión es, sencillamente, magistral 
por jiarte de Paco Morán, Marisol Ayuso, José 
Mana Guillén, Mimi Muñoz y Emilia Rubio
Miguel Angel BRUNET .
en cruento conoce el precio del poducto, 
se asusta y  desiste de adquirirlo.
-¿Tanto se han disparado los pecios?
—Han subido de una forma tremenda. 
El gramo de oro, que antes costaba 
noventa psetas, sale ahora por trescientas 
setenta y cinco; y  el k ilo de plata se ha 
encarecido de seis mil a dieciséis mil 
seiscientas, to m o  la plata y  el oro son los 
componentes principies de los artículos 
que vendemes, es fácil deducir las 
consecuencias que se despenden de su 
encarecimiento.
—¿Cuándo observaron Jos primeros 
síntomas?
■rrEn d ic iem bre  del pasado año 
c o m e n z a m o s  a a l a r  m a r n o s .  
Desgraciadam&ite,. nuestros temores son 
ya una realidad. Los tres primeros meses 
de este año han sido catastróficos, pues la 
crisis acentuó los bajos índices de venta 
que se registran siempre en ellos.
—¿Dónde está la raíz del alza de 
pecios: en quienes obtienen el mineral o 
en los intermediarios?
-E l  encarecimiento se ha producido 
en origen, pero luego ha repercutido 
ta m b ién  en las fábricas, en los  
almacenistas y  en los vendedores. Lo  
p a r , sin embargo, no es que los precios 
suban, sino que ñuctúan constantemente. 
Usted vende hoy un artículo al p e c io  de 
a h o r a  m ism o y  cuando p id e  al 
almacenista que se lo reponga, debe 
pga rlo  más caro que la vez anterior.
respecto al oro, sobre todo, estas 
fluctuaciones son gravísimas.
-¿ E n  qué porcentaje han disminuido 
las ventas?
- N o  es fá c il  determinarlo, p r o  
digamos que en un cincuenta por ciento 
por lo  que se refiere a cifra de artículos 
vendidos, ya que el volumen del negocio 
en pesetas no ha decrecido en la-misma 
p ro p o rc ió n , pues los altos pecios  
compnsan en parte la disininución de las 
ventas,
-¿H a  cerrado algún establecimiento?
-Q u e  yo sep , ninguno, aunque todos 
e s tá n  afec tados p o r  una fuer te  
descapitalización.
-¿Alguna solución de circunstancias?
-Quizá sirviera de algo cerrar durante 
unos meses, hasta ver si se estabilizan los 
precies. .
-¿H ay  psim ism o de P ra  al futuro?
-P o r  supuesto que si, ya que el 
poblem a es angustioso. N i nosotros ni el 
Gobierno podemos hacer nada, al ser una 
crisis de alcance internacional.
- ¿ L a  in f la c i ón  en este sector 
c o m e r c ia l  es más fu er te  que la 
experimentada en otros?
’  -S in  ningún género de dudas. Pero 
tenemos una ventaja: sólo los artículos de 
joyería se revalúan con el tiempo, en vez 
de devaluarse. Es nuestra única 
satisfacción.
JUZGADO DE GUARDIA
Los “lentooes“ del autobús
Y a  está bien, conductor, ¿no? Media hora pasada llevo en la parada y ya está bien.
—Suba y no haga caso. Ya llegaremos.
—Claro, ya llegaremos. Usted llega tarde a las 
paradas y nadie le dice nada, pero si yo llego tarde a m i 
trabajo, sí me dicen.
—No me enrolle la cabeza que ya la tengo bastante 
tururú, escuchándolos a todos.
—Deje en paz al cobrador que si usted mira por sn 
puchero, él mira por el suyo.
—Pero es que esto, más que un autobús es una 
tortuga con ruedas. Y si algo tienen con la empresa 
que lo  ventilen con ella y que nos dejen en paz al 
usuario, que además de pagar es el pagano.
— i Viva Escoriaza!
—Tiene razón esa mujer que ha echado el viva. 
¡Cuántas veces nos acordaremos de él en Zaragozaí 
Y es que, para saber lo  que vale una cosa, no hay 
como perderla.
— ¡Que alboroto!
— ¡Que fo llón!
— ¡Oiga, no ponga usted el pie encima de| mío!
—En algún sitio lo tengo que poner.
— ¡Conductor, que nosotros no tenemos la culpa 
de lo que les pasa a ustedes!
-  El tío se calla como un muerto.
—Pero hace su voluntad.
— ¡Que llego tarde a clase!
— ¡Que pierdo una hora de jornaü 
—Oiga, !e he dicho hace media hora que está con 
un pie encinta del mío y no lo quita. —Es que no 
sé dónde ponerlo. Como no me lo ponga en el 
bolsillo.
—Pues si no quita usté el pie de mi zapato,voy a 
ponerle la mano encima de la cara.
—Eso me jo  dirá usted en la próxima parada, si es 
que no se le ha pasado el mal humor de aquí a que 
lleguemos, que será dentro de unas tres horas, al paso 
que llevamos.
— iPero qué barbaridad!
—A pie se llega antes.
—Si hay cuatro señores que quieran tomar un taxi, 
nos bajamos.
—Y usted venga a darle al pinrel.
—Ya le he dicho que eso lo solucionamos en ta 
primera parada.
—Estamos llegando ya.
— ¡Madre mía qué gozada! Se van a pegar y  todo. 
Viajar en el "len tón" es mas divertido que ir al cine.
—Dejen salir, que le voy a partir el coco a este 
señor.
—No la lien, que bastante tenemos con aguantar fa- 
marcha lenta.
— ¡Vamos a bajo, espantajo!
—Ya estamos en la calle
—Lo que quiere decir que mi pie ya no está encima 
del suyo.
—Es usted un poco flamenquín, gachó.
— ¡Que se peguen!
—Y todo por cu!pa del conductor.
—Ya se han liao.
■ — ¡Vaya sopapos!
— ¡Que os sea leve!
~  iEI caracol con ruedas sigue su marcha!
— ¡Ya nos ló contaréis cuando volvamos!
Con eso de la marcha lenta de autobuses y 
tranvías, ayer en Zaragoza, tuvieron lugar diversos 
sucesos, casi todos de poca monta. De uno de ellos 
estamos dando cuenta. Lo protagonizaron en una de 
las líneas de autobuses.Daniel, de 26 años y Camilo, 
de 31. Iba el autobús hasta los topes, que las paradas 
estaban llenas de pacientes -aspirantes a v ib ra s  
dentro, las protestas eran para todos los gustos.
Resultó que Daniel se quejaba repetidamente de 
que Camilo !e pisaba un pie, y éste decía que en a l ^  
sitio tenía que ponerlo, sin retirarlo, al parecer, de ' 
encima del zapato del otro viajero.
Tantas cosas se dijeron que decidieron arreglar sus 
cuentas en la próxima parada, donde bajaron del 
vehículo, agrediéndose entre ambos, y  causándose 
lesiones de las que fueron curados en un centro 
asistencial, próximo a dicha parada.
Y todo, como ustedes saben, por culpa exclusiva 
de quienes, por ilo que- sea, están efectuando esta 
marcha lenta que, irxludablemente, a quienes más está 
perjudirando es a los usuarios de los medios de 
transporte urbano, que maldita la culpa que tienen 
con lo que quiera que pase entre la empresa de 
autobuses y sus lentísimos, por ahora, conductores, 
de tortugas o caracoles con ruedas.
EXPRES/003 
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INVERTIRAN CENTIMO MAS
Los franceses dicen 
‘‘no‘‘ al túnel de Bielsa
PARECE DEFINITIVO: EL PROYECTO 
ORIENTA HACIA UNA RUTA 
ZARAGOZA-LOURDES. POR GAVARNIE
SE
Z A R A G O Z A ,  1 6  
( A R A G O N / e x p r é s ) . -  Tres 
kilómetros de perforación en 
p leno Pirineo aragonés, para 
nada. Esto viene a decir Pierre 
Branche en un amplio reportaje 
publicado en el diario francés 
"Le Monde", en el que se refiere 
al tú ne l A ra g n o u e t—Bielsa, 
excavado ya, pero inservible 
todavía para su utilización como 
carretera in te rn a c io n a l. El 
motivo de que el túnel no puede 
entrar en servicio estriba en que 
no se han realizado las obras 
necesarias para su remate, ni se 
han instalado los revestimientos 
necesarios. En definitiva hfasta 
la fecha han sido invertidos unos 
c iento  cincuenta millones de 
pesetas, cuya rentabilidad, en el 
día de la fecha, iw  se ve por 
n ingún  s itio  y eso que la 
i n a u g u r a c i ó n  o f i c ia l ,  en 
p r e s e n c i a  de autor idades 
francesas y españolas, estaba 
prevista para el año 1970.
Abur r id os  los organismos 
inversores franceses (organismos 
de carácter regional, no nacional, 
téngase muy en cuenta) de las 
demoras sufridas en la obra, y de
la a p a r i c i ó n  de nuevas 
inversiones necesarias para la 
c o n c l u s i ó n  de la o b ra ,  
abandonaron la idea de entrar a 
E s p añ a  p o r  Bielsa y se 
marcharon con sus francos 
fuertes al valle de Garvanie, al 
pie de Monte Perdido y del 
Tucarroya, a fin  de buscar por 
ahí otro paso pirenaico más 
e c o n ó m i c o  y con menos 
problemas de realización. Todo, 
tras asegurar que no se invertirá 
ni un franco más en el túnel de 
Bielsa, del lado francés.
Cabe preguntarse ahora, a la 
vista del desalentador resultado 
de la obra, con qué previsiones 
se emprendió. y,sobre todo, con que' 
propósito, esa pregunta hay que 
transmitirla tanto a los franceses 
como a los españoles. Porque si 
ahora resulta imás rentable el 
paso por  Gavarnie para la 
rea l ización de la carretera 
Lourdes—Zaragoza, ¿no lo era 
también en 1967, cuando se 
emprend ieron  las obras del 
túnel, unas obras que, del lado 
esp año l ,  han supuesto el 
deterioro de uno de los valles 
más hermosos de nuestra alta 
montaña?
II CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE FILMS CORTOS 
"CIUDAD DE HUESCA""
LOS ANTIGUOS "SCOUTS" 
PREPARAN LA FIESTA DE 
SAN JORGE
1? L  próximo día 21, la Asociación de V An t igu os  Exploradores y Guías de ^España, conmemorará la fiesta tradicional 
de su Santo Patrón, San Jorge, con los 
siguientes actos: a las 10 se celebrará una misa 
en la capilla de Acción Católica (antiguo 
seminario). A las 12 se reunirán los asociados en 
Asamblea general en la Cámara de Comercio, 
sita en la calle Don Jaime I, 18,y a las 14 horas, 
comida de hermandad en el Centro Mercantil, 
podiendo adouirir las tarjetas para la misma, al 
precio de 240000 pesetas en Don Jaime,21, y San
Vicente de Paúl, 16.
•  UNA DOLOROSA NOTICIA
I ILLA R E S  de zaragozanos^ al retornar de sus 
vacaciones de Semana Santa, nos hemos visto 
« sorprendidos con la doloroso noticia de la. 
muerte de don José Parra Casque, acaecida en los altos 
de Formigal, en cuya promoción turística fue pionero 
batallador. Dios ha querido que las nieves del Pirineo, 
de su amado Formigal recogieran su último aliento. Y 
a llí quedará para siempre el recuerdo imperecedero de 
este zaragozano y aragonés, que cuando sólo unos 
pocos -Ignacio Bosqued, Ramón Sainz de Varanda, 
José Joaquín Sancho Oronda y alguno más- tenían fe 
en nuestras cumbres, su impulso creador, su 
inteligencia y  su tesón, todo lo puso al servicio de ese 
Pirineo al aue ha ido a morir. Pienso que si le hubieran 
sido dado elegir e l lugar de su muerte, la última luz de 
sus ojos habría elegido el mismo entorno en el que 
cayó fulminado.
Fui su amigo desde la infancia y  como yo, tenía en 
Zaragoza millares de amigos. Todos le queríamos y 
para todos tenía siempre a flo r de labios una frase 
amable un recuerdo cariñoso, para los nuestros
Ayer, en Santa Engracia su parroquia, a cuya 
sombra creció, muchísimos amigos nos reunimos para 
rezar por él. ¿Cuántos recuerdos! Y  sobre todo, 
cuántas palabras de profundo afecto para sus padres, 
para esta familia Parra tan querida en Zaragoza, y para 
Ja que tan amargas horas ha reservado el destino en 
estas últimas semanas.
Se nos ha ido para siempre un gran aragonés. 
Zaragoza  ha perd id o  un hijo que la amaba 
entrañablemente, y  nosotros, un amigo inolvidable. 
Descanse en paz.
HERMANDAD DE RETIRADOS 
DE LOS TRES EJERCITOS
Actos del día de San Hermenegildo.
E l General Presidente de la Hermandad de 
Zaragoza, participa e invita a todos los miembros, a los 
socios protectores. Caballeros de la Real ŷ  Militar 
Orden de San Hermenegildo, a Viudas y Huérfanas a 
los actos que con asistencia de las primeras 
Autoridades Militares y Civiles se celebrarán con tal 
motivo el Miércoles día 17 de Abril:
A las ¡2  horas: Misa solemne en el Altar Mayor de 
la Iglesia Parroquial de Santa Engracia, oficiando en la 
misma el Teniente Coronel Capellán de la Hermandad, 
lim a Sr. Don Antonio Ballestero López.
A continuación se rezará un responso por los 
miembros fallecidos y por los caídos en la Cruzada.
A las 18 horas: Miembros de la Junta Provincial 
visitarán a enfermos e impedidos de la Hermandad, 
haciéndoles entrega de socorros y  recuerdos en este 
día.
EL VIERNES, ELECCIONES 
EN EL COLEGIO DE MEDICOS
Por orden telegráfica, recibida después de remitir a 
los Colegiados la circular referente a elección de 
compromisario para la vgtáción de Procurador en 
Cortes, se traslada del día 19 de abril al día 23 del 
mismo mes, a la misma hora y lugar la elección de 
Compromisario, y  ,si hubiera' lugar una segunda vuelta 
se icelebraria el dia 30 del cte.
II JORNADAS DE 
PATOLOGIA ORTOPEDICA
E l próxim o viernes dia 19, comenzarán a las 10 
horas las “I I  Jomadas de Patología Ortopédica" 
dedicadas al estudio de la Patología del pie en el 
a d u lto , en e l C en tro  de R e h a b ilita c ión  y 
Traumatología de la Ciudad Sanitaria “José Antonio". 
Estas Jomadas están organizadas por el Serviciat,de 
Orugia Ortopédica, que dirige el Dt. A . Herrera.
E l program a a desarrollar es el siguiente: 
Exploración del pie. Traumatismos del pie. Pie cavo. 
Pie plano del adulto. Secuelas traumáticas del pie y 
una Mesa Redondo sobre “Metatarsalgias y  Talalgias".
Participarán en ellas los siguientes doetores: 
Epeldegui Torre (Madrid), Gómez Beltrán (Zaragoza), 
Herrera Rodríguez (Zaragoza), Jordá López (Palma de 
Mallorca), López Romero (La Coruña), Martínez Villa 
(Zaragoza), Palacios Carvajal (Madrid), Pelegrin Sola 
(Zaragoza), Pérez de Heredia (Zaragoza) y Tomer 
Baduell (Barcelona).
Las sesiones se celebrarán en el Salón de Actos del 
C en tro  ^de Rehabilitaeión y Traumatología. La 
inscripción al.Curso es gratuita y se facilitará diploma 
de asistencia a quien lo solicite. Para informes e 
inscripciones en la Secretaría General Médica del 
referido Centro, c j  Gonzalo Calamita, s/n.
[Ü
DIEZ PELICULAS EN LA  PRIMERA JORNADA
YER, lunes, día 15, fue inaugurado el 
11 Certamen Internacional de Films
__ .Cortos “Ciudad de Huesca", del que
ya hemos venido dando noticias en nuestras 
páginas en fechas anteriores.
Por la mañana se dio una recepción en eí 
E x cm o . A y u n ta m ie n to  para dar Id- 
bienvenida al Jurado del mismo, cuya 
composicicón ya conocen nuestros lectores. 
Por la tarde, a las 7,30, en el salón de 
Salesianos, comenzaron las sesiones después 
de unas palabras dirigidas al público por D. 
José María Escriche, presidente de la Pena 
Zoiti, que organiza dicho festival, y de la 
interpretación de los himnos nacionales de 
las diversas naciones que participan en el 
Festival. ,
La sesión estuvo dedicada a películas 
internacionales, que dentro de la Sección 
Informativa, toman parte en el Certamen:
“De diez mil sólo una”, película que 
abrió  e l C ertam en, es un j i lm  de 
nacionalidad alemana, realizado por Fritz 
Heydenreith, que por medio de imágenes de 
animación v de escenas documentales,' narra 
la lucha contra las plagas en la Agricultura, y 
la importancia que la Química tiene en estas 
investigaciones, dando a conocer el trabajo 
de unos hombres en cuyas manos está la 
posib ilid ad  de que en futuro puedan 
disponer de alimentos ¡os millones de 
habitantes del planeta. Un documental 
didáctico sumamente interesante y mqy 
bien realizado, que da a conocer aspectos 
insólitos de la preparación de productos 
antiplagas.
“El Problema", de Juan Dudesek, en una 
película de animación checoslovaco que 
narra los problemas de un obrero aue acude 
a pintar una caja, a un edificio o  institución 
cu yo  tinglado burocrático se pone en 
funcionamiento para decidir cuál ha de ser 
e l co lor de la caja. Cansado de esperar el 
p in tor decidirá por su cuenta, pérq el 
director se apuntará el éxito de la decisión. 
C o r t o m e t r a je  q u e  d e m u e s tra  la 
p ro fe s io n a lid a d  y gusto  del c ine  
ch ecos lova co  (c o m o  se pond ría  de
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manifiesto en otras peliculas del Festival) en 
el cine de animación y de dibujos animados. 
“E l Problema ”  es además una sutil crítica de 
estos tinglados tecnócnatas y burocráticos.
“Descubrimiento de la Bretaña”  es una 
antigua película francesa, turísticé, cuyo 
aliciente principal es el haber sido tomada 
desde un avión. Las tomas están recogidas 
con perfección y gusto, p'ero nos parece un 
film bastante corriente, con un comentario 
en español más bien curso. Sü realizador es 
Serge Malounian.
Bulgaria estuvo representada por “El 
H oyo”, de Danio Donev, film  de dibujos 
animados, muy sencillos y divertidos, que 
cuentan cómo van cayendo eri' un hoyo 
varios personajes. En vez de evitar que otros 
caigan en' él, vuelven a dejar el terreno en las 
mismas condiciones para que el próximo 
peatón sea también víctima de la trampa. 
Por fin, hay uno que tapa el hoyo y los ■ 
demás le tratan de tonto. Esta crítica social 
’ está reflejada en el mismo tema, está 
realizada magistralmente y es sumamente 
divertida.
“Le Rouge, le.Rouge et le Rouge”, esun 
cortometraje francés, de J.J. Adrián, un film  
muy curioso, cuyo erotismo y fantasía no 
están exentos de una cierta poesía y de una 
gran belleza plástica. Una muchacha vestida 
de rojo se ve atacada por un gallo que le 
obliga a perder su vestimenta, que con tanto 
dudado ha preparado. Es una obra muy 
superior y mucho más moderna al otro film  
francés presentado en la sesión, y lo único 
que lamentamos son algunos efectos de las 
tijeras, que no sabemos si serán de la censura 
o de algún desaprensivo operador de cabina.
La crítica contra el progresivo aumento 
de los  coches se vio  plasmada en 
“Automanía 2000”, un cortometraje que 
debería proyectarse en todos ¡os cines. Es 
una visión irónica de lo que puede ser la 
humanidad y las ciudades, si el ritmo de 
crecimiento de automóviles, prosigue sin 
ninguna limitación. Algunas consecuencias 
ya las estamos viviendo, y  por eso gustó 
tanto al público. Su nacionalidad es inglesa.
“Los dos carámbanos”, de Jiri Trnka 
(Checoslovaquia), estaba programada para 
otro día, pero sin embargo fue incluida en 
esta sesión, en vez de “Historia de un 
contrabajo”, del mismo realizador, y que 
suponemos veremos en otra sesión. E l arte 
‘inigualable de Jiri Trnka. mago de la 
animación de muñecos y de efectos especiales 
en el cine checoslovaco v mundial, se vio 
bien reflejado en esta maravilla de película, 
una de las mejores de la sesión. La 
animación está plenamente conseguida, los 
efectos de transparencias son perfectos, la 
suave poesía que desprenden sus imágenes 
fue muy captada por el público de la sala, a 
pesar de que el film  se proyectó sin 
subtítulos. Es la historia de dos fantasmitas 
que tratan de ganar la simpatía de sus 
“ v íc t im a s ” , pe ro  sus intenciones se 
transform an en m olestias, d olo res, 
cansancio, etc,, y son rechazados por los 
personajes. Jiri Trnka consigue una pequeña 
obra maestra.
“ C o n tra p u n to ” , de Robert Enrico 
(Francia), es otro documental producido 
por el Ministerio de Apicultura del país 
vecino, siendo una especie de fcollage”  que 
presenta la fabricación o preparación de 
diversos productos franceses de fama 
internacional (el champagne, el vino de paja, 
los quesos de Roquefort, los perfumes, la 
preparación, y  matanza de pollos, etc), 
p ro d u c tos  que, paradógicamente, se 
elaboran en zonas donde la tierra es pobre y 
poco fértil. Es un documental realizado con 
maestría y  originalidad.
“ La  M a rg a rita ” , de Tonor £)ínov 
(Bulgaria), es otra película de animación que 
ironiza sobre el afán destructor de la 
naturaleza. Una margarita se resistirá por 
todos los medios de ser arrasada por las 
tijeras devoradorás de un jardinero. Un 
toque  poético final terminará esta sutil 
historieta, cuyo principal alicientei es la 
simplicidad, el.humorismo y Iq sintetikación 
de los dibujos.
La sesión se cerró con la proyección de 
“ La A ld ea  In te lig e n te ”, también _de
nacionalidad búlgara, realizada poé Donio 
Donev (también autor de “E l H oyo”). Los 
numerosos galardones conseguidos por esta 
obra perfecta están plenamente justificados. 
E l tema es sencillo, y  a l mismo tiempo rico 
en sugerencias y en contenido: En una aldea 
aparece una invasión de serpientes, y para 
destruirlas acuden sus habitantes en busca 
de unos erizos, que a su vez invadirán la 
aldea. Para destruir a estos aprovecharán a 
unos zorros , que tam bién se harán 
posteriormente dueños de- la situación. Los 
habitantes de la aldea pedirán la ayuda de 
unos cazadores, a los que se verán obligados 
a ahuyentar con serpientes... Por fin, la 
aldea, se verá destruida por la propia 
in te ligen c ia  de sus habitantes. Un 
co r to m e tra je  perfecto, imaginativo, de 
perfecto dibujo y animación, enriquecido, 
por una banda sonora de composiciones 
populares y fioklóricas.
En la sesión sê  v io  reflejada la 
superioridad de los países del Este, en este 
cine de animación, fruto de una política de 
apoyo a la cinematografía de cortometraje, 
en cuyos temas no falta nunca ¡a ironía, el 
.humor, la crítica social o política, y. ese 
elemento tan difícil de conseguir: la poesía.
La primera sesión del I I  Certamen de 
Films Cortos “Gudqd de Huesca "fue todo 
un éxito artístico.
A. SANCHEZ
PROGRAMA PARA HOY, DIA 16
tí
“E l Rayo que no. cesa”, de Guillermo 
de la Cueva.
“Sólo ”, de Ramón Monfá,
“Estado de S fío  ”  de Jaime Chavarri. 
“FrankStein ”, de Iván Zulueta.
“Niños 1900”, de Juan Gabriel Tharrats. 
“Cualquier Mañana”, de Gabriel Blanco. 
“E l Fuego”, de Augusto Martínez Torres. 
“Homenaje a Tarzán”, de RafaehRuiz 
Balerdi.
“Bole-o de A m or”, de Francisco Betriu.
M A R TE S , 16 DE A B R IL  D E  W l't
Según  el boletín de  "G E S E C O "
“Precios de 
carnaval“
' l a  s u b i d a  d e l  c o s t e  de  l a  v i d a  en  m a r z o , p u e d e  s e r
UNA DE LAS MAYORES DE LOS ULTIMOS AÑOS"
BARCELONA, 16 (Europa Press).- “Los precios son 
actualmente la magnitud fundamental de la economía 
española. E l decreto de 30 de noviembre de 1973 supuso un 
intento por parte de la Administración para contener la 
rápida carrera de ¡os precios. Se establecieron entonces 
preeios autorizados y precios de vigilancia para una serie de 
productos y todo parecía indicar que por lo menos a corto 
plazo se suaviSUría la tasa de inflación”, dice el boletín de 
“GESECO” correspondiente al mes de abril.
Añade que durante febrero y marzo se fueron 
paulatinamente atenuando gran parte de los problemas que 
sobre el abastecimiento y precio de los crudos habían 
existido en los meses anteriores. Se disiparon las- dudas 
sobre los abastecimientos y la producción de los países del 
Golfo Pérsico, volvió a los niveles existentes en los días 
anteriores a la guerra árabe-israelí de octubre ùltimo, al. 
mismo tiempo que se iniciaba una fuerte flexión en el 
precio de los crudos, debido esto ùltimo quizá al recelo de 
las grandes compañías petrolíferas internacionales ante la 
posibilidad de quedar marginadas, debido a los acuerdos
Gobierno a Gobierno que amenazaban con generalizarse.
“Fuera lo que fuera -añade- el caso es que el precio del 
petróleo subastado en el Golfo pérsico descendió desde k  
cota 17-18 dólaresibarril a primeros de enero a la de 8 ' 
dókres/barril a finales del mes de febrero, aunque los 
precios de referencia del crudo permanecieran inalterables. 
N o sabemos cómo se ha producido esta baja en el coste del 
crudo para España. Sin embargo, no ha defado de causar 
sorpresa el segundo aumento que los productos derivados 
del petróleo experimentaron, como colofón del carnaval. A 
partir del día 2 de marzo, este aumento, además, del 
impacto que “per se”  va a tener sobre el índice del coste de 
k  vida, puede muy bien ser el estimuknte que acelere 
considerablemente k  tendencia alcista de los precios y que 
defe prácticamente sin efecto el compromiso estabilizador 
que k  Administración perseguía a través del decreto de 
noviembre último. Par todo ello es posible que k  subida del 
coste de la vida en el mes de marzo llegue a ser una de ks 
mayores de los últimos anos, al mismo tiempo que el 
crecimiento de los precios puede alcanzar niveles superiores 
a los del último año”.
Lo Central Nuclear 
de Aseó entrará en 
funcionomiento 
en 1979
B A R C E LO N A , 16 (Europa Press).— Está previsto que la cerítral 
nuclear de Aseó pueda entrar en funcionam iento en 1979 para 
satisfacer las necesidades de energía en aquella fecha, según una 
información del comentarista económ ico de “ El Correo Catalán” .
La central nuclear ide Aseó: es del tipo de centro conocido com o de 
agua de presión (P W R ), ya que utiliza el agua sin alcanzar la ebullición, 
para extraer el calor producido en el reactor nuclear. Asim ismo, éste 
actúa de elemento moderador, para disminuir la energía cinética de los 
neutrones, hasta alcanzar la óptima para producir nuevas fisiones. El 
combustible utilizado para este tipo  de centrales es uranio enriquecido.
La compra de esta central se efectúa bajo la modalidad denominada 
“ por com ponentes” , a diferencia de la llamada “ llaves en mano” , 
común a los contratos de las primeras centrales nucleares, bajo esta 
modalidad, se ha firm ado contrato para el suministro del sistema 
nuclear de generación de vapor y los grupos turboalternadores, con un 
grupo de empresas bajo la responsabilidad de Westinghouse. El resto de 
los equipos de la central se adquirirá, por adjudicación directa de la 
asociación, en las mejores condiciones del mercado, en cuanto a calidad, 
precio y plazos.
Se han establecido, por parte de las empresas eléctricas, una 
d ire c c ió n  d e  p r o y e c t o  con ju n ta  para las dos unidades del 
emplazamiento « ie  A seó , ya que ambas serán gemelas y  construidas 
con una diferencia de 18 meses en el tiem po. Esta gestión integrada, 
supone aprovechar al m áxim o las ventajas inherentes a la duplicación de 
centrales en el m ismo emplazam iento. El equipo de dirección de 
"^proyecto está form ado por personal de todas las empresas eléctricas 
participantes.
Los trabajos de ingeniería, necesarios para llevara cabo tal p royecto , 
los efectúa la empresa americana “ Bechtel” , conjuntamente con las 
españolas “ A U X IE S A ”  e “ IN Y P S A ” .
BALANCE DE LAS CAJAS DE AHORRO 
CONFEDERADAS: EL EFECTIVO. 
1.779.799.785.000 PESETAS
MADRID,^ 16 (Europa Press).- La 
Confederación Española de Cafas de 






M A D R I D , 16 (Europa 
Press ) . -  El  señor Garc/a 
L o m a s  ( h i j o )  ha 's i d o  
n o m b r a d o  d i r e c t o r  de 
Servicios de Presupuestos de 
la Compañía Telefónica.
E l n u e v o  d i r e c t o r , 
economista de prestigio, 
ingresó en la Compañía hace 
^ p c o x i m a d a m e n t e  un 
semestre.
integrado de las cafas referido al 28 
de febrero pasado, según el cual el 
activo de dichas entiSdes alcanzaba 
en esa f e c h a  un m o n to  de 
1.779.799. 785.000 pesetas De esta 
c i f r a ,  5 0 9 . 2 3 7 , 4  . m i l l o n e s  
correspondían a préstamos y créditos 
- y  en casi sus tres cuartas partes los 
de regulación especial-; 505,291,7,a 
la cartera de tíjtulos; 102.615,9, a 
tesorería y 60.020,5, a inmovilizado; 
el t otal  del activo patrimonial 
a s c e n d í a  en esa f e c h a  a 
1.249.782.585.000 pesetas.
En cuanto al pasivo, los acreedores 
figu ran  con  1.109.917.945.000 
peseta^, de los que 975.686,6 
corresponden a cuentas de ahorro, 
90.327,5, a cuentas corrientes y
5.302.8 m illones, a ahorro del 
emigrante.
Dentro también del pasivo, ios 
re cursos p rop ios  figu ra n  con  
56.890,9 millones de pesetas, de los 
c u a l e s  3 6 . 0 3 9 , 2  . m i l l o n e s  
c o r r e s p o n d e n  a reservas, los 
resultados del eferciclo figuran con
1.502.8 millones de pesetas.
en la
GRAN FLUIDEZ
MADRID, 16.(Crónica especial del 
B a n c o  de  V i z c a y a  p a r a  
A RAG O N ¡exprés ).- 'La sesión de 
hoy en la bolsa de Madrid, primera de 
la semana, ha estado entonada y se fu 
desarrollado con una gran fluidez de 
mercado. Por sectores destacan ks 
eléctricas, las cuales han tenido una 
g r a n  d e m a n d a  con alzas de 
importanck en todos sus valores. 
Iberduero que hoy comenzaba su 
ampliación de capital, recupera 11,40 
enteros, cotizando acción ex-derecho 
a 295 y el derecho a 87 pesetas.
Los bancos han tenido mayoría de 
repeticiones, destacando' en el grupo 
el alza de Bancaya 420 y  Bancobao 
que publica dinero sin operaciones 
410.
Han seguido en su escalada las 
acciones papeleras y en general el 
grupo de químicos ha estado bien 
d ispuesto con  plusvalías muy 
generalizadas. Sostenido inmobiliarias 
con una ganancia de 20 enteros en 
Dragados, e irregular memopolios. Eh 
el siderúrgico señalaremos la flexión 
de 4 enteros en hornos.
E l cierre sostenido, excepto en 
eléctricas que salían operaciones de 
venta después de k  destacada alza 
que han tenido durante k  sesión. .
Tras el largo paréntesis de días 
inhábiles, k  bolsa bilbaína ha iniciado 
la semana con uita sesión muy 
positiva en confunto, aunque no haya 
habido en todos los corros un 
comportameinto uniforme.
Las eléctricas han llevado una 
marcha de revalorizaciones generales, 
quizá un p o co  excesivamente  
eufórica, siendo k  expresión más 
favorable los 11 enteros que garm 
Sevilkna.
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
A J A  DE A H O R R O S
Y M O N T E  DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
40 AGENCIAS URBANAS
Oficina Central: SAN JORGE, 8
487 OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAM ENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSULTAS
i  BO LSA  DE M A D R ID
BANCOS Preepd- • HOY 1
Banco Zaragozano................................. 1.385 1.391
Banco Exterior ..................................... 662 662
Banco C en tra l....................................... 1.369 1.372
Banco Español de Crédito .................... • 959 959
Banco'Hispano Americano ............. .... 965 965
Banco de Santander ......... ................... 1.380 1.380
Banco Popular Español ........................ 1.045 1.045
Banco de Bilbao ............................. ' 1.220 —
Banco de Vizcbya ................................. 1.230 1.250
Banco Occidental . .......................... > ■ 1.270 1.270
Banep Atlántico ................................... 1.060 1.060
Blanco Industrial dé Cataluña . . . . . . . 765 760
Etenco Ibérico ............................... T.255 —
ELECTRICAS
Hidro Española ..................................... 2 12 219
Sevillana i................ . . . . . : ................. 212 223
Cantábrico' .................. .......... . . .  ■. • - 206 220
Eléctrica Vietgo ................................... . 207 —
Bidro. Cataluña ........................ .............. 157 161
Iberduero .......... ........................; ................ 301 295
E. Reunidas.............— ......................... 140 142
Unión E. Madrileña ....................... 196 . L 200
Penosa . .  .^  —  ................ 142 [ 1'4S^
Fecsa 5 .000........... .. . . . .  - ........... 189 'f ___
Fecsa 1.000 ..................................... .. 190,25 J1 197
MINERAS
Póhferrada ........................ ...................... 200 —
Duro Felauera..... ............................... .. 175 173,5
SIDEROMETALURGIGAS
Altos Hornos............................................... 241 237
Auxiliar F. C . . ............................................ 113 1
ALIMENTACION
Azucarera .................................................... .. 160 159
E b ro ............................................... ............. 800 795
Aguilas ................................ .......................... 269 268
QUIMICAS *
P e t r ó l e o s . . . , ............. ’. ............................. 427 437
E x p l o s i v o s . . : . : . . .............................. .. 374 380
Energías ......................... .......................... 197 197
CONSTRUCCION
Dragados......... ................... ..................... 1.405 1.125
1 ...............  .............................. 380 382
Inmobiliaria Metro ................................. 378 378OilT
Vallehermoso........... ............................. 344 347
VARIOS
Telefonica..................................... .. 425 428
Galerías Preciados.......... %.......................... 640 —
Cámpsa ...................................... ...................... 342 342
Tabacalera ....................................................... 624 624
Astilleros ................................................... 141 140
Metro ............................................................ • 218 218
Unión Fénix ............................................... 690 690
Ahorrofóndo . .  ............................. .. ■ ■ < 1.677,02 ; 1.679,93
330 f 330
A CUALQUIER HORA del DIA FACILITANOS 
información de las últimas COTIZACIONES de BOLSA
Llame al teléfono 23 88 03
BANCO ZARAGOZANO
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e x t r a n ì e r a En ORIENTE MEDIO:
^  La PAZ, pendiente de iin HILO
Lös COMBATES EN EL MONTE HERMON 
Y EL GOLAN SE RECRUDECEN
TODOS LOS UNIVERSITARIOS SIRIOS 
HAN SIDO LLAMADOS AL EJERCITO
NACIONES UNIDAS, 16 (Efe).— Egipto combatirá de nuevo contra Israel si las fuerzas israelíes 
prosiguen su escalada de represalias hacia Siria y Líbano debido a los ataques de los guerrilleros palestinos, 
declaró ayer el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Ismail Fahmy.
"Los israelíes corren el riesgo de echar por tierra el acuerdo de paz", dijo Fahmy durante una entrevista. 
"N o  permaneceremos inmóviles, permitiéndoles que ataquen al Líbano y Siria".
. Egipto ha mantenido el alto el fuego con Israel desde el pasado mes de enero, pero advierte que lo 
romperá. Vi Israel prosigue la escalada de represalias en el frente norte en respuesta a la incursión guerrillera 
de Kiryat Shmonah, llevada a cabo la semana pasada en el que resultaron muertos 18 israelíes.
Ubano pide una reunión urgente 
del Cionseio de Seguridad
NACIONES UNIDAS, 16 
(Efe).— El Líbano acusó ayer a 
I s r a e l  de h a b e r  to mado  
“ represal ias in ju s tific a d a s ”  
contra su país, por el ataque de 
comandos árabes en la aldea de 
K i r y a t  Shemona, la semana 
pasada, que habían ocasionado 
la muerte de 18 personas.
El Gobierno del Líbano pidió 
este sabado la reunión urgente 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, después de que 
el 13 de abril fuerzas israelíes 
cruzaron la frontera libanesa 
para destruir edificios en aldeas 
al sur del Líbano. Este ataque 
cerca de la frontera con Israel, 
ocasionó la muerte de dos civiles 
—una mujer y una n iñ a - y dos
heridos, así como 13 personas 
s e c u e s t r a d a s  y 31 casas 
destruidas.
E l m in i s t r o  l ibanés de 
Asuntos Exteriores. M. Fouad 
Naffah, en su intervención ante 
el alto organismo internacional 
man i fes tó  que Israel había 
actuado sin pruebas de que los 
guerrilleros palestinos procedían 
de su país.
Israel no sólo continúa con 
sus actos de agresión con un 
ataque organizado contra seis 
aldeas libanesas fronterizas, sino 
que su artillería ha bombardeado 
el sur del Líbano, y sus aviones 
m ilita res no cesan de violar 
noche y día nuestro espacio 
aéreo” , subrayó el canciller 
Naffah, quien pidió al Consejo
HUBERT HUMPHREY;.
"LOS NORTEAMERICANOS SE CREYERON 
DIOSES Y CALCULARON MAL EN VIETNAM"
NUEVA YORK 16 (E fe ).-  Los norteamericanos se creyeron como X
c a lc u t o o n  mal K od er 'p o l> tieo  y militar en el caso de Vietnam, confeso ayer el
“  S p l ^ y " q u e  f u f  del equipo del presidente Lyndon Joh^on
a’ 1968 dijo al diario “ The New York Times, que Estados Umdos 
“ creyó ?ener tó s  hkbüidad de la real para controlar los “
uno de los grandes peligros de una gran potencia. El poder tiende
p u ^ o  d e j¿  d ^ S ^ ^  que en aquellos años de la ^stguerra (segunda 
Buerra S r a l )  el poder de los Estados Unidos y su desarrollo económico er¡m 
E  que consigam os casi en la misma proporción de dmse^’ , reconoció 
Hiimnhrev al recordar el motivo de la presencia norteamericana en V ietna^
Cuando Hunphrey ocupó la vicepresidencia defendió tenazmente en pubhco e 
esfuer^ del S e n t e  Joh^ por conseguir una victoria mÜitar en Vietnam. El
S ld l i ,  que d id . ..te  « t .d o  de ítjm o  n.e.on.1 . «  .queUo.
sus c¿nrejeros mUitaxes que constantemente le dijeron que si mandaba más tropas 
al frente de batalla los Estados Unidos ganaría la batalla.
de Seguridad que se tomen 
“ medidas apropiadas y eficaces , 
para hacer cesar tales ataques y 
violaciones. , . ,
N a f f a h ,  al refer i rse al , 
atentado de Kiryay Shemona, L;; 
que provocó el ataque is ta ^ f 
contra su país, declaró que El 
Líbano deplora todos los actos 
de violencia provengan de donde |  
provengan” .
“ I s r a e l ,  q u e  debe su 
existencia a la violencia y al 
terror, puede vivir sólo por Ja 
violencia y el terror” , puntualizó n 
el canciller libanés.
Por su parte, el embajador de :: 
Israel ante la ONU, Joseph 5 
Tekoah ,  man i fes tó  que el 
coman4o palestino, que atacó 
Kiryat Shemona, tenía su base s 
en Beirut, y que dependía del ^ 
Líbano el impedir “ que se use su |  
territorio  para atacar a Israel . ^
EN EL MONTE HERMON: S
ENCARNIZADA LOCHA
Según informes sirios, se l; 
proyectan nuevos combates en ;; 
torno al monte Hermón. Los s 
duelos entre carros de combate y 3 
artillería, que se iniciaron a lo E 
largo del frente de Golán, hace 
3 5 d íasj se intensificaron el ;; 
p a s a d o  f i n  de  s e m a na , ; ;  
registrándose los combates más ;;; 
violentos desde octubre. Los ; 
s i r ios informaron que ayer ; 
lograron alcanzar de lleno una :: 
estación de radar israelí. Los ; 
p ro ye c t i le s  s i r ios tamb ién  
a lcanzaron emplazamientos ;  
artilieros, unidades de apoyo y ; 
biindados a lo largo del frente. ;
El presidente sirio, Hafez al ; 
Assad, a punto de concluir su i: 
visita a la Unión Soviética, se ha 
mantenido en contacto continuo i 
con Damasco en relación con los 
combates. . .
E l d o c t o r  A l i  Hashem, 
ministro de Educación, publicó
ayer  un decreto haciendo 
ob l iga to r i o  el entrenamiento 
m i l i t a r  para los estudiantes 
universitarios y otros institutos 
superiores.  Los estudiantes 
tendrán  que entrenarse en' 
campamentos durante 30 ó 40 
días
En Aiepo, al norte de Siria, se 
celebró un funeral simbólico por 
los tres comandos —un palestino, 
un sirio y un israelí— qué fueron 
muertos tras el ataque realizado 
la semana pasada contra Kiryat 
Simqn. Participó en la ceremonia 
una gran m ultitud dirigida por
representantes del  Partido 
Socialista Baas y la “ OLP” .
COMBATES EN EL GOLAN
DAMASCO, 16 (Efe-Upi).- 
Según in form a un portavoz 
m ilitar sirio, durante la pasada 
noche se produjeron combates 
entre fuerzas sirias e israelíes en 
torno al monte Hermón. “ Esta 
mañana —añade el portavoz—los. 
combates se extendieron a 
otras zonas de Golán” .




MAÑANA MIERCOLES, 17 DE ABRIL, A U S  7'30 DE U  TARDE, 
EN EL SALON DE D. JAIME I, núm. 18, OFRECIDO POR
AJA DE AHORROS
Y M O NTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RÍOJA 
Obras de Paganini, Sor, Sarenko, Tárrega, Villalobos, Falla, Pastor
E N T R A D A  U B R E
€riRRDIO
ZRRRGOZR
13Í30: ESTUDIO 7.— E. Calvo, Conchita Canillo, José J. Chicón, 
L. de Felipe y Joaquín Gazo.
15,30: “ ALDABA” . Revista comarcal.—Presenta L. de Felipe, 
16,00: RADIO-NOVELAS. ^
19,30: SINTONIA 3-4-4: El mimdo del disco.— JJ. Chicón. 
21,00: PANORAMA T E A T R A L .- “ Gustavo Adolfo” .
21,15: FILATELIA .— RoJjérto Martín.
22,45: EL CONSEJO DEL DOCTOR.. Actualidades médicas 
(SER)
2 3 ,^ : HORA 25. Información y entrevistas, (SER)
y en FM .^95'4 mgc.
DE TRES DE LA  TARDÉ A  UNA DE LA  MADRUGADA, 









A vda. del GeneralTsImo, 90 
M A D R ID -1 6
Tels.: 2595044 - 2502622
DELEGADO: JUSTO R O LD AN  G A LILE A  
C/. Sevilla, 21 -1.0 A - Teléfono 374817 - ZARAGOZA 
Subagente para: HUESCA - JACA Y BARBASTRO 
M A N U E L  S A  N C E R N I 
Carretera Barbastro Teléfono 223200
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Si acepta las condiciones que Pekín pone  
en el conven io  aéreo
JAPON deberá romper 
con FORMOSA
T O K JO , 16. (C ró n ica  por Sam 
Jameson, de “The los Angeles Times’’ en 
exclusiva para “ARAGON/exprés” )
Ü N miembro del Partido Mayoritario de derechas ha revelado que Japón y China han decidido mantener en secreto la 
mayor parte de los detalles de un convenio 
aéreo que están negociando ahora entre ellos, 
después de que se ha firmado.
Masayuki Fujio, miembro del Parlamento y 
del Partido Liberal Depiocrático, ha hecho esta 
declaración mientras el ministro de Asuntos 
Exteriores Masayoshi Ohira celebraba una 
reunión del Comité de Asuntos Generales del 
Partidb sobre las negociaciones en Pekín.
Ohira, que ha sido criticado por un grupo 
político partidario de Formosa, desde que 
concertó con Pekín establecer seis principios 
para el acuerdo aéreo durante la visita que 
efectuó a China en el mes de enero, ordenó 
in m e d ia ta m e n te  que se iniciase una 
investigación para determinar de qué forma se 
filtró la noticia.
Fxijio ha declarado que tiene en su poder 
cablegramas oficiales del embajador de Japón 
en Pekín dirigido al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Tokio y que el Ministerio 
reconoció.
Por otra parte, el “Yoshiuri Shinbun” , diario 
japonés que ocupa el segundo lugar en 
importancia de su tirada informó que Japón y 
China, firmarían el acuerdo probablemente esta 
semana. Informa el diario que Japón rechazará 
posiblemente la oferta de derechos de eféctuar 
vuelos desde T o k io  a Nueva York, y 
p r o b a b l e m e n t e  a o t r a s  c i u d a d e s  
norteamericanas, si China se negaba a autorizar 
a las líneas aéreas japonesas a extender sus rutas 
a, través de China hasta Karachi y Europa.
Solamente dos cuestiones, el derecho de 
ampliar las rutas y los puntos de aterrizaje en 
cada país, quedan por determinar, según 
comenta el “Yomiuri” . Japón estaba dispuesto 
a aprobar la oferta china de conceder derechos 
más allá de Tokio hasta Vancouver y Ottawa, 
en Canadá.
Fujio Reveld que Ohira había aceptado 
publicar una declaración cuando el acuerdo 
aéreo sea firmado declarando que Japón no 
reconoce el emblema de la compañía aerea del 
Gobierno de Formosa como bandera china ni
reconocería a la compañía aérea de Formosa 
como empresa nacional.
CONDICIONES
La declaración de Ohira, según ha indicado 
Fu| íq, casi exige que la compañía de Formosa 
retire el emblema nacional de sus aviones. El 
acuerdo chino a la propuesta japonesa de 
mantener secretas Otras partes del acuerdo, 
según indica el cablegrama del embajador 
japonés ^n Pekín, significaría ocultar al público 
los siguientes puntos del acuerdo:
—Las líneas aéreas japonesas dejarán de volar 
en Formosa.
Las autoridades japonesas, al referirse a ia 
compañía aérea de Formosa la denominarán 
“Líneas Aéreas Chinas.(Formosa)".
—Los aviones de C hina continental 
aterrizarían en el aeropuerto de Narita, todavía 
no abierto al tráfico, mientras que los aviones 
de Formosa, utilizarían el de'Manada en Tokio. 
Hasta que sea abierto al tráfico el nuevo 
aeropuerto internacional de Tokio. Las llegadas 
se fijarían en forma que los aviones de Formosa 
y de China no coincidiesen simultáneamente en 
el aeropuerto de Manada.
Las líneas aéreas de Formosa tendrían que 
sustituir otro aeropuerto de llegada para sus 
vuelos actuales a Osaka, segunda ciudad 
japonesa, en importancia.
Aunque todos estos puntos serán dados a 
conocer en su momento, Ohira, según se afirma, 
quiere mantener de hecho el secreto oficial 
permitiéndole afirmar que las decisiones que 
puedan ser tomadas nada tienen que ver con las 
negociaciones de Pekín.
Los documentos presentados por Fujio 
revelan que Japón y China quieren iniciar el 
servicio aéreo entre los dos países el 29 de 
.sej t̂jembre  ̂fecha en que se‘cumple el segundo _ 
aniversario del establecimiento de sus relaciones 
diplomáticas.
Fujio afirmó que los documentos que posee 
revelan que Japón no tendría la menor 
esperanza de mantener su contacto aéreo con 
Formosa, sí Ohira insiste en acceder a todas las 
concesiones que ha de mantener en secreto 
oficialmente. Ha declarado que el Gobierno de 
Taipé anularía los vuelos japoneses, dado que 
consideraría un insulto para la soberanía 
naciorial del Gobierno de Formosa.
Ohira ha declarado, sin embargo,qué tiene la 
confianza de que los aviones japoneses podrán 
ir tanto a Formosa como a China.
Ayermen San  Francisco
PATBICIA HEABST 
PARTICIPO en el 
ATRACO o un BANCO
SAN FRANCISCO, 16 (Efe-Upi).- Un tribunal de distrito ha citado a Patricia 
Hearst, secuestrada hace 70 días por el Ejército de Liberación Simbiótico, como 
testigo material en un robo ocurrido ayer en un banco de San Francisco. La 
declaración cursada en un tribunal federal, informa que durante el robo en una 
sucursal del Hibernia Bank, una de las personas parecía ser Patricia Hearst, nieta 
del publicista William Randolph Hearst.
El " F B I " ,  ha declarado que se desconoce si la joven participaba 
voluntariamente en el robo. Un agente dijo que "en caso de que no fuese 
participante voluntaria Patricia Hearst es testigo del robo", así como "de su 
propio secuestro".
La joven Patricia, de 20 años, fue secuestrada de su apartamento de California 
el 4 de enero, por miembros del S.L.A. El "F B I" informó que unas câmaræ 
ocultas tomaron fotos durante el robo y Patricia parecía ser una de las mujeres 
que había entre los asaltantes.
Una acusación de robo a mano armada fue cursada contra otras tres mujeres 
-Christine Hall, Nancy Ling Perry y Patricia Michelle Soltgsk.
El agente añadió que Patricia parece ser una de las jóvenes que aparecen en las 
fotografías con otra persona que tenía una carabina semi-automática apuntando 
en dirección a Patricia Hearst".
Las deudas 
de NIXON
o  sus PARTIDARIOS LE ENVIAN 
DINERO PARA PAGARLAS
WASHINGTON, 16 (E fe ). -  
Más de cinco mil partidarios del 
presidente Nixon han escrito a la 
Casa Blanca mandando dinero 
para pagar la deuda presidencial- 
atrasada de impuestos por valor 
de medio rnillón de dólares.
Según un portavoz de la Casa 
Blanca, hasta ayer el presidente 
ha recibido un total de 43.000 
dólares de sus admiradores, pero 
Nixon ha decidido devolver todo 
el dinero recibido o darlo para 
obras de caridad en el caso de 
contribuciones anónimas.
Pero tal apoyo masivo en 
favor de Nixon ha servido para
l e v a n t a r  l o s  ánimos del 
presidente, que. ha ordenado que 
se responda a todas las cartas de 
a p o y o ,  . c o n  o t r a  de  
^ a^adecimiento.
El presidente pasó el fin  de 
semana de Pascua en Florida con 
su familia pero regresará hoy a 
Washington para seguir su 
campaña contra su proceso por 
el Congreso.
El martes tendrá lugar una 
elección parcial para un puesto 
de la Cámara de Representantes. 
del Congreso, en el estado de 
Michigan, que fue visitado por 




C O R D O B A ,  (Argen t ina) ,  16 
(Efe). -  Un industrial fue secuestrado 
ayer en Córdoba, según informaron 
fuentes policiales.
Carlos Eira, gerente de la fábrica 
de p o Ivorones “ Estancia del 
Rosario", habría sido sorprendido 
cuando se dirigía al banco de la 
provincia de Córdoba con una suma 
de dinero de alrededor de 80.000 
pesos nuevos (cerca de medio millón 
de pesetas).
Su automóvil fue localizado ayer 
tarde en otro lugar y sus familiares no 
r ec ib ieron desde entonces más 
noticias de él.
L A  T E R C E R A  E N  L O  
Q U E  V A  D E  A ñ o :
NUEVA DEVALUACION 
DEL CRUCEIRO
BRASILIA , 16 (Efe).— El 
Banco Central de Brasil, dispuso 
ayer una nueva devaluación del 
cruceiro, que es el tercer reajuste 
realizado en el corriente año. A 
partir_ de hoy la moneda  
brasileña tendrá una cotización 
de 6,515 por dolar para la 
conipra y -6,555 para la venta. 
Hasta ayer, el valor era de 6,415 
(compra), y 6,455 (venta).
Hasta hace un año el cruceiro 
se cotizaba a 5,995 (compra), 
y 6 , 0 5 5  (venta), lo cual 
![®P''®s®rita una devaluación del 
9.2 por ciento.
M a r t e s , le  d e  a b r i l  d e  19 7 4
A N T E  L A S  P R O X I M A S  





B O G O T A ,  16 ( E f e ) . -  Las 
manifestaciones públicas en todo el 
país quedaron suspendidas a partir de 
ayer tarde, hasta el 24 de abril, 
inclusive,  p o r  d isp os ic ión  del 
Gobierno colombiano, que dictó un 
decreto reglamentario del proceso 
electoral
Asimiso, el. Gobierno dispuso que 
la transmisión de conferencias y 
discursos de carácter político, por 
intermedio de emisoras, televisión 
altoparlantes, quedarán prohibidas 
desde el miércoles 17 de abril y  hasta 
el 24 del mismo mes.
Las alusiones comerciales de 
c a r á c t e r  p o l í t i c o  podrán  ser 
transmitidas siempre y cuando no 
tengan una duración mayor a un 
minuto y que contengan únicamente 
una invitación al sufragio.
Asimismo, como las elecciones 
para presidente del la República y 
cuerpos colegiados se realizarán el 21 
de abril enlode - t e r r i t o r i o  
co lomb iano ,  la venta de bebida 
alcohól i cas  quedará suspendida 
durante los días 20, 21, y  22 y el 26̂  
cuando se realice en esta última 
fecha,  el recuento de los votos 
em itidos por los colombianos el 
próximo domingo.
Masacre en Argentina
EL GERENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN TUCUMAN, 
SU HERMANA, UNA SOBRINA Y EL NOVIO DE ESTA, 
ASESINADOS A BALAZOS
EL CUADRUPLE CRIMEN PUEDE SER UNA VENGANZA DE 
TIPO PASIONAL
I j  16 (E fe L -  Aparecieron asesinados »balazos ayer en Tucumán el gerente de
la bocinad  L sp ^o la  de Tucumán, su hermana, una sobrina y  el novio de ésta, suboficial del Ejército. El 
^ rm o  Balbmo Peüer, español, que acudió a primera hora de la mañana al local, situado en pleno centro 
de luciunán, encontró la puerta cerrada, pero con las llaves puestas, por lo que avisó inmediatamente al 
secretario general de la entidad Jerónimo Joya. A l entrar las dos personas en el edificio encontraron sin 
vida, en un g r ^  charco de sangre, los cuerpos del gerente de dicha institución, Roberto Juárez, de 35 
^OS’ Lima Juárez, de 37, Nelly Beigorria, de 17 -hermana y  sobrina, respectivamente del anterior-, y 
Alberto Sánchez, de 22 —novio de la ú ltim a- ^
La joven tenía la cabeza destrozada por una pesada maceta, cuyos fragmentos se hallaban junto al 
cad^aver. t,as habitaciones se encontraban en gran desorden -p o r  lo que se supone, que hubo lucha- y  el 
teiétono descolgado, como si alguien hubiera tratado de avisar a la policía. Se investiga el móvü del 
cuádruple crimen. Los mvestigadores no descartan que una venganza de tipo pasional, pueda haberse 
constituido en factor desencadenante del sangriento episodio, ya que la caja fuerte apareció abierta -n o  
violentada— y, según dirigentes de la sociedad, no se guardaba nunca dinero en la misma.
UN AGRICULTOR Y TRES DE SUS 
HIJOS, ASESINADOS A HACHAZOS
SANTO DOMINGO, 16 (Efe).- 
Un agricultor y tres de sus cuatro 
hijos, fueron asesinados a golpes y
hachazos mientras dormían en su 
casa, en el poblado de Elias Pina, 
ciudad fronteriza con el vecino país 
de Haití.
F a m i l i a r e s  d e l  a g r i c u l t o r  
asesinado, (denuncian a otro agricultor
dominicano como responsable de este 
brutal crimen, por tener envidia de 
las mejores tierras del muerto, 
aunque vecinos de la localidad culpan 
a un ciudadano haití de las cuatro 
muertes.
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17  STADOS UNIDOSestá gastando ahora más de 1500,000 4  dólares al día en ayuda militar y econónuca a las tropas ^ d e l  Gobierno de Camboya. Esta canüdad vieiie a ser eouivalente al apoyo norteamericano a Vietnam a pnncipios 
de 1965 antes de que Estados Unidos entrasen en la guerra
con fuerzas de combate. i. .
Con excepción de la ayuda en dol^es, nadie m e^a que 
exista paraleUsmo en la implicaci«! de Estados Unidos en 
Cam boya con la de V ietnam . La determinación 
norteamericana a evitar participar directamente en cualquier 
otro conflicto asiático es muy eonocida y aceptada por los
^ " * ^ ÍB u e  manteniendo la esperanza de m e la generosidad 
norteamericana continuará afluyendo en la misma forma e 
incluso aumentada, comentan las autoridades
Observando al Gobierno de Lon Nol en su actual situación 
peligrosa, es deseo de las autoridades norteamericana, 
müHares y diplomáticas, m e se mantenga limitado el numero 
de residentes a no más de 200 perebn^ • • • j  „i
“Aunque la Guerra Civil de Camboya fue imaada por el 
demiesto príncipe Norbdom Sihanuk en el mes de m a ^  de 
19TO no existen pruebas que apoyen las afirmaciones de que 
el levantamiento fue apoyado por Norte^enca. La 
oWigadón moral com«9izó, según comentan funcionmM  
norteamericanos cuando “las fuerzas m w t e ^ n c ^  de 
Vietnam penetraron en loe refugios norvietnamitas en 
Camboya y la guerra se generalizo . . . ^
Las intenciimes norteamericanas ion  de mteres en Phnom 
Penh en este momento debido a la 1 1 ^ ^  del nuevo 
embajador John Gunther Dean, que procede de U o e  donde 
actuó como mediador en las negociaciones que desembocMon 
en la formación del Gotóemo de coahaon en Laos
compuesto por los que fueron enemigos.
EljüvenuDean, que como el doctor Kisstnger es de origen 
alemán, que adoptó U  nacionalidad norteamenc^a, Uew a su 
nuevo destino c « i  el laural del "pacificadOT , Sm en d in o ,
. por ahora parece que debe continuar la políüca 
norteamericana de ayudar a Lon Nol a hacer la guOTa.
Dean acaba de tomar posesión y no esta dispuesto a 
expresar opiniones. A l ^ o s  diplomáticos ^ t i e n e n  que 
existe Una necesidad creciente para Lon Nol de d^ostrar  
que los rebeldes no pueden imponer su volunUd mihtarmente 
y que la única siduci&i es negociar un acuerdo de paz.
Controlan y a  la s cuatro qu intas partes del 
p a ís  y  la m itad  de  la población
M ientras^ Norteam érica  ab re  tod av ía  m ás el 
grifo  de  los dó lares a l Gobierno: 7.500.000 
dó la re s d iarios
Los rebeldes que ya controlan cuatro quintas partes del 
país y aproximadamente la mitad de los ocho millones de 
camboyanos, creían que ya podían asestar el golpe de grada 
contra las ciudades y pueblos que están en poder del 
Gobierno, durante la estadón seca que ya a terminar dentro
de un mes. , , . - j  i
Mientras continua la presicai sobre las fuerzas del 
Gotóemo, la resistencia de las tricas de Lon Nol han 
desmentido las predicciemes pesimistas que los observadores 
hideron el otoño pasado. Erí el mes de agosto del año pasado 
terminó el « » y o  de los bombardeos norteamericMos a las 
fuerzas del (^biem o y, a petid&i del Congreso el Ejerdto del 
Goláemo, quedó sedo para combatir. ^
Sin embargo, sin la ayuda norteamericana en envíos de 
arroz, munidMies y armas pura las tropas del Gobierno, ja  
defensa de Lon Nol de la captal del país y la mayor parte de 
ks dudades habría fallado.
INDIGNACION EN EL CONGRESO
A  pesar de las limitadones del Congreso a las actiri^des 
n o rteam eric an as  en Cam boya, ;lo s  d ip lo inaticos  
norteamericanos, los miembros de Igs Berridos de ayuda y loe 
militares, que visten de paisano la mayor parte del tiempo, 
8<xi técnicos en practicar la gesti&i que ya realizaron en 
V ietnam  y Laos. Cum plen, sin  extralimitarse, las 
disposiciones im puestas piar eL  acto legislativa, las 
instrucdones burocráticas y  la resolución del congreso.
Con celo de cruzados contribuyen a mejorar la  ac tu ad^  
de las fuerzas camboyanas en el campo de batalla. 
Redentemente se produjo p-an indignadón en el Condeso
cuando una corresponsd norteamericana identificó por su 
notare  a un oficial norteamericano que era asesor de una 
unidad camboyana; lo que suponía una violadim de la 
declaración del Congreso. Actualmente hay 76 miembros del 
equipo de entrega de material mihtar y 27 agregados imlitares 
norteamericanos en Camboya, la mitad de ellos_ están en el 
campo de batalla, comprobando la ^tribucnm  de los 
equipos militares a las tropas del Gobierno y comprobar 
como va la marcha de la guerra. La diferencia que existe entre 
eso y “ asesorar” es nula.
Hay que señalar que recientemente no ha habido ondaitt 
norteam ericanos .m uertos en el campo de batalla
"^O T iec^e 'saprendidasenLaos, el establecimieirto sabe lo 
que ha de hacer con b s  norteamericanos. Emplean aextranjeroí 
tales como filipiios, coreanos y tiirilandeses en algunos 
Inorarpa Tas  eyfrflnierns están bien ñauados V suelen serlugares. Lo iriraqj o li p g y
veteranos de Laos y de Vietnam.
Ahora que el número de refugiados camboyanos asciende 
a más de 200.000, la misma ayuda norteamericana se ha 
hecho respons^le virtualmente de todos, los fondos de 
ayuda.
Estados Unidos y otros países han contribuido a mantener 
estabilizados los fondos fiscales, pero no ha conseguido 
detener la inflación en forma apreciable. Las mercancías 
escasean dado que los rebeldes lúm cortado, al parerer en 
fw m a permanenti^ todas las carieteras que BevanaPhnom 
Penh, los envíos tienen que hacerse por vía awea o por mar a 
través de Saigón y  por d  río Mekong.
Jack FOISIE
1 M
ADVERTENCIA DE i ' 
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%  De la inflación que puede acarrear un alza 
importante de los precios de las materias primas
N A C I O N E S  UNIDAS,  16 ( E f e ) -  Guyana, 
séptimo de los países de América Latina que ha 
intervenido hasta el momento en la Asamblea 
Extraordinaria de Materias Primas, ha pedido esta 
tarde el levantamiento del embargo del bloqueo 
contra “la República de Cuba". El ministro de 
Asuntos  Exteriores de Guyana, Shrideath S- 
Ramphal, denunció en este sentido “laspresiones de 
los fuertes contra los débiles’’. Puso en guardia al 
mundo contra la “negativa obstinada" de cambio 
por parte de los países industrializados y rindió 
homenaje a las naciones que forman la O.P.E.P. 
- ( O rg a n i z a c i ó n  de Países Exportadores de 
Petróleo)—, por el servicio que han rendido a la 
causa de la Justicia social y  económica en el mundo.
E l jefe de Estado mauritano, Moktar Uld 
Daddah, había iniciado por la mañana la segunda 
semana de sesiones demandando —una carta de 
acción— de carácter internacional para tratar de 
solucionar los problemas económicos de los países 
en vías de desarrollo.
P o r  su par te,  el secretario de Estado 
norteamericano. Henry Kissinger, en una alocución 
muy espefada subrayó la interdependencia entre las 
Naciones y la necesidad de colaborar entre ellas. 
“ Un alza importante de los precios de las materias 
primas,  apoyada en una restricción de la
producción, podría acarrear la inflación a escala 
mundial, seguida de recesión, consecuencias a las 
que no podría escapar ninguna nación” . Esta fue la 
advertencia más importante que dirigió a los países 
productores de materias primas el jefe de la 
diplomacia norteamericana.
El ministro de Asuntos Exteriores indonesio, 
Adam Malik, relacionó en su discurso los problemas 
del desarrollo, del comercio y  del sistema monetario 
con los de la búsqueda de la seguridad la paz y  la 
justicia. “N o pueden ser separados unos de otros”, 
afirmó.
Para el ministro de Finanzas jr Economía de 
Dahomey, Janvier Asse^ba, “los países productores 
de ciertas materias primas han tomado conciencia 
de sus fuerzas”.
Refiriéndose al tercer mundo dijo que éste no 
podía continuaren una situación como la actual en la 
que “ el egoísmo a ultranza de los países ricos no ha 
hecho más que forzar el desarrollo de éstos en 
detrimento de las naciones pobres”.
Turquía consignó, llegado su turno, que “el 
orden e c o n ó m i c o  actual  engendra nuevos 
desequilibrios y  nuevas injusticias” .
El ministro turco de Asuntos Exteriores, Turan 
Gunes, aludiendo a la cuestión de la energía dijo 
que si bien el alza de los precios ha aumentado, los
ingresos de ciertos países en vías de desarrollo, el 
precio de otras materias primas que estos m im os  
países están obligados a exportar, y  el que tienen 
que pagar por los productos manufacturados, 
anularon cualquier provecho.
A  esta intervención siguieron las de Nigeria y 
Zaire. El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, 
Okoi Arikpo, acusó *a ciertos países industriales de 
—preferir la confrontación a la cooperación— a 
juzgar por la reacción que han tenido con referencia 
a los recientes ajustes de precios del peüóleo.
Umba D i Lutete, canciller de Zaire, manifestó 
asimismo que “una comj^tencia leal no puede 
existir más que entre socios iguales”  y que “las 
relaciones internacionales actuales muestran que los 
países industrializados señala vez juez y parte y f i j^  
ellos mismos los precios de las materias primas y de 
los productos manufacturados”.
En su intervención, Emilio Rábasa, canciller 
mexicano a ftm ó que “ sólo una carta de derechos y 
deberes económicos-^puede resolver los graves 
problemas que se plantean en el mundo de ■
Pidió en consecuencia la aportación rápida ^  
d o c u m e n to  de este tipo por la comunidad 
internacional y  añadió que si ya hubiera sido 
adoptada, el mundo no se hubiera encontrado con 
los problemas que dominan la actual sesión.
M A R TE S , 16 D E  A B R IL  D E 1974
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SOMBRERO checoslovaco con la piel de un bicho raro; aire de lejano, Rafael Sánchez "E l P ipo" camina por el planeta de Tauro viviendo de las glorias de haber sido el apoderado-lanzador de 
Manuel Benitez "E l Cordobés" Nos dijo, de entrada:
-Y o  quiero torerillos con hambre mucha hambre canina Toreros 
como este Salvador Párelo que estoy dispuesto a convertir en primera 
figura del toreo. Ahora es un albañil que está poniendo suelos a 
viviendas de quienes dejaron el chabolismo, pero mañana pondrá 
-será— el que ponga los pilares de la Fiesta Nacional.
INEDITO: " L A  ESPANTA" DE 
EL CORDOBES
Una paella en un chalet de Torremolinos celebraba la firm a de los
poderes "E l P ipo" -Salvador Párelo. Rafael Sánchez se fumaba------y
comía— el puro de la revancha. Han pasado apos. El tiempo serena los 
hechos y preguntamos :
"P ip o ", digamos lo que jamás se ha dicho de Manuel Benítez "E l 
Cordobés". En la "fab ricac ión" de ese fenomeno social que fué Manuel 
Benitez, ¿qué pusiste tú, como apoderado, y él, como torero?
—El Cordobés, al principio, no puso nada. Luego expuso el máximo. 
Se dejó llevar por m í y estaba dispuesto a dejarse matar por el toro.
— ¿Falló alguna vez su valor? .
—Sí. Esto es nuevo,para El Cordobés, d ió  la "Espantá", se rajó en un 
momento y estuvo a punto de dejar de ser torero.
— ¿Cuándo y cómo? •
-M e  d ijo  "y o  no puedo más. Me voy a Francia a trabajar en la 
agricultura. Como emigrante. Pero yo lo pude sujetar y hacerlo torero. 
Esto no lo sabe nadie. Es un página inédita en su vida.
CINCO M IL  DUROS DECIDIERON 
SU SUERTE
Presente en la entrevista está el ex-torero y hoy m ultim illonario  
constructor, el argentino don Edmundo Juárez.
—Le contaré otra pagina inedita de la vida de "E l Cordobés". Gracias 
a cinco m il duros que nos prestó la señora madre deEdmundo, hoy 
Manuel Benitez tiene millones. Te explicaré: estábamos en la Cervecería 
Alemana de la Plaza de Santa Ana, en Madrid. No teniamos un duro 
para seguir adelante. Entonces Adm ondo me d ijo  que su madre nos 
podia ayudar. Nos presto cinco ríiiLduros. Yo, en La Nati, alquilé un 
vestido y traje de paseo por tres m1l pesetas y toreó "E l Cordobés". 
Aquella corrida, aquellos cinco m il duros, decidieron su vida artística.
(Edmundo Juárez, m illonario constructor de viviendas de forma 
masiva, afirma, firm a y testifica que, gracias a los cinco m il duros que 
prestó su madre, pudo proseguir la carrera "E l Cordobés"). -
"HAGO M ILLO N AR IO  A L  QUE TOREA Y 
AL QUE N O T O R E A ".
—"P ip o ": ¿Y cómo no " fa b r ic ó " un gran torero de Edmundo 
Juárez;,, como de Manuel Benitez? .
—Me enfadé con el mozo espadas de Edmundo. Pero ya hago 
millonarios tanto al que hago torero como al que lo retiro de los toros. 
Ahí están los ejemplos: "E l Cordobés.", m illonario  como torero y 
Edmundo Juárez (Que retiré de los toros) es m illonario como
'EN UN MOMENTO TUVO MIEDO, 
SE "RAJO" Y QUISO IRSE 
A FRANCIA COMO EMIGRANTE
constructor. A l que hice, como al que quité de los toros, los dos 
millonarios.
Quien esto firm a fué el único periodista invitado al acto de la firma 
del contrato entre El Pipo y Salvador Farelo.
Comíamos una paella hecha por Rafael Sánchez. Nos d ijo  "E l P ipo":
—Es mi "h o b b y " gacer paellas.
—¿Por qué haces paellas?
—Con el deseo de que cada grano de arroz sea semilla de paz para el 
mundo. Esta frase se la brindo a Mao y a "N ix o n "  ^
(Pipo, cordobés, senequista, que no le salga una frase redonda hasta 
que no le vuelva a salir un torero capaz de empatar a Manuel Benítez 
Sus esperanzas están puestas en Salvador Farelo. Castellón de la Plana 
tiene la palabra.
Pero "E l P ipo" lanza sentencias, frases, situaciones. Quiere ser 
talismán de la Fiesta Nacional. Se come el arroz con el sombrero 
checoslovaco de piel y aire tejano y el puro tras la oreja. Silencio, que el 
apetito marca pausa en la mesa. No se puede comer y hablar.
En una pausa nos dice al oido:
—Preparo una "bom ba". Voy a hacer una gran pelicula. Se titu lará 
"L a  Mafia del Toreo". Será dirigida por ese que ha hecho "L o  verde 
comienza en los Pirineos". Con esta película voy a descubrir... " te la ". 
Más de uno estará temblando.
Y la paella —mil granos de arroz semilla de paz para el mundo—se la 
engulle "E l P ipo" ("La  Mafia del to reo "), Salvador Farelo, la esperanza 
de ser porque "tiene hambre canina" y Edmundo Juárez m illonario al 
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Después dè la sorprèsa había quo owpurar la pesesièn 
dèi podar y hacer te |ustlfiçaci6ii leérica de unas horas 
do conhisidn o hieertidombre. Nadie discute entonces 
la preciama del presidente, Alcalá Zamora, cuando ha­
bla dol imporlo de la voluntad nacional manifestada con 
un ordon e¡emplar. Unos callan; otros,, infelectiwles de 
prestigio, respaldan la oporacián. Se abre, la- espita para 
tes demostraciones populares (homena¡e a Pablo Igle­
sias, conmemeracián del 1 de mayo).
E l Gobierno no tuyo especiales dificultades para su 
asentamiento en el poder. Ninguna de las lueraas 
fentes opusieron resisteneto. Los editoriales ^  ' E l De­
bate" allanaron te colabóraclón de tos cátóltops y te 
Santa Sede dio fatllidades en el casó def cardenal pri­
mado. “Hoy no tiene la Repúbficá más peligros que |os 
fantasmas", avalan las firmas ^  Ortega y Gasset, 
Marañón y ; Peres de Ayate.
E l 14 de abril ' se aba para los republicanos como 
la divisoria do dos= cucúiCas: atrás queda lo qué debe 
ser: aborrecido y-sppertido; dótonfe s« 
zonto de la esperanza de te taptas veces proclamado y 
prometido. Esta perspectiva! suple ,engendrar, desgraeja- 
damepte, una dlPámicá cada vez , más xoirp>rprnqtida. 
Hay prisa por .demosfear que sé; está ante upa nueva 
era. Los niinistroS de Hacienda, de Juàtiçià, de te ,Géh*f- 
nación, de Instrucción PúWiea y. Sobre todo, dé la 
Guerra se lanzan a rápidas refeirinas bufeandó el im­
pacto popular. Se cambia la bandera, el himno nacional, 
el horario. Con una u otra ¡ustlfieaeión se hace real- 
menfe una limpia en el Eiárcito, en los Ayuntamientos. 
"Cada jomada rendía su eorrespóndienfe, homáda de 
nuevos cargos", comenta Arrarás. Lá espiral .réyan- 
chista se centra en te revisinó de te obró «te teXtìctadura 
y terminará aoisando ál rey «tel délite «te alta tractón.
(De un E d ito r ia l de “ N D ” )
•  EL PRECIO 
DE LA 
GASOLINA
“B1 ^ublema del petró­
leo y, en geaeraL el de la 
eitergía sigue siendo un te­
ma acuciante. Becientemen- 
te, en la Escuela de Perio- 
dismo de Madrid, el delega­
do del Gobierno de la Camu­
sa ha declarado que existe 
el decidido inopósito de no 
aumentar el precio de la 
gasolina, con h» cual sale 
al paso de los múltiples ru­
mores que tírculaban sobre 
el partieular. Según el re­
sumen informatiTO de la 
agencia Legos, añadió que 
España es el país de Europa 
donde la gasolina es mas 
barata, si se exceptúa el Rei­
no Unido.
Estas noticias son harto 
consoladoras, pero me temo 
que absolutamente inciertas. 
Según un reciente número de 
la revista norteameri e a n a 
“Neewsweefc”, los precios de 
la gasolina, dadbs en dólares 
y galones —un galón es 3,785 
litros— son los siguientes pa-^ 
ra las principales capitales" 
del mundo: Bonn, 1,23; Lon­
dres, U,95; Madrid, 1,30; Nue­
va .York, 0,60; París, 1,25;
Sería importante aclarar 
quién tiene razón, si la revis­
ta americana'o n u e s t r a  
Campsa. Ahora bien, lo que 
nos parece más que incierto, 
temetacio, es detñr que el 
Gobiecno no piensa anmen­
tar la gasolina. El tiempo lo 
dirá.^
(De “ Gaceta I lu t a d a ” )
Hay p«>lé«Ttlcas .qu« dan pe­
na y tina de ellas es la ím> 
tualmente tan aireada en la 
prensa acerca de la implanta­
ción de la selectividad en las 
universidades y otros cen­
tros de docencia superior No 
•s  porque la polémica no es­
té justificada, ni porqtje el 
tema no sea oportuno; por 
el contrario, se trata de un 
problema vivo, real, acucian­
te y —para mí— con ribetes 
de tragedia. Esta la veo én 
el hecho de que estamos ai> 
te una contingencia que no 
tterm solución, por lo menos 
a corto plazo, y ,de que, qui­
zá por esto, todos los argu­
mentos aducidos por los po­
lemistas son re ilativamente 
válidos.
¿Dónde está el fondo de 
te tragedia, tragedia e®cailo-
friante para todo patriota sin­
cero y realista y no patriote­
ro ingenuo de los que alar­
dean de •españolear»? Creo 
que simplemene en la dife­
rencia enorme entre la «solu­
ción de derecho»-, la teiírice 
la Ideal, te utópica, y la real, 
la qpe nos impone el hecho 
consumado del estado actual 
de i|a enseñanza en España 
en sus distintos grados, «fes- 
de el más elemental el más 
superior, grados de tan f«jer- 
te Interconexión que pue«}e 
decirse que forman «m todo, 
del que no cabe destacar ais- ' 
jádamente una de sus par­
tes Por si fuese poco, hay 
que. tener en cuenta tcidaúía 
que este todo tampoco queda 
reducido a problemas de ín­
dole escolar, pedagógico, es 
decir, de incumbencia exclu­
siva del, enm ate  hora, lla-
mado Ministerio de Educa­
ción y Ciencia y ai que antes 
llamábamos, con mucha más 
propiedad, el del nivel cultu­
ral y técnico de los españoles 
en todas sus diversas clases, 
no puede desligarse de otros 
de carácter social e incluso 
político, que incumben a 
otros ministérlos. En ellos 
cafcHeñ sin duda, por suerte 
o por desgracia —los demó­
cratas c re a o s  que por suer­
te— nrnchas ideologías, mu­
chos puntos de vista, desde 
los cuales el problema de 
lá enseñanza en general y 
el de ia uréversitaria en par­
ticular. se enfoca de manera 
miíy distinta Por esto les 
decía que la mayor parte de 
•argumentos q w  se alegan 
en esta polémica son atendí- 
bles. (0 e  M iguel Masñiera en 
“ D ia rio  de Navarra” )
El otro día be leído una frase 
antològica sobre eí problema 
del e(M»recÉniíieaato de* la vida. 
Decía: «La vida se ha puesto tan 
cara que para ser millonario es 
venladeramente necésaito ser 
nudtb fUlonarto».
En efecto, ¿cómo vamos a ibu 
mar millonario a un señor que 
tenga un mlllóa de pesetas? Un 
solo, depauperado, deflacionado, 
inmovilizado millón de pesetas.
¿Qué puede hacer alguien con 
Un millón de pesetas?
Sólo una parle de lo que reíd- 
mente puede hacerse «̂ on bas­
tante más que ese ñiUlón solita­
rio e bnpotente. Tomar parte 
en un negocio, pero no ser cbi» 
ño dd negocio; pi^:ar parte de 
un nlso. pero no «Mimprar todo 
el piso; ayudar a la carrera de 
sos hijos pero no pagarle« to­
dos los estuiiios superiores; Ju­
gar al h(Mnbre bien situado, pero 
no vivir como si realmente hf, 
fuera...
(Oe “ La V o z  de G a lic ia ’ *)
le lail Hmei
Como puede advertirse fácilmen­
te, las cuestiones aireadas tan a 
vuela pluma por Rahner an sus de­
claraciones son, por un lado, bas­
tante trascendentales y, por el 
otro, muy específicas y nuestras.
Así, nuestra sorpresa no ha podido 
ser sino mayúscula. O es ¿que 
puede plantearse el delicado pro­
blema suscitado por la homilía de 
Mons. Añoveros del modo como el 
lo despacha? Treinta por ciento del 
catolicismo en la población vasca.
Alusiones a la elección de obispo 
según una fórmula democrática 
— aurora boreal—  en la que según 
afirma se puede dejar en claro 
qué intereses y a quiéned represen­
ta la jerarquía. Pasemos por alto 
otran cuestiones de este inquieto, 
inquietante e inagotable cuestiona- 
dor, porque no terminaríamos nun­
ca. Lo que adjunta de la iglesia en 
la difícil situación que «nó debería 
impedir ni presionar para que e| 
Estado, si le parece, legisle y admi­
ta el divorcio en el territorio que 
gobierna», además de otras ocu­
rrencias y ligerezas que, por lo vis­
to, no son habituales, sino más bien 
atribuíbles a un rato de malhumor 
del «más importante teólogo católi­
co mundial de nuestros días».
(V icen te  M arrero en “ A R R IB A ” )
¿«G obernadores» civiles?
Parece que entre los gobernadores civiles que están en las listas y cuyos 
nombramientos podrían hacerse públicos después de Semana Santa, se en­
cuentran dos mujeres, la señorita Adalid y la delegada de la Sección Femenina 
de Barcelona. Monserrat Tey. En caso de confiKtiarse estos rumores, seria la 
primera vez en la historia del régimen que dos mujeres son responsables del 
Gobierno a nivel provincia l.-
(I-De José O ne to , en ‘ -El N orte  de C as tilla ")
Noticias en libros
«El gran interés despertado por el libro de 
Bardavlo y por los que completen la historia de 
aquellos días de diciembre tiene su razón de ser 
por la total ausencia de información ál re^iecto^^ 
y  si bien la negativa de noticias purera obede^  
Cer en aquellas fechas al deseo de evitar una ma­
yor confusión, no pue«ie ex<nirsarse, sin embalo, 
que persistiera el silencio a partir de constituirse 
un nuevo Gobierno con expresos propósitos de 
apertura. En contra de lo propuesto por don Pío 
Cabanillas, el rumor ha suplantado a la noticia 
durante dos meses laicos, justo basta que nos 
Uega este libro.»
( “ De “ E L  CO R R EO  DE A N D A L U C IA ” )
Carta del presidentejde las Cortes
«El señor Rodríguez de Valcárcel ha escrito 
una carta a todcxs los pnjcuradores miemlxos o 
adscritos de la Cotblstón de Industria. En la carta 
se queja con razón de la inasistencia de los pro­
curadores a los debates del proyecto de ley sobre 
hidrocarburos. Les insta, retmrdando los deberes 
parlamentarios, a asistir a las sesiones. Es la 
primera vez, que sepamos; que un presidente de 
las Cortes acude a este sistema epistolar con 
quienes no asisten a las sesiones. El señor Rodrí­
guez de Valcárcel abriga la esperanza en su carta 
de que los procuradores atenderán a su requeri­
miento cuando reanuden los debatés el martes 
próximo, día 16.» (pg „y a " )
El proyecto de ley sobre selectividad 
universitaria
«El proyecto consta'de tres artículos. El pri­
mero se limita a decir que para el acceso a la 
Universidad ima vez obtenida evaluación posi­
tiva en el COU deberán superarse pruebas de 
aptitud. «Estas pruebas se realizarán en la forma 
que se determine reglamentariamente.» Ante 
este texto que deja al arbitrio del Gobierno de la 
determinación de todos los aspectos de esa 
prueba de aptitud, ¿cuál será el margen de ac­
tuación de las Cortes, «órgano superior de parti­
cipación del pueblo en las tareas del Estado»? Se 
pide a los procuradores en Cortes que respalden 
lina medida cuyo alcance exacto no pueden Co­
nocer a la vista del texto transcrito. No se Ira pide 
que opinen a favor o en contara de la selectividad 
en abstracto, sino en favor de una selectividad 
que se pretende hacer a través de unas pruebra
délas que se desconoce prácticamente todo. El sí
de las Cortes sería más im acto previo de ron- 
flanza que un juicio de valor sobre la bondad de 
un sistema de selección, puesto que se ignora su 
alcance y contenido. ¿Debe legidarse así?»
(De “ N D ” )
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QUI tendría que ir alguna otra precisión teórica sobre la 
participación política como solución normal de ío  que se expuso
_ ____la semana pasada, siqxiiera para delimitar el objetivo perseguido.
Pero a c «o  sea mejor por quitar aridez al tema, hacer una referencia 
ejemplificadora por gracia de las recientes elecciones provinciales que 
han servido, y tal es su cometido, para renovar ciertos cargos de 
Diputados provinciales pero, también, para refrescar algunos de los 
problemas que afectan de modo más directo a la satisfacción de los 
ciudadanos.
Sin hacer , mención de incidencias más o menos normales con éste o 
otro sistema, la cuestión puede plantearse en los siguientescon
térm inos: ¿Puede concederse que estas elecciones sirven a la 
participación de “todos los españoles”? Es evidente que no. N i activa 
ni pasivamente es posible esa participación tan pregonada y prometida 
como terminantemente otorgada en nuestras Leyes Fundamentales. Si 
todo el mundo habla hay de participación llenándose la boca de énfasis 
vigoroso, nó es porque sea moda sino por las dificultades y  casi peligros 
de hacerlo, sin las salvedades de rigor, en otras cúrcunstancias anteriores 
empapapadas de esencia autoritarias que, al parecer, resultaban 
pmh^ikgadnra.q para algunos, casualmente, favorecidos por aquella 
situción. . ;  ̂ ■
EL CAMBIO
Pero no andan descaminados quienes apuntan el fenómeno del 
cambio: al conjuro del discurso presidencial, se produjo un masivo 
♦streakin^de quienes dejaron sus ropajes anteriores para correr con un 
impecable estilo dialéctico a la guardarropía participacionista. Iban en 
cueros ideológicos, y ya están arropados con las más viejas chaquetas 
democráticas dispuestos a ocupar la primera línea de la nueva situación.
• Ya veremos como el ropaje no hace al monje, máxime cuando son 
m uchos años de obstrucción sistemática a cualquier intento de 
participación de aquellos que no se conformaban a someterse en medida 
'variable' desde luego, a unas conductas poKticas determinadas. Si bien 
habrá que atribuirlo a la casualidad, lo cierto es que, ninguna persona 
que haya dejado oír sus críticas con frecuenbia, ha conseguido 
participar en cargos de algún relieve por el procedimiento de 
designación, discrecional. • ,
Esta situación respondía a un estado de ánimo de ciertos sectores 
políticos; y esto es lo peor. Si la norma ordena la participación 
ciudadana en un punto concreto y determinado, se ha cumplido el 
mandato siquiera a trancas y barrancas; o sólo a trancas. Pero lo que no 
se ha cumplido, al menos por aquí, es el Principio V III de los 
Fundament^es del Movimiento ni los artículos 10 y 11 del Fuero de los 
Españoles, que confieren el derecho a participar a “ todos los 
 ̂ españoles” . En la escasa medida en que se ha permitido, la participación 
se ha administrado con el cuidado: de un -tóxico* letal: tantos 
miligramos en dos tomas cuatrienales, tratándose de adultos. Y  así, es 
muy difícü que pqadan alcanzarse para la Comunidad los beneficios que 
persigue la contribución ciudadana a las tareas políticas, la 
participación. •
RENACIMIENTO
Afortunadam ente, empieza a tomar cuerpo un movimiento 
' espontáneo que recaba, a tituló individual, la efectividad de unos 
. derechos. Por cada día crece el número de quienes no se conforman con 
? .ocupar una sñla en cualquier obscura reunión y aspiran a .dejar oír sú
voz acorde o desacorde con los rumbos políticos. T  es así-como en , 
Aragón nos há nacido un parlamento de papel en la prénsá-irégionai y 
una concurrencia plebiscitaria éñ: varios puntos; el V # é  de Aftisclo, el 
trasvase del Ebro, la defensa del paisaje. Ha sido como una repentina 
eclosión poliárquica que ha sorprendido a todos con su pujanza y 
vivacidad, dando lugar a una acción inversa de la iniciativa política. L a ; 
sociedad se ha lanzado a participar volcando el peso de las opiniones , 
pjgi generales. De momento ha conseguido ha conseguido hacer acto de 
presencia activa, desempolvando la capacidad crítica que desarrolló a '  
través de su historia, Pero es muy posible que esta actitud colectiva, 
fruto actual de la concurrencia de varios factores atentatorios a los 
intereses de la región, se haga permanente, recabando del Estado y de 
sus órganos una atención hacia la opinión pública aragonesa que —nadie 
puede engañarse- no se había manifestado últimamente sino en muy 
contados casos.
Sin embargo, va a ser necesario una acción enérgica para barrer los 
malos hábitos: por activa y por pasiva. El poder cómodo, permanente y 
retribuido, asentó en muchos puntos con intención (te exclusivismo, 
trocando la participación política en clientela política. Algunos sectores 
del poder provincial, cayeron en manos de oligarquías atentas a 
conservar su encastillamiento sin apenas concesiones. Y  tal situación, no 
puede mantenerse ni real ni legalmente.
PIRUETAS COYUNTURALES
Pero también es necesario movüizar la vocación colectiva e individual 
por la participación política. Como realidad social, la región tiene que 
reclamar por sí y para sí una mayor influencia e intervención directa a 
través de sus hombres en la política nacional, y ampliar, dentro de las 
normas legales, la esfera de competencias propias. En el orden 
individual es preciso conseguir que el ciudadano recobre la confianza, 
largamente escarmentada, en la posibilidad de ejercer sin otros 
condicionamientos que los determinados en la Ley sus derechos 
políticos básicos, sin necesitar de los poderosos estímulos que 
últimamente han aparecido en la escena aragonesa. Muchos habrá que 
cambiar, y no sólo las guardarropías apresuradamente renovadas en 
muchos casos: porque aquí, donde todos conocen a todos, las 
acom odaciones coyunturales no consiguen transformar ciertas 
mentalidades fosñizadas ya en otros moldes. No procede, pues, aceptar 
el mero cambio externo de ropajes sino que hay que ir al relff/o de
quienes han burlado un mandato legal, claro y terminante.
juventud
MAÑANA, MIERCOLES
“ Las mañanas de Radio Juventud” . De 9 
a 14.
“ Comentario de actualidad”, a las 15 00 
“ Radio-Club” , a las 15,05 
• “ Confidencias” , a las 16.00 
“ Catorce aciertos” , a las 19,30 
“ Voces de la Universidad” , a las 22,30 
“ El concierto” , a las 23,30
E)Car
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JOSE GIL
[Puede estar mejor situado
?áS5; que en "La Romareda?
■ ' - /  . ■ : ' i Hablamos de que Zaragoza está 
quedando muy bien urbanizada, llamando 
la atención de aquelios visitantes que en 
anteriores ocasiones habfan conocido 
nuestra ciudad. El señor Gil, continúa.
—Sí, sí. Ha sido uno de sus aciertos. 
Otro sería la urgente ampliación de “ La 
Romareda” . Arreglar todo lo que precisa, 
que es mucho.  Los vestuarios de 
jugadores, árbitro, sala de prensa y otras 
dependencias, no tienen las debidas 
condiciones. No son de la categoría de un 
club de Primera División. Y puesto que 
hay que repararlas, lógicamente se debe 
de dar paso urgentemente a la ampliación, 
haciéndose que el campo quede en 
debidas condiciones para dar cabida a los 
socios que lo solicitan.
—No obstante, ¿dónde cree usted que 
sería su ubicación ideal?, ¿en la “ Ciudad 
Deportiva” ?
—No, por favor. Está bien donde está. 
Los aficionados lo tienen al alcance; 
mejor que en ninguna parte. Para que se 
haga en la “ Ciudad Deportiva”  han de 
pasar muchos años. Este año, eso si. El 
Rea l  Zaragoza real izará a l l í  sus 
entrenamientos.
"ES URGENTE LA 
AMPLIACION PARA DAR 
CABIDA A LOS SOCIOS 
QUE LO SOLICITAN"
“ A “ LA ROMAREDA” 
PUEDE IR A PIE”
SE
■V • Íj *  XISTE en los momentos actuales, una pe t i c i ón  de permiso deI' a . i u iu i i«  ampliación de “ La Romareda’ 
Aspecto éste, relacionado con el fútbol 
zaragozano, que ya conocen nuestros 
lectores por haberlo tratado repetidas 
veces. Como se ha insistido en que, en la 
actual idad,  el campó propiedad del 
Excmo.  Ayuntamiento, no tiene las 
debidas condiciones ni aforo para los 
socios que pretenden ingresar en el club. 
Y, sin embargo, podemos escuchar y aun 
leer, con frecuencia que el terreno de 
juego es, seguramente, uno délos mejores 
de España. ¿Motivo? El existir una 
persona,  un d i r e c t iv o ,  indust r ia l  
zaragozano, que es el encargado de vigilar 
y a t e n d e r  el mismo. Se le ve
constantemente ,  con los obreros  
encardados del campo dirigir maniobras y 
atenciones. Don José Gil es un entusiasta 
de esa misión que en la directiva del Real 
Zaragoza desempeña.
Por ser muy conocedor de enclavación 
de terrenos y fincas en Zaragoza, puede 
aportar una valiosa opinión acerca de 
¿Dónde construir un nuevo campo de 
fútbol?
“ ESTA BIEN DONDE ESTA”
— E l m a r t e s ,  el  p l e n o  d e l  
Ayuntamiento, aprobó provisionalmente 
el proyecto de urbanización de servicios a 
la altura del kilómetro 8, con lo cual el 
Excmo. Ayuntamiento ha tenido uno de 
sus aciertos.
Le esgrimimos argumentos aportados 
por diversas personas conocedoras del 
problema, contrarias a su opinión. Los 
aparcamientos .  Las dificultades del 
tráfico.
El responde.
—A “ La Romareda”  se puede ir a pie. 
No hace falta más que acostumbrarse. La 
distancia del actual campo de fútbol es 
cortísima, para que el aficionado se 
acostumbre a ir andando. Salvo muy raras 
excepciones se puede hacer y lo hacen 
muchos.
En Zaragoza se conoció los cuidados 
de un campió al que denominaban “ La 
alfombra d% Torrero” , todos los que 
venían a jugar en él. Ya pasó la época de 
sus cuidados, Benjamín Simón y “ el señor 
José” , que en paz descanse, lo pisaban a 
diario. Lo mimaban. Hoy es un directivo 
del Real Zaragoza el que se encarga de 
Vigi lar  el terreno de juego de “ La 
Romareda”  y se vuelve a elogiar.
—¿Le cuesta a usted abandonar “ La 
Romareda” , también por contar con un 
buen terreno de juego?
—No. Es por los motivos apuntados. 
Sin embargo, no quiero ocultar que un 
campo de juego ha de estar bien hecho y 
bien cuidado. Buena distribución de 
semina. Y los riegos, han de estar 
suministrados a su debido tiempo.
—¿Con cualquier agua?
—Si pudiese ser regado el terreno de 
juego con^ la lluvia, como estos días 
pasados,sería estupendo. El cloro afecta al 
césped. ̂ Con la lluvia del cielo, cuando cae 
como días pasados, se nota su crecimiento 
y su igualdad. Confieso que tengo gran 
sentido de lo que debe ser esto. El juego 
se nota en un buen terreno, haciéndose 
más controlado el balón y más técnicp. Es 
algo que tiene gran importancia.
Le decimos que “ La Romareda”  ha 
tenido que ser reparada durante el curso 
de la temporada, por existir corrosiones 
en las vigas de sustentamiento. Lo cual 
denota que el campo no estaba en buenas 
condiciones.
—Es que, precisamente, podía ahora 
hacerse la reforma y quedar todo en 
perfectas condiciones.
—No obstante^ cara al futuro, el 
p rob lema volverá a presentarse, por 
escasez de aforo, si es que el equipo va 
bien.
—Es que lo uno va vinculado a lo otro. 
Para que el equipo vaya bien, es preciso 
mayor aforo. Aun admitiendo que se 
hiciera un nuevo campo, cuando, este 
quedara terminado tardaría un tférhpo íTó 
menos de dos años. Y las soluciones son 
de urgencia.
El nuevo campo iEI nuevo campo! ... 
Se construirá. Estamos convencidos. El 
Excmo. Ayuntamiento, está teniendo 
aciertos en su urbanización, como ha 
reconocido el señor Gil. El del campo 
puede ser o t r o .  No obstante, este 
directivo, que es el encargado del control 
de esa finca, a la que cuida como si fuese 
suya, nos sigue repitiendo con insistencia:
—El campo está bien donde está. Lo 
que hace falta es urgente ampliación.
Antonio M O LIN O S
GINNASIO SALDUBA - EMPRESA BAPHE
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A  LA D IST A N C IA  DE 15 ASALTO S. ^  V E N D A JE S  DUROS. 
A R B IT R O S  Y  JUECES D ES IG N AD O S POR LA E. B. U.
VENTA DE LOCALIDADES. -  Desde esta fecha y hasta el miér­
coles, en las taquillas del Pasaje Palafox, y en el Gimnástico Sal- 
duba, desde las 12 a las 14, y desde las 17 a las 21 horas.
Restaurante económico
Para comer noche y día 
CASA GA LAN ie ofrece 
mayor economía
Casta Alvarez, 90 - Télef. 22 76 44 
ZARAGOZA
1 LEGAMOS Oviedo lloviendo y nos despedimos j  de Oviedo con agua. En esta ocasión, pues, no “  encontramos, en el norte sorpresa climatológica. 
Cine, partidas de ajedrez, guiñoles y rabinos.»
■  MBIENTE derrotista en la capital asturiana; en 
/ M  las peñas, en el hotel, en la calle, en todas 
X B L  partes. Se "vive" un clima de seguro descenso y 
los "carbayones" creen qué les acompañará el 
Spórtif^. Mala idea...
PERO bastante peor idea, sin duda alguna, es la que tuvo cierto comentarista deportivo ovetense, muy popular y encumbrado por cierto, al 
publicar un artículo que motivó nuestra lógica 
indignación.
1^1 L señor Vazque-Prada se extrañaba de que V "Carriega" hablase de que sus pupilos debían asegurar los puntos del "Carlos Tartiere" y 
recordaba favores, mejor o peor pagados, que debía el 
Zaragoza al Oviedo. Todo de muy mal gusto y peor 
intención.
lEVES, una vez más, fue profeta en su tierra.
p e r ó n  o a s í  R u b ia  
escasamente! afortunado
mal servido, y 
en el "Carlos
Tartiere". Entre los destacados. También Rico,- 
González, Planas, Violeta y Diarte.
JA  UNQUE parezca tópico y excusa, el Zaragoza viaja con mala suerte. En Oviedo, por ejmplo, H A  como antes en San Sebastián, Castellón y 
Murcia, encontramos un terreno pesado y resbaladizo, 
que no les va de ninguna manera a nuestros virtuosos 
del balón. Y ustedes ya me entienden,
en Oviedo, -por ejemplo, reaparecía Marianín, 
que marcó ji\ gol de la victoria, después de seis 
jornadas de "sequía" realizadora, y "estuvo" 
Carrete, perfecto secante de Arrúa, que hoy martes 
tiene que incorporarse de nuevo a su destino militar. 
Dos piezas clave que otros días no juegan.
L aficionado asturiano, o bien, para ser más 
1 exactos, un sector mayoritario de afición, no 
"  cesó de abuchear a sus jugadores Galán y Dría, 
quizás por sus excesos de exhibicionismo. En "La 
Romereda" a lo mgor recibíamos con los brazos 
abiertos a estos dos elementos.
Ü N solo gol y además precedido de falta, contra cantidades industriales de ocasiones falladas por tirios y troyanos. Triste balance de un partido 
que el Zaragoza pudo y debió ganar. Pero, ¿de qué 
sirve a estas horas lamentarse? ...
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Ante la élim inatoria  
juvenil con el Barcelona
¡Se nos cayó e
S u p o n e m o s  que a Camega le pasaría tres cuartos de lo rnsmo. Porque fue a Torrero a presenciar este choque entre el Barcelona, campeón de juveniles, y el Zaragoza que este año se ha quedado en subcampeón. . . . . .  • - j  j
Hablamos de choque y en realidad no existió. La superioridad 
barcelonista fue tan apabullante que desde los comienzos temimos 
Dor algo peor del dos a cero con que terminó al final.
 ̂ Vimos unos Juveniles zaragocistas sin fuerza, sin sitio, sin 
velocidad, hasta sin rasmia, si exceptuamos algún que otro jugador 
entre los que ocupó el primer lugar, como siempre, Giménez.
Así como en temporadas anteriores la diferencia no ha sido tan 
acusada, e incluso hemos ganado alguna eliminatoria en la presente 
ocasión las cosas no han podido conenzar peor. Y tenia que 
producir una metamorfosis, un cambio muy espectacular en los dos 
valores en discordia,  para que cambiara el panorama 
favorablemente a nosotros. Cosa que entra ya en el terreno de lo 
milagroso. Y milagritos nuncamente los vemos en la Tele. _
Total, que nos figuramos las consecuencias un tanto pesimistas 
que sacaría Carriega de ese encuentro, con vistas a la cantera. Claro 
que eso quiere ■decir algo, pero no todo ni mucho menos. Por 
cuanto además de tener un mal día los juveniles zaragocistas, no 
están allí representados, ni mucho menos, los mejores juveniles 
aragoneses. Ni siquiera en la. proporción a que. nos tienen
acostumbrados. . . .  . ,
De todas formas, de verdad, que si hubi^e que juzgar a los 
juveniles aragoneses por la pobre demostración dada en Torrero, 
era para clamar al cielo. Afortunadamente no es así. Ya tendrá 
tiempo de comprobarlo Carriega.
LAS 3 PREOCDPAaONES 
DE BDBIAL
NA vez te rminado él 
e n c u e n t r o  
Oviedo - Zaragoza, ya de 
regreso al Hotel, abordamos a 
Laureano Rubial, asturiano de 
nacimiento y hoy enrolado en la 
plantilla del Real Zaragoza. El 
veloz exterior blanquillo está 
triste de esto no cabe duda, por 
diversos motivos.
—En efecto, son varias las 
razones para que yo no pueda 
mostrarme satisfecho esta tarde
—¿Puedes enumerarlas?
Desde luego. En primer 
lugar no me salieron las cosas 
también como en Gijón. Apenas 
me l l e g a b a n  balones en 
condiciones para jugarlos con 
c ier ta garantía y tenía que 
desplazarme muy atrás en busca 
de ellos.
—¿Por qué motivos?
—A  los centro-campistas les 
per jud icaba enormemente el 
estado del terreno, pesado y 
resbalad izo ,  imp id iéndo les  
c o n t r o l a r  deb idamente el 
esférico y servirlo como ellos 
saben hacerlo.
—Prosigamos...
-También estoy disgustado 
por esta derrota que opino no
hemos merec ido.  Debimos 
conseguir al menos la igualada, 
ya que el gol de Marianín fue 
ilegal, estuvo precedido de una 
c l a r í s i m a  o b s t r u c c i ó n  a 
González.
—¿Y además?...
—Porque el Oviedo, a pesar de 
esta* victoria, tiene muy pocas 
posibilidades de salvarse. Yo, 
como asturiano que soy, debo 
a l e g r a r m e  si consigue la 
permanencia en la División de 
Honor.
—¿Qué opinas de Lolín, tu 
secante de turno?
—Puede ser un buen lateral, 
aunque de momento le falta 
experiencia. No me ha ganado 
ningún balón en la disputa, 
quede esto bien claro, pero me 
l l e g a r o n  t a n  p o c o s  en 
c o n d i c i o n e s  d e  s e r  
aprovechados...
—¿Que le ocurre al Zaragoza
fuera de casa, en tu particular 
opinión?
B a j a m o s  bastante en 
terrenos embarrados y son ya 
demasiadas las salidas en que nos 
e n c o n t r a m o s  c o n  es te  
inconveniente.,. San Sebastián,
C a s t e l l ó n  M urcia y ahora 
Oviedo.
—¿Qué nos dices del conjunto 
asturiano?
—Esperaba encontrarlo así de 
peleón,  al menos ante su 
público. Se creció con el gol y ' 
fue a más.Marianín es un buen 
realizador, aunque con suerte, e 
Iriarte, a mi juicio, ha sido el 
mejor de sus elementos esta 
tarde.
Y con esta respuesta de 
Rub ia l ,  también acertada, 
dejamos al preocupado exterior 
zaragocista. Ni estuvo bien, ni 
empató el Zaragoza, ni vislumbra 
posibi l idades de que pueda 
salvarse el Oviedo. Tarde aciaga.
An t e s  de  a b a n d o n a r  la presidencia del Comité O lim pico Internacional, Avery Bfundage 
había c la ra m e n te  a los paisas 
organizadores de los Juegos Olímpicos 
que renunciaran a un gigantismo 
absurdo y dieran un carácter más 
humano a la cita de la juventud 
atlética del mundo de modo que ésta 
pueda comprenderse y confraternizar. 
Su sucesor. Lord K illanin, encargado 
de explicar -la idea, parece haberlo 
consegu ido , puesto  que la X X I 
O lim p iada  tendrá más- razonables 
proporciones que las precedentes.
Montreal,, la capital cultural y 
demográfica de Quebec, se dispone a 
re c ib ir  a deportistas, directivos y 
espectadores con  m ucho menos 
conform ism o y alarde que Tokio  
(1964), Mexico (1968) y Munich 
(1972).
Jean Drapeau, alcalde de la gran 
urbe canadiense, accedió a contestar a 
las p regun tas  q u e , a h iv e l de 
responsables del deporte mundial, cabe 
formular en orden a la organización de 
los próximos Juegos.
- — ¿Qué rostro brindará la Montreal 
olímpica de dentro de unos dos años? .
—La escalada iniciada desde los 
Juegos de Roma (1960) tiende cada 
vez más al gigantismo y conviene 
frenarla, porque a semejante escala, el 
deporte se convierte en algo inerté e 
inhumano. La pirotécnica de miles de 
millones se imponía a la conquista de 
récords. Estaba claro que la lucha se 
situaba en el plano del prestigio 
nacional y local e iba privando a los 
Juegos de su sentido orig inario. Así, 
muy pocos Estados podían permitirse 
tanta dilapidación de medio y de 
fondos. Por eso, cuando el COI apeló a 
todos y p id ió  ayuda para dar mayor 
sencillez y deportividad a los Juegos, 
enseguida propuse la sede de Montreal, 
Urbe de tres.m illones de habitantes y 
en plena expansión y emancipación. 
No todos mis conciudadanos han 
comprendido los motivos por los que 
presento la candidatura. Pero me
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parece que ahora están convenciéndose 
de que era justo y fundado.
— Las ..c r í t ic a s  que formularon 
algunos canadienses, ¿eran de orden 
exclusivamente financiero?
— La prensa de mi país —sobre todo 
la de l\^n trea l— se preocupa por el 
fu n c io n a m ie n to .  Después de la 
Expo—67 disponernos de importantes 
infraestructuras. Luego, se ha instalado 
el tren urbarro subterráneo y quiero 
adelantarle que Montreal ofrecerá al 
publico de los Juegos una inigualable 
red de transportes. Para acudir al 
complejo deportivo del centro de la 
ciudad bastarán ocho o diez minutos 
de viaje. Todo está previsto para que 
los trayectos sean mínimos.
— La población de Montreal teme 
que aumenten los impuestos. Cierta 
prensa lanza continuamente noticias 
alarmistas al respecto. ¿Le parece que 
una ciudad o líim pica puede equilibrar 
su presupuesto? ^
-L a  mía, sí. Estoy seguro. Los 
g a s t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  
(infraestructura) serán pequeños en 
comparación con los que tuvieron que 
hacer las otras sedes. Contamos con las 
intalaciones de la Exposición Mundial. 
Los poderes públicos, los intereses 
p r i v a d o s  y l os  d e re c h o s  de 
r e t r a n s m i s i ó n  t e l e v i s a d a  
proporcionarán las sumas necesarias.
Además, la lotería anual está teniendo 
un éxito  sin precedentes. Los Juegos se 
financiarán con la venta de medallas 
olímpicas, una emisión especial de 
sellos de correos, la explotación del , 
emblema de la ciudad y la recaudación 
(abonos, localidades, etc,). La lotería, 
c u y o  s o rte o  está p re v is to  para 
mediados de ju lio , representa dos 
millones y medio de billetes. Tres 
m illonarios al año: no hay quien de 
más en cuanto a premios. El Comité 
Organizador de los Júesfos no se 
esperaba éste éxito. Los billetes para el 
primer sorteo se vendieron con tres 
meses de anticipación.
A  una ciudad candidata a sede 
o lím p ica  lo que le hace falta es 
imaginación y hombres eficaces. Si no, 
los gastos son muy elevados y exigen,a 
a fín  de cuentas, la contribución del 
gobierno.
-¿P odría  darnie un ejemplo de la; 
^imaginación de que hizo gala el Comité 
de Montreal?
— Fíjese no mas en el programa de 
M arketing  Internacional establecido 
pxjr el Comité y recién publicado. El 
numero de empresas que se apresuran 
a con tribu ir a la presentación de los 
Juegos aumenta año tras año. Por eso ■ 
se ha p re p a ra d o  una serie  de 
programas, denominadas PRIMO, para 
J o s  organism os internacionales de 
marketing. Gracias a esa fórm ula de
autofinanciamiento, el Comité puecte 
brindar programas de participación del 
máximo interés a los organismos en 
cuestión. Los programas apuntan a su 
pa rtic ipac ión  en la preparación y 
desarrollo de los Juegos y en la ijij:;;;:: 
elaboración de proyectos técnicos de 
comercialización para después de-'la 
Olimpiada. También hemos fundado 
un C o m ité  de Management que 
fa c i l i ta r á  y organizará encuentros 
semanales de Directores de empresa y 
altos ejecutivos. Ep esas reuniones, se ij::::;::: 
discute de problemas comunes con 
miras a acelerar la fase ejecutoria del 
proceso y se intenta encontrar cuanto i::;:::;:: 
antes, soluciones justas y adecuadas.
—Montreal aspira a empalmar con la íj:;:;:::; 
a n tig u a  t r a d ic ió n  de los Juegos 
presentando durante su duración un 
p ro g ra m a  c u l tu ra l  t íp ic a m e n te  
n a c i o n a l .  ¿De  q u é  se tra ta  
exactamente?
- El C O I s iem pre  se propuso i*:::::;:: 
p ro s e g u ir  la obra del Barón de i::::;:::- 
Coubertin. Montreal ha dado el primer 
paso al elegir un programa nacional,
Del primero de ju lio  al primero de 
agosto de 1976, Montreal y Kingston 
—en donde se desarrollarán las regatas 
o l ím p ic a s — se c o n v e r t irá n  en 
ve rdade ras  c iu d a d e s -fe s tiv a l. Se 
organizarán representaciones culturales 
y artisiticas en las calles, los parques, i;::::*::: 
las salas de espectáculos, los museos y 
hasta los grandes hoteles. Así podrá el 
mundo comprender la quintaesencia- 
de que Canadá puede llamar su arte y 
cultura verdaderos. ij;:::::::
A jora que la vieja Europa parece 
estancarse, tanto  económica como 
iculturalmente, Canadá, país joven y 
- rico se dispone a que el deporte, por ij::;:;::: 
medio de los Juegos 1976, vuelva por 
sus verdaderos y ejemplares fueros,
Jean Drapeau y el Comité Organizador 
van a dar mucho que hablar en los jj:;:,:,: 
cinco continentes, Montreal no quiere i::# :V*%V
hacer más que Roma, Tok io , México y
Munich, sino hacer menos y mejor. r:::*:::?
*1*1*1*1*vXvi
Oliver FU RON ^
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Ya se sabe que tenemos muchos enemigos a los que se come la 
envidia^ que siempre están lanzando calumnias contra nosotros. La 
última calumnia internacional era la de que, con las subidas de 
precios todos los españoles estábamos con el agua a! cuello. Pues 
nos complace desmentir la especie, tan infundada como todas, 
publicando esta fotografía, en la que Se ve que a los españoles, 
como mucho, el agua les llega por el tobillo . j
¿Cuándo se convencerán de que con esos infundios no van a | 
parte alguna? j
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que es ana BABA
\
Y  al que no lo crea, que vea los tres modelos de corazón que muy|i> i 
especialmente diseñados, para nuestros hombres de empresa, fácilmijisp 
rechazo, y muy útiles para el negocio. Hay tres niodeios: Gran Corazó^pr 
a rebajar jornadas de trabajo y conceder salarios de miedo; Corazói^ni 
pasarse a la hora de otorgar beneficios y gabelas; y Mini-Corazón, gue 
beneficios al máximo)sin importarles un pimiento lo que sea de sus asips.




-Eeeeel deeeeeeeeesarrooolloooo poooolítiiiico essstaaaa eeen 
maaarchaaaaa... '
-¿Sabe  que me dá la impresión de que usted usa una táctica 
dilatoria?
- Y o  me resigno. Estoy convencido de que los hortofrutícolas 
marroquíes pasarán por España.
'  -Bueno; si al menos nos quedara el consuelo de saber que pagan 
un buen peaje...
Entre los expedientados y despedidos en los conflictos 
laborales suele haber mucho enlace.
- E s  que el riesgo del enlace en un conflicto está en el desenlace.
- E n  mis tiempos teníamos Universidad -decía un reaccionario. 
- ¿ Y  ahora no?
-N o . Ahora ha desaparecido la Universidad y lo único que 
tenéis es Perversidad.
— Aquí, apedreada una entidad bancaria...
-A llí,  apedrada una librería...'
- -Luego no estamos tan lejos de la Edad, de Piedra.
-  A lgunos de nuestros políticos les preocupan los críticos.
Sí; pero a nuestros políticos agrícolas lo que más les preocupan 
son los cítricos.
China Popular y Japón han hecho las paces...
-B onn  y Pekín han zanjado diferencias...
-Alemania Federal y Polonia se reconciliaron...
-Estados Unidos y la. Unión Soviética establecieron buenas 
relaciones...
-L a s  dos Alemanias se aproximan cada vez más...
-P o r  todas partes se olvidan rencores y discordias.
-¡O jo ! ÍPor todas partes, no! Los de mi clase no flaqueamos, 
Nosotros seguimos pintando en las fachadas: "Traidores, al 
paredón".
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iu|k> se van a poner a la venta, 
mî splantables, sin peligros de 
zó̂ pródigos, que les impulsará 
¡ótfente, para el que no quiera 
I, mellos que deseen percibir 
asips.
e v( el futuro socio-laboral del
. ¡SUPERAR LA  
• DEPRESION!
/ 'iN t 'L A C lO N ,'eE C t$ iO M , 
?Ai?o, carestía
Los brazos espafoles tenían cùbito y radio; ahora, 
gracias al desarrollo, tienen cubito y televisor.
Todos los caminos llevan a Roma, menos en este 
país, que llevan a Alemania.
Debe ser molesto a las figuras irrepetibles que les 
repitan continuamente lo irrepetibles que son.






Todo el mundo le .discriminaba. Ciertamente que 
lenia sangré judía, la piel negra y las ideas comunistas... 
ftero no había razón.
Ea botánica no es la_ parte de la politica que estudia 
las peculiaridades de los votantes.
Hay gente tan mal pensada que opina que la norma 
‘ e obligado cumplimiento en que teni'ina un enfren- 
lamiento laboral es como las huelgas en otras partes, sólo 
al revés.
í  i* I )  .
«reciso barbas para poner a remojar, va que están 
Mielando las de mi vecino".
*̂̂ '*’* *»  16 DE A B R IL  D E  1974
wsax'iísíSHtecWMi
-M e duele la cabeza de pensar que en este país siempre nos estamos 
anticipando.
-¿Y  eso te preocupa, Pepe?
—Sí. Porque no sé si nos estamos anticipando al futuro o al pasado.
Td peligro de ciertos |K)líticos cc 
los revolucionarios comiencen 
ultr aderecha.
La mafia es un “ grupo de Presiói 
- 0 -
Los escritores discrepantes r 
lineas, escriben con tinta invisible.
Su COCHE d e  las  V A CA C IO N ES
li *
fŜ Ê̂ÊÊÊoS*
Durante el período comprendido pritre él 23de marzo y  el 31̂  
de mayo todos los.  lectores de "ARAGON/exprés”  y 
"ZARAG O ZA  DEPO RT IVA”, tendrán opción a este magnífico 
"SEAT 127” , el coche del año. (valor fábrica).
Bastará para ello quenosényíe cuiríplimentado el boleto que 
publicaremos en nuestras páginas.
Cada boleto deberá ser enpado a Prensa Aragonesa S.A., 
Marcial, 2. ZARAG O ZA en añ sobre, poniendo en el mismo la 
indicación "Para el coche "SE A T  127” .
Por el mera hedio de concurrt se aceptan las bases generales, 
por las que se rige este obsequio a nuestros lectores, sobre el que­
na se sostendrá correspondencia.
A  los nuevos suscriptores de "ARAGON/exprés” , y  
"ZARAG O ZA  D EPO RTIVA”  se les enviarán 50 boletos para que 
puedan rellenarlos, independiente de los que se publican en el 
periódico.
La extracción del boleto premiado, ante notario, se efectuará 
con los sobres, por lo que cada uno debe contener un solo boleto. 
Los lectores pueden enviar cuantos boletos quieran, pero siempre 
dentro de sobres distintos.
Los compradores de un SEAT  adquirido en SEIDA duránte las 
mismas fechas, serán, considerados como suscriptoreáde hbnpé de 
"ARAGON/exprés”, durante seis meae&
El coche "SE A T 127”, se entregaré en SEIDA, Avenida de la
m '
M
O  EN  A B R IL  D E B E  CO N T EST AR  A  HOLLYW OOD' 
S I  A  CERTA U N  PA PEL  EN  EL QUE D E B E  
"D E ST A P A R SE ”
«  "SE G U R A ñ íE N T E  L E S  V O Y  A  D E C /R  QUE NO.'- 
^  T E N D R IA N  ffUE C A M B IA R  M U C H O  L A S  ; .
C O SA S  P A R A  A C E P T A R '
■ 'V líü
Ro s a  Morena prepara su segundo viaje a Estados U n id o s , y más concretamente a la dorads California, y para ser más exactos al legendario Hollyvuood. Rosa fue llamada, hace algunos meses, por 
varios productores norteamericanos, quienes, al parecer, 
h a b ía n  v is to  en n u e s tra  ra c ia l ac triz  cantante 
posibilidades de convertirse en una primera estrella del 
séptimo arte.
“ LA  QUE RECIBE MAS OFERTAS”
que
mái
— ¿Córro fue la primera toma de contacto?
—Bastante atrevida. A llí  no querían más que vei 
desnudo a todo pasto. Y no es que yo este en contra del 
destape, pero hacerlo por las buenas no me seduce.
—Pues a primeros del próxim o abril tienes 
regresar con una contestación.
—Que seguramente será un no como una casa.
—Y se te  cerrarán las puertas del cine 
importante... .  ̂ . É
—Se me cerrará la puerta de unos determinadoi 
señores, pero ellos no son la industria cinematográfica ( 
completo „ „
—Algunos van a pensar que esto es un b lu ff 
—Pues que no piensen tanto. En España, te lo puedo 
asegurar, soy la mujer que más ofertas de cine recibe, jsei 
por supuesto, la que mas ofertas rechaza. jE¡
—Danos una razón convincente. ÍEi
—Me guardo de todo para cuando realmente llegueeK ¡ 
momento. Soy joven y puedo esperar perlectamente difco
o tres años. . .,  „
Sus palabras suenan con una gran convicción. Rosi 
sabe de sus posibilidades y estamos seguros que ni qSoUC uc dU9 y ^
desaprovechará lo que realmente le pueda satisfacer.
FLETA
"C IN C O  A L M O H A D A S  
P A R A  UNA N O C H E "
Director: Pedro Lazaga
Fotografía en color y 70 mms. 
Intérpretes: Sara Montiel. 
r.on el fin de descubrir quién es su 
, vo-dadffo padre, h hija de una cantal te 
famosa reúne un día a los cinco 
amantes de su madre. Cada uno 
cuenta la historia de sus amoríos con 
la mamá de la chica, intercalando 
algunas cancioncitas y numeritos 
artísticos para mayor gloria de Sara 
Montiel (madre e hija).
Pqdro Lazaga ha realizado la 
pelíciila a su estilo, con agUidad y 
con claridad suficiente como para 
que no se dañen demasiado el cerebro 
los espectadores que han de verla.
C ine superfic ia l, únicamente 
r e c o m e n d a b l e  p a r a  l o s  
incondicionales de Sara Montiel.
A .S .M .
P A L A F O X
"EL  H O M B R E  D E  
M A C K IN T O SH '-
Director: John Huston 
Fotografía en color 
In té rp re te s : Paul Newm an, 
Dominique Sanada y James Mason.
En la obra de Villegas López "Los 
grandes hombres del cine", John 
Huston es un "hombre de acción.que 
hace cine como una forma de vida'y 
como medio para encontrarse a sí 
nrismo", lo que es fundamental para
somprender su obra. Y como tal 
habría c de aprovechar en sus películas 
los problemas esenciales dgl mundo 
de hoy, bien con historias que se 
localizan en nuestra época o dando 
un sentido actual a las que se- 
desarrollan en otras épocas. La última 
película estrenada en nuestra ciudad 
de John Huston fue "Un paseo por el 
amor y la muerte", localizada en la 
Edad Media,' pero con elementos 
abundantes e ideas actuales como 
para comprenderla plenamente los 
espectadores de hoy.
Cuando John Huston ha narrado 
estos problemas no ha vacilado en 
ba jar a los ba jos fondos para 
presentarnos historias policiacas que 
pudieran ser una consecuencia del 
mundo en que vivimos ("E l Halcón 
maltés", "Cayo Largo", "La Jungla 
del asfalto", etc.), o las consecuencias 
humanas de una situación ftolítica, la 
de la "guerra t fría ", corro es el caso de' 
"E l hombre de Mackinstdsh".
A n te  to d o  es una obra de 
espionaje que no se descubre hasta 
bien pasada lá acción. Solamente al 
principio del “film ;' cuando George 
W heeler se presenta como un 
conservador ante la Cámara de los 
Comunes (la historia transcurre en 
Inglaterra), se da una clave para que 
el público comprénda que los hechos 
no tranxurren en medio de una 
historia de delincuencia común. Un 
hombre ataca a un cartero y roba una 
caja de diamantes. Más tarde será 
atrapado, logrará huir y se dispondrá 
a de scub rir a un grupo que, 
am p a rá ndo se  en, una a c titu d  
reaccionaria , son traidores a la 
nación.
¿Qué nos dice Huston en esta 
nueva película? No demasiado. Con 
el atractivo de aspectos mencionados 
anteriormente,, nos cuenta una obra 
llena de sugerencias políticas que no 
acaban de aclarse, pues la historia, 
encuadra en sus alicientes de intriga y 
acción, no define claramente su 
finalidad.
"E l hombre de Mackintosh" eŝ  
pues) u n ‘ film"de intriga y espionaje, 
muy bien narrado bajq, la mano 
maestra de Hu.-itnn, no nos
dice nada nuevo dentro de este género 
tan manoseada por el cine actua.l.
M O LA
"A M O R E S  Q UE ESPERAN"
Director: Mark Robson | ̂
Fotografía en color ..
In te rp re te s : K ate  Jacksot 
Katherine Justice, Stuart Margoliil. 
Jazel Medina, Kathleen Nolan 
RusseU Wiggins.
Las consecuencias de 
Vietnam, alcanzan también a » , 
familias de los norteamericanos m 
luchan en aquellas tierras. I • 
p r o h l e m a  de  sus esposa! 
desconocedoras del destino verdad^ 
de sus maridos, es el tema de eá 
obra de Mark Robson, un direc» 
que ha conseguido cierto pres^ 
por el é x ito  de algunos ™ 
taquilleros y que se sabe desenvolví 
en las historias de aventuras y r  
violencia.
El tema de estas esposas 
esperan, es uii prineipio interesad
Í'iero tiene a mi juicio dos fallos# e restan interés: E l ambiente y > personájes son tremendantc^ artificiosos, o al menos resultan 
alejados de nosotros; y por *>} 
parte, el anáUsis que se realiza de j 
problemas de estas mujeres y '  
comportamientos, son superficial 
Creemos que la postura de protei 
ante la sociedad americana, parece 
pequeño circo qué han montado p «  
divertirse; no creemos P ■ 
demostrar su disconformidad : i  
suficiente con vestir con el unifw ]  
militar del marido, o protestar d( j  
ineficacia de las oraciones o f  
cenar eligiendo la cocina cuba i  
Además de que el principal probk j  
está planteado de manera que lo i jU 
se da a entender es que echan i J 
falta al macho que al esposo. 1 
Película con tema J
p e ro  tra ta d o  con mentalidafl
Reader’s Digest y con .una posi 
crítica más bien discutible.
A. SÍ




— Ultim am ente se están 
presentadno con grandes 
espectáculos las llamadas figuras 
del folklore. ¿No te pica tu amor 
propio?
—Me parece bien que se 
presenten, y además, como no 
hay o tra s .. . D e jem os  que 
aprovechen los pocos años que 
les quedan. Yo ya te digo que no 
tengo ninguna prisa. Él tiem po 
es mío. •
—Quizás tu preparación no és 
la adecuada para una cosa de 
este tipo.,.
—No sé si soy buena o mala-, 
pero sé lo que quiero, de verdad, 
que de tonta no tengo un peló.
b u e n a s  RELACIONES  
CON TVE
O  "EN ESPAÑA so  Y LA MUJER QUE RECIBE 
MAS OFER TAS DE CINE, Y LA QUE MAS 
NUMERO R E C H A ZA "-
Ó  "SO LO  Q U IER O  A P A R E C E R  E N  TVE T RES  
0  CU  A  TRO VECES A L  A Ñ O , Y EN  B U E N O S  
P R O G R A M A S".
ido Nuestra protagonista estaba 
ii ^seleccionada para representar a 
{España en el F e s tiv a l de 
lE u ro v is ió n . De buena tin ta  
s «h a b e m o s  q u e  h u b o  
dofconversaciones,co.n.los directivos 
? de Prado del R e y í^
01“ —E x p u s e  mis razones y 
o i q u e d a r o n  de a c u e rd o .  E 
imagínate si mis relaciones serán 
buenas con TVE que he sido 
— elegida para comenzar el nuevo 
programa muscial titu lado "A  su 
aire".
—¿A qué es debido que su 
ro s t r o  no  a p a r e z c a  con  
demasiada frecuencia en la 
r" pequeña pantalla?
—Prefiero que así sea. Con 
tres o cuatro veces al año, 
^aunque eso sí, que sea en buenas 
programas me siento satisfecha.
, —Y precisamente te llaman a 
sojti para abrir un nuevo programa, 
¡oli! —Están muy hartos de todo y 
[han l lamado a los que no 
'(estamos tan vistos.
Del trabajo al amor. Porque 
raí Rosa Morena se las trae en las 
¡ [(Cosas del corazón. ¿Quien será él 
5 qi'eliz mortal que hace la tir más 
j ¡aprisa el corazón de nuestra 
aasestrella?
—Siempre tengo que estar
enamorada
— ¿ A v e n t u r a  pasajera o 
definitiva?
—El tiempo lo dirá.
—¿Tiene algo que ver con tu 
mundillo?
—Nada de nada, ^
—¿Que pasará el día que te 
cases?
—S ó l o  le p i d o  a m is 
admiradores que no se enfaden, 
que piensen que sólo puede ser 
uno, pero que yo les séguiré 
queriendo a todos por igual.
—¿Recibes muchas, cartas de 
amor?
—No .  El público no está- 
enamorado de mí-, lo  que siente 
es admiración, aunoue eso no 
quita p a r a  que h a y a  alguno 
que pueda sentir algo mas por 
m í.
EL AM OR TAM BIEN 
ESPERA
— Mucho  tendrían que
cambiar las cosas para aceptar lo 
que me han propuesto. Me 
marcho con el no puesto.
Serafín JIMENEZ 
Fotos: APÉ
—¿Qué hay de cierto en todos 
esos "rom ances”  que se te 
atribuyen?
—Todo es mentira,
— ¿Te casarías en estos 
momentos?
—Posiblemente no. Ni dentro 
de un año, ni de dos, ni de tres.., 
Rosa Morena prosigue con su 
espera. Tiempo,según ella, es lo 
que le sobra. Tiempo para el 
trabajo, para el amor, para la 
p lena rea lizac ión . De todas 
form as, dentro de muy pocos 
días volverá a cruzar el A tlán tico  
con una respuesta para los 
productores de Hollywood.
PROGRAMAS
P R IM E R A  C A D E N A
2.00. — Carta de ajuste; 2 ,15 .— 
A p e r tu r a  y , presentación; 2 ,17.— 
A v a n c e  i n f  o r m a t iv o ; ,  . 2 , 2 5 . -  
Panorama; 3 ,00.— T ered ia rió t 3 ,35.— 
Buenas tardes; 4 ,15 .— Despedid^ 
oración y  cierre.
6 ,30.— Carta de ajuste; 6 ,45 .— 
A p e r tu r a  y  presentación; 6 ,46 .— 
Avance in fo rm a tiv o ; 6 ,5 0 .— La casa 
del re lo j; 7 ,15.— D ibu jo s  an im ados; 
8 ,00.— Novela ; 8 ,30 Juan y  Manuela.
9 .00 . — T e led ia rio ; 9 ,35.— Cambie 
su s u e r te ,  1 0 ,3 0 .— Los lib ro s ; 
11,45.— Tercera E d ic ió n ; 12,00.— 
Despedida, orac ión  y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
7,00.— Carta de ajuste; 7,30.— 
P re s e n ta c ió n  y  avances; 7 ,31.— 
P r im e r  e s p a c io ,  7 ,45 .— D ibu jos 
a n im a d o s ;  8 ,0 0 .— P o lidep o rtivo ; 
9 ,00 .— Seat C lub ; 9 ,30.— N otic ias  en 
la segunda; 10 ,00 .— C ineclub. C ic lo 
n u e v o  c in e  a m e ric a n o ; 11.55.— 
Espacio de cierre, 00 ,05 .—" U ltim a  
imagen,
T E A T R O S
ARGENSOLA. —  Compañía de 
revistas Colsada, con Viky 
Lusson, Juanito Navarro y 
B aíaela  Aparicio. Tarde 7. 
Noche 11. La revista de es- 
treno: ¡Qué cariñosa e* 
usted! c ilay. 18 años).
FRIN CIPAL. —  CompafUa de 
comedias Paco Morán. 7T5 
y  11. “El salto de cam a” . 
¡Un éxito cómioo sin preoe- 
dentes! (May. 18).
CINES 0E ESTRENO
ACTUA1JI>AI>ES. — 4’45 -7 - 
915-1115 (Todos púbiicop). 
3.S semaina: Hennano Sel, 
hermana Luna. Pttm de 
Pranco ZetCüreUl
AVENIDA. — 4-6-8-10 (Todos 
públicios). Tta-Tin j  d  lag« 
de los tUinroiies. DRxtjds 
aolmados eoo/cotor.
COLISEO. — 5-7-9-U (Mayo­
res 18). 2.* semana; FM Ga­
rret y Edlly the KJd. Film 
de 8am Peckinpah, con Ja-- 
mes Ootíürh.
COSO. — 4-616 y 8’30 (To­
dos púhiliooe). 2.̂  semana: 
Pinocho. Dibujos animados 
en Technicolor de Walt Dis­
ney. Completa el programa 
el coirtometraje en txxloc; Sa­
ludos, antojos.
DORADO. — 5-7-0-11 (To­
dos púbUóOB) . Tarzán contra 
los meroaderee de estdavos. 
Bon Ely, Julie Harris.,
ITKFA___ 5-7-0-11 (May. 18).
Cineo ahnpiieAw para ana 
nod|iA''Tòdd-«ua - Ootor - 
ÌMxireàfóniòix Sara Monúlól, 
Càrig HAI.
GOTA. — 4’46-715-l(r45 (Ma- 
yóres 18). 2.* semana: ¿Qué 
ocmTió entre uà padbe y tu 
madre? Film de Billy, Wilder, 
con Jack Lepimoo, Julies 
MlUs.
M »LA.-"4’45-7-015-1115 (Ma­
yores 18). Tedmioodor. Amo. 
res gue esperan. Kate Jack- 
son, Katerine Jtistíce.
PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 11.* sepiant^ BA 
chido. Javier Esciivá, Helgá 
Une.
PALAFOX. — 6-7-0-U (Ito- 
yotes 18 y 14 a«ompa£ados). 
El homhre de MacfcintoslL 
Teabnicolcr. Paul Neiwman, 
Dominique Senda, James 
Miason.
REX. — 4'45-TT.S y 10’4fl (To­
dos públioos). 2.* semana: 
Hoiiñmtes peedldios. Pana- 
vlslán 70 mm. -  Teobnloolor 
y sotñdo esteireofánioo. Pe­
ter Finch, U v miman.
VICTORIA — 5-7-0-11 (Todos 
púhlioas). Zamho, rey de la 
Jimgla.,Clinema8O0ipe -  East- 
mancolar. Brad Harris, Ch- 
aeta TTalhn.
CINES DiB ABTB V ENSATO 
ELIÉBOS. — 6 ^ -9 -ll Qfoyo- 
res 18 aSoB y de 14 aoonr- 
pafiados). 3^ semana: El es­
píritu de la colmena. East>, 




dos públicos). La is la  mJsíe- 
riosa. Eastmanoolor. Ornar 
Sharlf, Gerard Tichy.
DUX. — 5 tarde (May. 14 y 
menores aoompafiados). Las 
gladiadonui. 7-9-11 (Mayo­
res 18). El pájaro de las ptn- 
mas de cristal. Tony Mu­
sante, Susy KendalL
ORAN VIA. — 5-7-0-U (To­
dos pútdloos). Las locas 
aventuras de “BaWbi* da- 
cob. Eastmanoolor. Louls da 
Fuñes, Suqy l>Blair.
LATINO. — 8-7-0-11 (Todos 
púbücoB). LOS tres sapar. 
hombres en el Oeste. Agattaa 
Lys, Oeargs Martin.
ntADBlD. — BáJJí l :  6-7-0-U 
(May. 18). Dos driess de 
revista. BBStmaaetdar. Lina 
Morgan. Dtanac Eurakowaka. 
José L. Vázques.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. 14). 
Entre dos anroces. Bastman- 
(Mílúr. Manolo Bsoobar, Dan 
Bory.
NORTE. — 6-7-0-U (Mayo­
res 18). Pfiaáae en la calle 
lio. Anübiúny Qàhm. Ya- 
pentb BMto.
OLnnES- — 6-7-0-U 
púhUooa). Los 
Tony lieMano, J.' U  Ijúpaa 
-Vásqsuea,
BAJUB. — 6-7-6-U (TBdos 
púbiUooB). lAS Iseaa aaente- 
nm de ‘’BabM* JaortL Baat- 
manoolor. I4mis da rateai 
Suzy IJélalr.




T’-O-ll (May. 18). Haiiy el 
Bacio, dint BaatitrooiL
BIALIO. — 6-7-0-U (Mayo­
res 18). SOjdent 
Cuando el deatbw nos alean-
ee. Oharlton Beatali Edward 
O. Hototoaon.
EOKY.,,—  4’46^-9 -n  (Todos 
públtooB). Loa alrie ay a t - 
fleos. dneoMSOOpe -  T ^ -  
ntocúor. YtS Bijoner, Sso- 
ve Me Queen.
aAT.AMANOA___5-7-fl-U CPO-
púbUooa). I*s ñamaban 
Aleluya y Sariana. Ron 
Bly, Robert Wldmaak.
VENECIA, i -  6-7 j^ U  
yares 18). P ..* ” —  Paulina Chálledor, aanon 
Aodren, Orina 'letona.
P A lA ia O  D EL m H i »
w . IBON. — iBeaianias dp va- 
tinaje: Maifetnsi 11 a 1!80. 
Tarde d e 4 a 6 y d B 7 a  VW. 
N o d »: 10̂ 0 a 1. caftiteria 
FonoleBl BMo. Serriclb ds 
baña y péatos combinwiioa.
~ ^ ú D D D D D a n n a D n D n D n n D n D n n n n n p n n a a n n n p n n D n n n n
Elegante. Selecto. Distinto. “La
herencia es su ambiente” . San 
tenacfo de Loyola, 3, Teléfono 
414856.
5’ A i i S l F A L
Sábado, día 20. Tarde y noche. 
MARI TRINI. Dos Únicas galas. 
Teléfono 379200.
JO H (  K
SALA i)í ' , J L V í t M ' L I )
Noche de sábado, fiesta de noche 
para  m atrim onios jóvenes. 
Lonstunición incluida. Sábados ,y 
T tarde, fiesta joven.
Teiaono 255184.
La nueva discoteca abierta de 5 




La elegancia tiene su nombre. C/. 
Universidad. Teléfono 299549.
CANCELA
“ L A  C A N C E L A  
M USICAL”. Royo, 
211250.
DE O R O  
5. Teléfono
IG U A N A
Juventud, ritm os, diversión. 
P rec io s  jóvenes. C/ M adre  
Vednina, 11.Teléfono 217052
PAGO - PAGO
G ALLER Y  2
Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenonos lo que Ud. 
desea. Liñán, 8 (detrás Telefónica. 




Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 mnutos, donde se hace la mejor 
música, creando un maravilloso 








, Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA  
D I R E C C I O N .  L I V E R P O O L  
¡ ¡Vuelve  alegre, con vida! ! 
(lamiiio de las Torres, 96.
PACIFICO
Exdusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Tdéfono 211137.
R eun ión  y juventud en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.Disfrute Ud. de su belñda exótica o tradicional en las noches de PAGO ¡
____ PAGO. Doctor Cerrada, 30.
in p p p p n m n H H tiH H fiq H H n tiH n n n H n p n n p p n p p p p p p p iiP P P P P P P P P P P P P P P P P P B I P P P P a P P P i
STORK CLUB
Parejas. Ambiente Renovado. 
NUEVA  DECORACION. Centro 
Ciudad, Td . 214804.
SENECA
Nueva dirección. Todos los dós a 
ias 6,30 de U  tarde “BUSQUE LA  
DIFERENCIA”
Discoteca de la Juventud. C/ 
Galicia,  núm, 9. Tdef. 177. 
CASETAS
La música más rabiosamente 
nueva en la discoteca con sabor 
intemaciond. CavU l̂O.




N U I  E IVAN CASTILLO EXPONEN 
SU OBRA EN LERIDA
-ir-
Se tra ta  de dos artistas de Huesca, 
y a  c o n o c id o s  por sus recientes 
muestras de p in tu ra  y  repetidas veces 
han  s a lta d o  a la palestra para 
mostrarnos en to d o  su v igor lo  m ejor 
de sus creaciones plásticas.
N icas lo  Jimdnez que firm a  su 
p roducción  con ,el seudónim o de 
" N i j i ' ’  e Iván C as tillo  que no hace 
m ucho presentó sus obras en la Sala 
Genaro Poza de la Caja de A ho rros  de 
Huesca. A ho ra  van a exponer en la 
S a la  d e l I n s t i t u t o  de Estudios 
lle rd e n s e s  en ia ciudad catalana 
lim ítro fe  con nuestra p rov inc ia  y  en 
la cual existe una fue rte  corrien te  
artís tica .
En una de m is salidas, para captar 
impresiones del e x te rio r, porque esto 
es igualm ente im p o rta n te  en p in tu ra : 
no basta con sentarse de lante del 
caballete horas y  horas; el artis ta 
debe impregnarse de esa atm osfera 
idealizada que da el con tac to  con 
otros com pañeros, esa especie de 
" v a h o ”  b in o m io  arte-pensam iento 
que da madurez y  experiencia. He 
visitado, pues, el es tud io  de estos dos 
a r t is ta s ,  o b te n ie n d o  exce lentes 
conclusiones de lo  que ambos pueden 
aporta r a la p in tu ra  figu ra tiva  actual.
• ‘ N I J I " ,  s ie m p re  in q u ie to ,  
ne rv ioso , noble y  sincero en su 
lenguaje y traba jador in fa tigab le  en 
su laborar, im presion is ta , ta l vez por 
su gran In fluencia  con ese gran p in to r 
catalán, me re fie ro  a A rribas, ambos 
han traba jado ju n to  p o r espacio de 
varios años. V ivo  co lo r id o , lum inoso, 
logra resultados más positivos cuando 
pospone la tem ática a un segundo 
plano, de ejecución, es dec ir cuando 
concede más va lor a ia mancha que a 
la línea. Ha progresado m u ch ís im o  
desde que trabaja de una manera 
sistemática, ordenada y  frecuente. A  
veces logra con jun tos  abigarradoív 
pero que no restan en m o do  alguno 
sensib ilidad a su obra. Destacan sus 
cuadros “ A Ínsa”  y "T o r la ” .
IV A N  C A S T IL L O , ya d ije  de él no 
hace m ucho que sorprend ió  po r esa 
m eteòrica tra ye c to r ia  hacia el Ipgro 
de calidades, hacia la  ob ra  m adura, 
m a c i z a ,  c o n  c o n te n id o s .  S u
a p o r ta c ió n  p a ra  e s ta  p ró x im a  
exposic ión en Lérida es m uy s im ila r a 
la  a n te r io r  en su tem ática. Le 
preocupa el soporte , la estructura que 
o b tiene  con c ie rto  esfuerzo, pero 
correctam ente, a veces un traba jo  
m e ticu loso  para conceder más v igor 
al tem a le da consistencia, peso. A s í 
vem os que, de entre sus buenas 
C o m p o s ic io n e s , destaca de una 
m a n e ra  m u y  p a rticu la r su obra 
"A rg u is ” : tam b ién  una Catedral de 
Huesca, rincón m uy reproduc ido  por 
artistas, no sólo de Huesca sino de 
otras ciudades y  regiones, tiene  un 
enfoque singular y  se ha lla  tra tada 
con esmero.
Una exposic ión que creo gustará al 
pú b lico  leridano , po r o tra  pa rte  de 
fina  sensib ilidad, amable visualidad 
para las artes y, cóm o no, m uy 
acostum brado a la buena p in tu ra .
Enhorabuena a estos dos artistas: 
es una satisfacción para Huesca que 
sus hombres salgan a e x h ib ir su 
.trabajo , que no se queden en sus 
estudios m ed itando el porqué n,o ha 
salido una obra del to d o  bien y 
siempre con la pregunta de iq u é  voy 
a hacer ahora?
A le ja n d ro  BRIOSO
A Francisco Palacino, máximo 
goleador azulgraria, se le mojó la 
pólvora al parecer, en lot últimos 
partidos; el delantero contro del 
Huesca, se inició en el Flecha Negra, 
e q u ip o  in fa n t i l  y por motivo 
familiares se trasladó a Barcelona; a llí 
ju gó  con el Mollet en categoría 
juvenil y'amateurf’ más tarde pasó al 




— ¿S iem pre en el puesto de 
delantero centro?
— No, he jugado también de 
interior.
— ¿Por qué te fuiste al Mestalla?
—Estaba de reserva, y a m í me
interesaba jugar; con esto no quiero 
decir que estuviera descontento.'
— ¿Qué jugador te ha marcado más 
antideportivamente?
—Creo que varios; entre éstos, se 
han llevado la palma, los defensas del 
Sariñena, Monzón, Oliver y Ejéa.
— ¿Qué equipo fe ha gustado más?
—El Binéfar.
— ¿Y el Aragón?
— El Aragón me gusta por su, 
conjunto y juventud; pero más el 
Binéfar.
— Hace unos días, leí en un 
periódico zaragozano una entrevista 
con el central del Oliver que acusaba 
a Palacino, de estirar de la camiseta e 
insultar a los contrarios. ¿Conforme 
con lo que dijo?
— Tengo un carácter bastante 
malo, no me sé contener; esto me 
cuesta alguna tarjeta y algún disgusto.
— ¿Quién empieza antes, Palacino 
o el defensa?
—Comienzan ellos, que ya me 
conocen, y vienen a por mí.
—¿Camacho o Palacino?
—Somos jugadores de diferente 
fútbol.
Cortés respuesta, pues de la misma 
fo rm a  me contestó el goleador 
aragonesista, en una entrevista que le 
hice hace poco.
— ¿Quien ganará el trofeo al 
máximo goleador?
—El que más suerte tenga; tal 
como me han salido las cosas hoy, lo 




A PALACINO LE SOBRA GENIO, PERO 
NO ES UN OCAñPOS CON CAMISETA 
AZULGRANA
—Empezaste con mucha pólvora, 
logrando 6 goles contra el Tauste 
para luego ir bajando. ¿Qué te 
ocurre?
—Los defensas te marcan mejor, y 
no dan facilidades.
— ¿Influye el que no entrenes con 
el Huesca?
—Desde luego que influye, antes 
aun entrenaba los jueves, pero ahora 
ni eso.
— ¿Dispuesto a renovar contrato?
—Depende de las circunstancias.
Gracias, Palacino, por responder 
amablemente a nuestras preguntas y 
aunque aún quedan muchas por 
formular creo que ya es suficiente 
para hacernos una idea de como es 
nuestro ariete. Solo le pedimos que 
cambie un poquito su carácter en el 
terreno de juego, pues de no hacerlo 
dentro de poco no sé distinguirá 
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Costanilla de Lostaaasa, S - Z P
Baloncesto
HOMENAJE A FRANCISCO 
BALAGUER
Equipo del Ripollet en el que figuja Francisco Balaguer
Los pasados días 5, 6 y  7 se 
c e le b ró  u n  to r n e o  t r ia n g u la r ,  
com p itiend o  Selección Seniors, Peña 
Z o it l  y  R ip o lle t B en hom enaje al 
jo v e n  ju g a d o r de la Peña Z o it i 
Francisco Balaguer.
A l f in a liza r el ú lt im o  encuentro  
tu vo  lugar la entrega de tro feos. 
Saludos, aplausos y  apretones de 
manos para Francisco Balaguer, que 
hoy de fend ía los colores azules de su 
an te rio r equ ipo ; en los vestuarios
M in os de CAZOLETA
Está visto que el Aragón es un equipo “ gafe”  para 
el Huesca. Se nos llevó dos puntos del Alcoraz y  ahora, 
en “ La Romareda’  ̂nos receta la segunda derrota de la 
temporada. ¡También es mala pata!
- 0-
Y  conste que si hubo un equijx) en el campo con 
mando en sus filas y fútbol en sus botas, ese fue el 
Huesca. * Por puntos, como en el boxeo, hubiera 
ganado de calle. Lo tnalo es que en esto del pelotón se 
gana por goles...
- 0-
Para nosotros Ausaberri y Ortega fueron los 
mejores y  los que dieron al Huesca hechuras de equipo 
campeón. Detrás, Palacino, que luchó como un jabato 
y Pedro. Y  que conste que los demás no desentonaron 
pues todos pusieron ganas e ilusión. ¡Qué lástima! -
- 0-
St, lástima, porque ésta hubiera sido la victoria más 
“ sabrosa”  de todo el Torneo y porque nos hubiera 
permitido como al Barcelona de Crui^ .̂ cantar el alirón 
con bastante antelación y en las ...opias barbas de 
nuestro más directo rival. ¡El cotqpletol
Queda el consuelo de que si el triunfo material tuvo 
color “ aragonesista” , mcwalmente, por mérito^ debió 
de ser azulgrana. Claro que, en fútbol, las victorias 
morales “ alimentan”  poco; sin embargo, peor hubiera 
sido que, además de perder, se-hubiera merecido^ la 
derrota. (Aquí el que no se eonsuela es porque no 
quiere...X
- 0-
lu ieren  más consuelo, hablaremos del 
Pitd un penalty que no se lo salta ni el 
gow y dejo de
Y  si q
colegiado. ri1 , ^
“ loco”  ese de Glas scontentos a tirios y 
troyanos. Y  eso que a los tirios —a los del Aragón— les 
hizo el regalilo ese que Camacho transformó en el 
prim er tan to. Pero , ni por ésas. ¡Los hay 
desagradecidos!
- 0-
En ffn, la cosa ya no tiene remedio y en lugar de 
gastar fuerzas en el “ pataleo”  vamos a emplearlas en 
acabar el Torneo con sólo triunfos en los partidos que , 
restali y en ir pensando en el Huesca del año que viene 
con el equipo en Tercera División. ¡Qué temporada 
nos aguarda!
INTERINO
re s p o n d ió  brevemente a ' nuestras 
preguntas:
—Todavía jugador jú n io r, in o  es 
así?
—S í, tengo 17 años.
—¿M otivo de estar en tre  nosotros, 
defend iendo los colores de la Peña 
Z o itl?  "¿S
—M is estudios de Medicina.
— ¿Jugador t itu la r  en el Ripollet 
Juniors?
—S í, no siendo así en el equipo de 
II D iv is ión.
— ¿Q ué han  s ig n if ic a d o  este 
pequeño homenaje que se te ha 
rendido?
—Una gran alegría y  com probar la 
a m is ta d  q u e  m e dispensan mis 
antiguos com pañeros y  los del actual 
equipo.
— ¿ Q ué equipo destacarías del 
c a m p e o n a to  S e n lo rs  de nuestra 
ciudad?
-^ C re o  que el Boscos por su 
juven tud  y  entusiasmo.
—¿Cómo d e fin iría  el baloncesto , 
oscense?'
—V eo al ba loncesto en Huesca con j  
a f ic ió n  y  con muchas ganas d e | 
traba jar po r parte de los encargados: 
en ia ciudad. '
—¿Diferencia en tre  el baloncesto ' 
catalán y  el oscense?
— En Cataluña existe más alto ; 
nivel.
— ¿Faltan preparadores? . ¡
—A  m i op in ión  hay pocos y  habría 
que elevar el nivel de éstos.
—La U ltim a pregunta. Se comenta 
que en los en trenam ientos de la Zoitl 
solam ente se t ira  a canasta y que se 
olvida de tod o  lo  demás com o la 
preparación física. ¿Es cierto?
—Esto no lo  puedo contestar, ya 
que es cuestión de la directiva y éel 
en trenador que son los que mandan.
A q u í  despedim os a Francisco 
Balaguer un jugador con todo un 
po rven ir po r delante, m áxim a figura 
del ba loncesto del Huesca.
D a m o s  las gracias tam bién ai 
en trenador del R ipo lle t por enviarnos 
la fo to  en la que aparece el equipo.
QUIQUE-PACO
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l5n el Municipal Infantil de Ejea de 
los  C a b a l le r o s ,  y con  una 
participaci&i superior al centenar de 
escolares de imo y otro sexo, se 
celebró días pasados la primera fase 
del “ X Campeonato Nacional de 
Parques Infantiles de Tráfico” . Y  
como en años precedente^ la prueba, 
que estaba dotáda con importantes 
premios y tro feos  de diversos 
organismos, entidades y casas 
comaraiales, resultó tan simpática 
como interesante.
L o s  n iñ o s  p a r t ic ip a n te s  
demostraron tener una gran periáa y 
c o n o c im ie n to s , en euanto a 
c o n d u c c ió n  de veh ícu los y 
señalizaciones se refiere,y al fíiial de 
la competición, epte por celebrarse en 
día laiwral privo a mucha gente de 
p od e rla  presenciar, quedaron 
clasificados para la fase siguiente y 
por este orden los siguientes 
muchachos: Ricardo Ruiz Aznárez, 
María de la Oliva Sierra Sancho, 
Enrique.Lizalde Gil, Emique Navarro 
Sa^sto, José-Manuel Nogué Arasco, 
Jo^Antonio Ramón Alastuey, Jesús 
CoscuUuela Giménez y  José Luis 
Longás M artínez... ¡Felicidades, 
ámbitos!
Éfsta' primera fase del “ X 
Campeonato Nacional de Parques 
Infantiles de Tráfico” , que presidió el 
je fe  provincial de Tráfico, don 
Mariano Ansón Cortes; d  jefe de 
Asuntos Generales de la Jefatura 
Provincial de Tráfico, don José de 
Mís m I Colladoj el concejal-delœado 
de Tráfico del Ayuntamiento de Ejea, 
don Antonio Montañés Navarro, y  el 
inspector provincial de Enseñanza, don 
Joaquín Cía Cubeñas, se celebro por 
la mañana, y  al final de la misma, la 
Delegación Loca l Municipal de 
Tráfico, ofreció un alr^uerzo en el 
restaurante “ Aragón”  autoridades e 
invitados, eón lo que se dio por 
terminada la brillante y tradicional 
jornada dedicada al fomento en los 
niños de tan precisa e interesante 
cultura sobre la circulación andante y 
rod ad a ... Enhorabuena a los 
organizadores de este tipo de 
competiciones, y  un ruego que ya 
hacíamos el año pasado: que se 
celebre en día festivo, porque muchas 
son las personas que desean ver 
evolucicxiar a los niños por nuestro 
espléndido Parque Municipal Infantil, 
de Tráfico. ¿Concedido?... Rúes si es 
así, ¡muchas gracias, señores! .
CLAUSURA DE UN CURSO 
DEL P. P. 0 .________________
Un nuevo curso de cuantos 
permanentemente y en las más 
diversas modalidades celebra en las 
C inco V illas el Programa de 
Promoción Profesional Obrera, se 
clausuró el otro día en Ejea de los 
Caballeros. Sé trataba de un curso de 
Albañilería, dirigido por el monitor 
don José Agustín Roy, quien durante 
seis meses impartió a sus ocho 
alumnos 397 horas de clases prácticas 
y 96 teóricas, sobre las siguientes 
m a t e r i a s :  c'o n o c i m ie nt  o , 
manipulación y conservación de 
he r r a mi e n t a s  y mat e r i a l e s ;  
interpretación de planos y escalas 
sobre la construcción; replanteo de 
cimientos; confección dé morteros, 
horm^ones y relleno y nivelación de 
wmientos; fábricas de ladrillo, en 
diferentes aparejos y respesores; 
forjado de pisos, con bovedillas y 
revoltón; pavimento de cemento y 
mvelación; colocación de tuberias de 
desagüe y arquetas de registro; 
tabicados, recib idos de cerca,' 
waestrado y talochado con mortero 
“ "lento, maestrado, tendido y 
enlucido con yeso; arcos y bóvedas;. 
trazado.de escaleras y construcción 
de bóvedas a la “ catalana” ; forjado 
°e  táb iqu illos para cubierta y 
ccaocación de teja curva; soldados y 
alicataciones,, con reparación de 
oír™, „  seguridad e higiene en el
E l acto de clausura, al que 
asistieron las primeras autoridades de 
Ejea, encabezadas por el alcalde de la 
villa, doctor Sesé Ceresuela, que 
presidieron con el gerente provincial 
del P. P. O , 'don Juan Teruel Alonso 
y el 'instructor de zona, don Martín 
Diago Montesinos, dio comienzo con 
la lectura de la memoria del curso, 
por parte del monitor señor Agustín 
R o y , para intervenir después y 
levem ente el señor Teruel Alonso 
' que tuvo unas palabras de gratitud 
para los colaboradores de las tareas 
rormativas que realiza d  Programa de 
form ación  P ro fes iona l Obrera, 
destacando el apoyo {«"estado, en este 
as{>ecto, {K>r d  Ayuntamiento de 
Ejea, Organización Sindical y Cajas 
de Ahorros de Zaragoza, Aragcm y 
Ricjíú 'y felidtando a los cursillistas 
por el aprovechamiento demostrado 
dio {X>r terminadas sus {lalabras el 
señor Teruel.que hizo suyas el alcalde 
ejeano, que dio paso a la entrega de 
earnets aered ita tivos de haber 
rea lizado d  curso con notables 
caliñcación los jóvenes Ludo Aguirre 
Gallizo, José-Carlos Arbués Gállego, 
Luis Caudevilla Nogué, Coane-Juan 
G im énez Sánchez, Carlos-Miguel 
Larraga Blasco, Pedro-Ramón Remón 
V illa rea l, Juan-Francisco Tirado 
Mo n g e  y F e r n a n d o  Zarralaga 
Lasobras.— A  todos ellos, nuestra 
cordial enhorabuena. *
Tras largas y laboriosas 
g e s t i o n e s ,  ha q_ti e d a d o 
constituido en la capital de las 
Cinco Villas el Club de Tenis de 
la Sociedad Deportiva Ejea. Una 
real idad que se ha podido 
materializar gracias al tesón y 
esfuerzos de don Mariano 
Gimeno Lozano y de don 
A n t o n i o  Sahún Urbón. Es 
noticia por ello el tenis ejeano y 
para que nos pormenorice sobre 
algunos aspectos de este deporte, 
hablamos con el joven tenista 
Antonio Sahún.
—Supone la creación del Club 
de Tenis Ejea —nos dice Sahún— 
la consecución de una vieja 
a s p i r a c i ó n  de todos los 
aficionados a la raqueta, que en 
nuestra v i l la  son muchos y 
buenos.  Supone también la 
creación de este Club una 
importante contribución a la 
elevación del nivel deportivo y, 
por tanto, una gran satisfacción 
para todos. Ahora la respuesta 
positiva han de darla los propios 
jugadores locales y comarcales, 
federándose en nuestro nuevo 
Club.
—¿Cómo han de formular su 
federación estos jugadores?
—Todos aquellos jugadores y 
ios que deseen serlo del Club de 
Tenis Ejea, pueden pasar, desde 
este momento, por mi domicilio 
—D o c t o r  Fleming', 7— para 
rellenar un sencillo impreso y de 
esta manera se convierten en 
socios de nuestro Club.
— ¿Cuotas que habrán de 
satisfacer los asociados?
—La cuota de inscripción se 
eleva a 130 pesetas para los 
nacidos antes de 1956 y 
solamente de 20 pesetas para 
quien nacieron después de esta 
fecha.
—¿Qué ventajas contrae un 
jugador al federarse?
—Le capacita para jugar los
,
Antonio Sahún, uno de lós más 
decididos impulsores del C. de 
Tenis Ejea.
tres torneos anuales de nuestro 
C lub.  E jemplo :  el próximo 
campeonato de este mes de abril, 
que só lo  podía jugarse por 
nuestros jugadores federados, 
por tratarse del “ II-T rofeo de 
Primavera" y tener un carácter 
local. Ademas, los poseedores de 
fichas pueden participar en no 
menos de 15 torneos de la 
Federac ión Aragonesar  en 
diferentes puntos de la región. 
Por otro lado cabe decir que tos 
titulares de dichas tarjetas son 
beneficiarios de la Mutualidad 
General Deportiva, en caso de 
lesión o accidenté deportivo, y 
quedarán libres de pagar las 
c u o t a s  c l á s i c a s  en las 
inscripciones de nuestros torneos 
locales. Creo que esto es un 
gran,  privilegio, ya que los 
mejores jugadores de cada 
categoría defenderán a nuestro 
Club en los campeonatos de 
Aragón por equipos.
—¿Participará, ya este año, el 
Club de Tenis Ejea en estos 
campeonatos de Aragón por 
equipos, a celebrar en mayo?
MINISTRO EN VALDEFERRIN
r -
V alde fe rrín  y Bardenas son los dos m otores que han de im pulsar, lo  están im pulsando ya, el desarro llo  de Ejea. Si, es 
im po rtan te  que nuestras tierras reciban el agua que las fecunde y  m ediante un cu lt iv o  racional y  más técn ico , pe rm itan  
elevar el nivel económ ico y social de los hom bres del cam po. Pero tam bién necesitárnosla industria  que al absorber los 
brazos sobrantes p ropo rc ione  un puesto de traba jo  d ignam ente rem unerado a todos los que nacieron ba jo este amado 
c ie lo  c incovillés.
Por eso, Ejea lucha con entusiasmo, con decisión, con entusiasmo, para V a lde fe rrín  sea el núcleo e n e i que germ ine 
nuestra fu tu ra  industria lizac ión .
En ia fo to , el m in is tro  de P lan ificac ión  del D esarro llo , don  Joaquín G u itié rrez  Cano, v is ita  el Polígono ejeano 
acom pañado del alcalde,Sr. Sesé Ceresuela.
V a lde fe rrín , Bardenas, dos m o to res cuyo  zu rfib ido  poderoso, alegra el corazón de las C inco V illas.
trabajo
CAJA RURAL
—Desde luego que sí. Aunque 
somos principiantes, esperamos 
dejar bien alto el deporte de la 
raqueta.
—¿De qué jugadores, de cierta 
garantía tenística, dispone ya el 
Club de Tenis?
—Según el baremo realizado 
por la actuación de los jugadores 
locales, en los pasados toneos, 
estos serán los jugadores que 
defenderán nuestros colores: 
José , Ramos, Jesús Sánchez, 
T o n y  Sahún, A m b r o s i o  
González, Miguel-Angel Gime- 
no y José L u i s  Bu isán .  
Además quedarán convocados 
tres jugadores como reservas.
— ¿Cuál es el programa 
tenístico del Club para este 
año?
—En Eiea se celebrarán tres: 
el “ II Trofeo de Primavera", que 
comenzará a finales del presente 
‘mesy se prolongará durante todo 
el mes de mayo; el “ I Trofeo 
Primera Raqueta Cinco Villas", 
abierto a todos los jugadores de 
la comarca,  a celebrar en 
septiembre, y el “ II Trofeo de 
Navidad", para jugadores hasta 
el g rupo sex to de tercera 
categoría.
—¿Algo más Antonio?
—Unicamente animar a los 
aficionados locales para que 
saquen rápidamente sus licencias 
y a “ ARAGON/exprés”  darle las 
g r a c ia s  p o r  p e r m i t i r i h e  
asomarme a esta página tan 
n u e s t ra  como en .“ C inco  
V i l l a s / e x p r é s " .  ¡Muchas 
gracias!
—A tí, Antonio, y que se 
cumplan tus deseos de crear un 






A S IS T IE R O N  
NUMEROSOS 
AGRICULTORES 
C INC O VILLESES  
INVITAD O S POR 
LA CAJA RURAL
Con cierzo y todo, la mañana del 
último sábado resultó propicia a la 
contemplación en “ La Alfranca" de 
una gran demostración de ipaquinaria 
agrícola, con novedades procedentes 
de tqjjos Ios-países del mundo. -
M iles  y 'miles de agricultores 
navarros, cata lanes, riojanos y 
aragoneses se dieron cita en la 
extensa y modélica finca del Instituto 
de Reforma y Desarrollo Agrario, 
m uy cercano a La Puebla ' de 
A l f in d é n ,  en uno de cuyos 
restaurantes se fundieron en un 
abrazo fraterno las comarcas de 
Ateca y las Cinco Villas.
En efecto, cerca de quinientos 
labradores y ganaderos cincovilleses y 
atecanos com pusie ron , tras su 
encuentro, una larga caravana de 
autocares fletados por la Caja Rural 
Provincia, y desde La Puebla partieron 
a "La Alfranca" y, posteriormente, a 
l a ‘ F e ria  In te rn a c io n a l de la 
Maquinaria Agrícola de Zaragoza, 
donde questros campesinos también 
tuvieron oportunidad de admirar los 
últimos y maravillosos adelantos en 
materia de ingenios de labranza.
Profusión de suculentos bocadillos 
y un buen v in o  de la tierra 
acompañaron durante toda la jornada 
a lo s  exc u rs io n i s t as  de tan 
caracterizadas y dispares comarcas 
aragonesas como son las de Ateca y 
las Cinco Villas. Y al final del periplo 
zaragozano todo eran comentarios 
favorables al contenido de ios puntos 
visitados y expresiones de gratitud a 
la Caja Rural,Provincial, por haberles 
ofrecido el regalo de un viaje tan 
interesante y provechoso. Graiitud 
que materializaban los viajer-os en las 
personas de los directores de Ejea de 
los Caballeros, don Salvador Díaz 
López, y de Ateca,don Luis-Ernesta 
García Pascual.
Y ahora a esperar el año que viene, 
amigos.
Ma r t e s , le  d e  a b r i l  d e  1974
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La banca, contrariada con la nueva 
orden sobre medidas de seguridad
MADRID, 16.-
1; A Banca Privada, en general y los grandes bancos en particular —sobre todo-ios de j  mayor número de oficinas— están según se conenta un tanto contrariados, por la V orden de Gobernación sobre medidas de seguridad en los bancos, cajas de Ahorro y 
otras entidades de crédito. Según cálculos conservadores, dado el númwo de "sucursales 
bancarias —más de 10.000— se estima que serán precisos no menos de 14.000 emjdeados o 
violantes jurados, lo que requerirá por parte de estas entidades un desembolso anual no 
inferior a los 2.500 millones de pesetas. Esta cifra, opinan algunos banqueros, es 
sensibleAioite superior a la que, en las actuales circunstancias y a tenor de ̂ estadísticas 
recientes, podrían hipotéticamente robarse en loe bancos de ocho o diez aros.
A  Podría estimarse que los 
^  violantes vienen a actuar 
como policías, ya que en d  
ejercicio de su cargo—para el que 
usarán u n ifo rm e  especia l—
tienen el carácter de agentes de 
la autoridad.
^  La dirección de seguridad 
puede convocar a los jefes 
de seguridad de los bancos 
cuando lo considere oportuno 
para reuniones informativas.
A  Con . este servicio surgirán 
^  em presas ded icadas a; 
seguridad de bancos, negocio 
que parece muy próspero. Así,
S u.es, y  con  a rreg lo  a la isp o s ic ión  ap robada , una 
empresa privada puede dedicarse, 
a crear un “ ejército“  de 
vigilantes para luego “ alquilarlo”  
(Europa Press).
- felli
S  fi ®  ^
d i
DESPROPORCION
. Opinan por ello que puede 
r e s u lta r  'd e s p ro p o rc io n a d o  
multar este “ ejército”  privaéo, 
que puede además ser peligroso 
—pese a las medidas precautorias 
adoptadas o que se adopten— en 
situaciones de conflictividad, 
huelgas, elecciones, renovación 
de convenios, etc., e incluso 
pueden  suponer un peligro 
potencial para los clientes de la 
banca en los casos de atracos o 
t ir o te o s ,  bien en el propio 
recinto bancario, bien en la calle, 
a la que pueden acceder con. 
armas en los casos de delito “ in 
fraganti” . El hecho de que los 
bancos hayan de disponer 
tambi én  de dependencias o 
armarios especiales para guardar 
las armas puede ser también una 
t e n t a c i ó n  ad i c i ona l  para 
empleados infieles, delincuentes, 
etc.
También puede la medida dar 
lugar a otras situaciones, ya que 
aunque en principio su misión 
específica es la de vigilar los 
locales y bienes de la empresa 
. para evitar la comisión de delitos 
o in f r acc iones ,  escoltar el 
traslado de fondos e identificar, 
perseguir ‘ y  aprehender a los 
de l incuentes ,  los vigilantes- 
jurados podrían realizar otras 
funciones, aunque sólo en casos 
muy justificados y además de la 
m i s i ó n  e s p e c í f i c a m e n t e
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JUGAR con FUEGO
I A “contrariedad”  de la banca privada ante la tsangría^.que supone para sus presupuestos el co .m p lim ie n to  de la reciente orden dé? 
Ministerio de Gobernación sobre las medidas de 
seguridad que deben aplicarse en todas sus sucursales, 
está cantada con cifras abrumadoras. Tras este 
flechazo que ha recibido la banca en pleno tendón de 
Aquües,, se habla incluso de recurso de contrafuero, el 
p r o m e te d o r  m ecan ism o de defensa de la 
^  constitucioñalidad de nuestras leyes que ihtródujó, 'fdft ^  
^  poco felizmente com o luego se vería, la Ley Orgánica «
H A R A N  FALT A  14.000, EN  T O DAS L A S  
O F IC IN A S  B A N C A R IA S  D E  ESPAÑA
Sus salarios globales, alcanzan los 2.500 
millones a! año, cifra superior a lo que en las 
actuales circunstancias podría robarse en ocho 
o diez años.
L A  A S I S T E N C I A  D E  E S E  "EJERCITO 
P R IV A D O "P O D R IA  A C A R R E A R  G R A V E S  
P R O B LE M A S
encomendada a ellos.
Ha habido algunas reuniones 
de cierta tirantez' en el sindicato 
de banca a proposito de estos 
vigilantes en las que —se dice— 
un sector  de la banca los 
c o n s i d e r ó  innecesar ios  y 
costosos. Parece que se habría 
sugerido di establecimiento de 
un impuesto de seguridad por 
parte de la banca para que sea el 
prcqiio Estado el qüe corra con 
el servicio de vigilancia, que se 
c u b r i r í a  con fu n c io n a r i o s  
policiales oficiales.' También se. 
hab ía  suger ido  una mayor 
cuant ía  de la póliza contra 
robos ,  que  cubra mayores 
riesgos, en lo  que se afirma que
también estarían de acuerdo las 
entidades de seguros.
ALG U N AS  CONSIDERACIONES
Eli sectores interesados se han 
hecho algunas consideraciones ' 
sobre este tema, entre ellas las 
siguientes:
, A  Si un atracador hace fuego 
^  en el interior de un banc o  
¿qué ocurriría entonces con e 1 
público? ¿Y en la calle?
A  L a  m e d i d a  aprobada 
■ ■ p o d r í a  ser o b j e t o  de
recurso de contrafuero o de una 
interpelación al gobierno..
^  que se va a procederá su reclutación, los requisitos que
IUS, la  nu »
desviado p o r  caminos menos sangrientos. El ejemplo w  
norteamericano, donde la venta de armas es libre, »  
resu lta  a leccionador hojeando sirhplemente las ^  
paginas de sucesos de los periódicos. Armar ahora a «  
Ì4.0Ò0 personas supone, en cierto modo, una ruptura »  
con el criterio restrictivo tradicional.' ^
Con respecto a los hombres que van a integrarlos »  
p iq u e tes  de seguridad, sería conveniente, V 
tranquilizador en su caso, conocer el método por el •
^  de 1967.
^  En efecto, de resultar cierto ese cotejo entré lo que 
^  les va a costar a las empresas bancarias los mandatos 
^  de la ley y  lo  que, estadísticamente, se ha calculado 
^  como volumen total de robos en un penqdo de diez 
^  años,  en la situación anterior a la Orden/ se 
^  evidenciaría una .lamentable precipitación en la 
^  elabomción normativa, que sólo podría verse paliada 
w  p or la urgencia con que los poderes públicos tuvieron 
^  que atajar una inesperada ola de-delitos.
^  M  Pero la infórmación de “Europa Press”  toca i también otro punto preocupante en muy
w  superior grado. Las plantillas de vigilancia de las 
^  entidades bancarias se configuran, de alguna manera, 
^  como pequeños “ejércitos privados”, salvando el 
^  control que, con no sé qué intensidad, ejercerá sobre 
^  ellas la Dirección General de Seguridad. Esto implica 
w  la existencia de armas, y de hombres que las van a 
^  manejar.
w  Con respecto a las primeras, la política restrictiva 
^  de su tenencia y  venta, que tan decididamente se ha 
^  llevado en España hasta ahora, ha frenado en buena 
w  ‘ medida la . escalada delictiva, o, al menos ha
^  se lesexi^rán y ha preparación técnica y cultural que 
^  se les va impartir. Confiar armas en manos del primer 
^  recién llegado, que simplemente aparente tener una 
^  constitución mental normal, podría ser jugar con 
^  .fuego.
Raúl
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